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SE E M r ü í I A E A L A D I N A M I T A 
Veracruz, 24, 
Asegúrase que el general Rubio Na-
varrete se un i r á en Soledad con las 
fuerzas de Maas y Figueroa y que una 
vez juntas estas columnas se retira^ 
rán hacia ciudad Méjico con objeto 
de establecer el cuartel general cerca 
de la capital. 
Navarrete lleva consigo una tone-
lada de dinamita para volar el puente 
que existe en mitad del camino entre 
Veracruz y Ciudad Méjico, tan pron-
to haya pasado el úl t imo tren de re-
fufados.'Volado el puente los meji-
canos se ret i ran hacia la¿ montañas 
para tomar ¡posiciones extra tégicas y 
aguardar la invasión de los yankees. 
Dícese que los federales tienen poco 
Tjanjns y provisiones "para tres días. 
AMSRICJANOS E N PELIGRO.—ZA-
PATA SE UNE A HUERTA. 
Washington, 24. 
En despacho de Tampico se anun-
cia que los americanos residentes en 
dicha plaz¡a corren serio peligro de 
ser atacados por los mejicanos. 
A esta noticia se une otra no menos 
grave y es la de que el caudillo re-
volucionario Zapata se ha unido a los 
federales para oponerse a la invasión 
de los norteamericanos. 
! " Q u i z á n u e s t r a s g l o r i a s e n c u e n t r e n l a 
t e r r i b l e E s p a ñ a d e N a p o l e ó n I e n l a 
: : : : : : : : : : N u e v a E s p a ñ a " : : : : : : : : : : 
W I L L I A M H. T A F T . 
ATAQUÉ D E LOS MEJICANOS 
San Francisco, California, 24. 
Los mejicanos han atacado el con-
sulado americano de la población de 
Ensenada, situado en la Baja Califor-
nia, en donde hay gran número de re-
fugiados. 
Tan pronto como sonó el primer t i -
re los americanos pidieron auxilio 
por la telegrafía sin hilos. 
Para dicho lugai- se dirigen a todo 
andar los buques de guerra de la es-





es tán efectuando en la capitel serias 
manifestaciones antiamericanas. 
E l miércoles las oficinas del- Mexi-
can-Herald y todas las boticas ameri-
canas fueran apedreadas y una joye-
r ía saqueada por el populacho. 
Al pagffi e1, de americanos que 
se ausentan de la «apital , e l 'pueblo 
se congregó en la estación del ferro-
carr i l llevando banderas que decían 
"Mueran los gr ingos/ ' 
La si tuación se hizo a ú n mucho más 
grave ayer a la salida del segundo 
tren, pues el populacho a rmó gran es-
cándalo en la estación insultando a 
los americanos. 
Estas manif estaciones se repitieron 
en todas las estaciones hasta que el 
tren llegó a Apizago. 
T E H I E N D O U N ATAQU** 
E l Paso, 24 
Esta ciudad está convertida en un 
campamento mi l i ta r ; a pesar de las 
manifestaciones del general Vi l la , se 
teme un ataque por parte de los me-
jicanos. Las patrullas militares re-
corren la ciudad, y se han estaciona-
do nuevas fuerzas a la entrada del 
Puente Internacional. 
La Ba te r ía C. de ar t i l ler ía de cam-
paña, cuatro escuadrones del .Regi-
moiento 15 de cabaJlería, ocho compa-
ñías del 20 de Infanter ía , y seis escua-
drones del 12 de Caballería, están 
guarneciendo la ciudad, distribuidas 
hacia la frontera. 
La ba te réa C. del Tercero de A r t i -
l lería de Campaña ha salido del fuer-
te Sam Houston, San Antonio, para 
esta ciudad, y debe llegar mañana , 
por la tarde. 
Los vecinos de la ciudad, temerosos 
de que la concentración de fuerzas 
constitucionalistas al otro lado de la 
< ortera sea indicio de qu^ Js§l .pieji-
canos se proponen realizar un ata-
que contra esta ciudad, han pedido 
por medio del Alcalde que sean envia-
das más tropas, pero hasta ahora no 
se tienen noticias de la salida de más 
soldados hacia acá. 
Un escuadrón del 15 de Caballería, 
EL CONFLICTO YANKEE-AZTECA .—El puente de Metlac, próximo a Ve-
racruz—del ferocarril de Veracruz a M éjico—que embargarán los americanos 
por cuyos alrededores se librarán los p rimepos combates. 
se encuentra en For t Bliss, y una com-
pañ ía del 20 de Infanter ía , está pres-
tando servicio de vigilancia, en el 
campamento donde se encuentran 
arrestados los federales, que huyeron 
de Ojinaga y que por dos veces han 
tratado de fugarse para unirse a los 





Según informes llegados hoy de 
Ciudad Méjico, desde el miércoles se 
OTRO TREN 
ITeracnuz. 24. 
Ha llegado otro tren de refugiados 
REFUGIADOS 
que salió anoche de Ciudad Méjico. 
Los pasajeros declaran que al llegar qnier manera la guerra. Todo hombre 
viado a dicho lugar y que estaba cus-
todiado por marineros ingleses que 
no llevaban armas. 
T A F T NO ES PARTIDA-
RIO DE L A GUERRA 
New Haven, 24. 
E l ex-presidente Taft hoy ca tedrá-
tico de la Universidad de Yale, en 
un discurso a los estudiantes de la 
misma Universidad con motivo de 
una manifestación en pro de la guerra 
con Méjico, se expresó en los siguien-
tes términos-: Son muchísimas las 
causas porque se debe evitar de cual-
a Tijera, se encontraron la l ínea des 
baratada teniendo que apearse y 
abordar otro tren que había sido en-
amante de su patria debe rogar a 
Continúa en la plana 3 
A C O T A C I O N E S 
EL ESTABLO DE FIGURAS ANTES DE SER DESTRUIDO POR LAS LLAMAS 
L A P E S T E B U B O N I C A 
E L INCENDIO 
Conforme anunciamos en nuestra 
*(iición de ayer tarde, a las siete de 
la mañana de hoy, se procedió a la 
^strucción del "Establo de Figu-
ías." 
^esde las cinco de la mañana co-
menzaron los trabajos de la Sanidad, 
uDras Públicas y los bomberos. 
Se embadurnó casi todo el edificio 
^ petróleo. 
En el centro de las barracas, hacia 
la parte Sur, se colocó un obrero del 
ramo de limpieza de calles, que fué 
el comisionado para dar candela al 
Establo. 
A las siete, las llamas devoraban 
aquel vetusto edificio. Con rapidez 
asombrosa se propagó el incendio a 
todos los departamentos del centro y 
Continua en la plana 3 
*>§ HQURAS A ^ m ^ E S T A M M A M i í r 
T E R E S A D E J E S U S 
T E R C E R C E N T E N A R I O D E S U B E A T I F I C A -
C I O N . - E S C R I T O R A S A N T A . 
Celebra en estos días, la gran familia distinguido crítico, llegó a afirmar, que 
"LAS AVANZADAS MORALES" 
Carmelina, el tercer centenario de la 
beatificación la esclarecida castellana 
Santa Teresa de Jesús. 
E l 24 de A b r i l de 1614, fué elevada 
a la categoría de beata, y este fausto 
acontecimiento, es objeto de especial 
regocijo, en el mundo cristiano. 
Vientos de fronda corren al presen-
te, en esta tierra cubana, para la Re-
ligión Católica, por cuyo motivo, todo 
lo que de ascética y mística, pudiéra-
mos decir, respecto a Santa Teresa de 
Jesús, sería mirado con prevención y 
tildado de apasionamiento religioso. 
Es necesario por tanto que conside-
remos a la monja andariega, no como 
santa escritora sino como escritora 
sayita, para que sus excelentes méritos 
sean estudiados no por el hombre de-
voto sino por el literato, 
Estrella mitilante en el campo de la 
literatura Española, adquieren tal po-
pgíarifodj ?us obras íitenp-iaSj que uq 
son las de Teresa de Jesús, tan cono-
cidas y nombradas como las de Cer-
vantes, Lope, Calderón, León y Gra-
nada. 
Y esa. popularidad de la autora del 
Camino de perfección y La» moradas 
i en qué se funda? Será porque su san-
tidad eclipsaba la de otros personajes 
célebres y coetáneos suyos, como San 
Ignacio de Loyola, San Pedro Alcán-
tara, San Francisco de Borja, San Juan 
de la Cruz y Juan de Avila, y otros 
más. No. Notables por sus virtudes 
fueron los mencionados y dignos fun-
dadores de esclarecidos institutos algu-
no de elloSj y autores de excelentes 
obras. 
La popularidad de las obras de San-
ta Teresa de Jesús, estriba en la senci-
llez de su lenguaje, en su candor, que 
son las condiciones típicas de la monja 
Pasa a i a p l a n a ¿ 
Estamos al principio del conflicto 
entre los Estados Unidos y Méjico, y ya 
son varios los puntos que merecen es-
tudio y atención; la captura del arma-
mento que le llevaba el Ipiranga a 
Huerta, antes de que se decidiera en el 
Senado americano si se rompían o no 
las relaciones con él; lo que ahora lla-
ma Huerta *' t ra ic ión ' ' de los buques 
americanos, que. entraron como "ami-
gos" en Veracruz mientras se discutía 
el incidente de Tampico, y se aprove-
charon de esto para apoderarse de la 
plaza; la toma de una ciudad a sangre 
y fuego antes de la declaración de gue-
r r a ; la declaracifn de guerra a una 
República por loff «CÍDI de «a hombre 
o de dos hombres a quienes no se ha 
querido reconocer como representación 
de esa República. 
Pero seguramente ninguno de es-
tos asuntos originará mayores discusio-
nes ^que el artículo del doctor Williams 
Bayard Hale, que fué agente confiden-
cial de Mr. Wilson en Méjico y que se 
propone '•• explicar", justífieándolíi, la 
política filosófica del Presidente do la 
Unión. E l artículo no se ha escrito to-
davía, pero de su importancia y su in-
terés puede juzgarse por un simple da. 
to : los que han de ser sus párrafos me-
jores^ han sido cablegrafiados a los 
principales periódicos del mundo. 
i Wil l iam Bayard Hale se propone de-
cir que los Estados Unidos no pedirán 
" n i a c e p t a r á n " de Méjico indemniza-
ción ninguna, n i en dinero, ni en terri-
tor io; por lo menos, esta es la teoría, 
contra la cual no significa nada el que 
al f i n determinen pedir y aceptar 
indemnización, porque "nadie puede 
predecir hasta que punto llegará la in-
fluencia de los vastos intereseí ameri. 
canos en Méjico, multiplimdos er valor 
bajo la bandera americana". También 
se propone decir Wil l iam Bayard Halo 
que el presidente Huerta es tuerto. 
_ Con este solo detalle queda ya justi-
ficada k política de Wilson, y todo lo 
demás que diga Wil l iam Bayard resulta 
inúti l . En cuanto el universo se dé 
cuenta de este descubrimiento sensacio-
nal, no cabe duda que se pondrá al lado 
de los Estados Unidos. 
Por ahora no lo está; hay que reco-
nocer que no lo está. Precisamente el 
4 p r inc i - " 
l l iam es decir a las potencias que los Es-
tados Unidos no quieren imitarlas: que 
los Estados Unidos "tienen conciencia'1 
y "las grandes potencias no la t ienen"; 
que los Estados Unidos "son y han sido 
desde el principio de su historia las 
avanzadas morales del mundo" E n 
una palabra :que los Estados Unidos 
son la nación más generosa y más santa 
que se conoce. Esta aseveración de Mr . 
Wi l l i am no tiene nada de particular: 
nosotros hemos leído que en las escuelas 
de la América del Norte se enseña a los 
pequeñuelos que los Estados Unidos 
son el país más rico del mundo, y el 
más bello del mundo, y el que tiene los 
montes más altos del mundo, y los ríos 
más grandes del mundo, y las mujeres 
más hermosas del mundo Esta ase-
veración de Mr. Wil l iam se explica por 
un recuerdo de lo que le enseñaron en la 
escuela. 
Por desgracia para él, no todos loa 
americanos están conformes en reco-. 
nocer a los Estados Unidos como la na-
ción más santa y generosa. A las pala^ 
bras de Wil l iam, pudieran oponer laa 
potencias las palabras de James H . 
Stark, profesor de la Universidad dd 
Havard, que en su obra sobre los orí-
genes de la Unión americana acusa a 
los Estados Unidos de no haber respeta-
do tratado ninguno en el iprimer siglo 
de su existencia, calificado por él da 
una manera tan dura, que no podemos 
copiarle. E l profesor Stark agrega que 
en "eso" de cumplir sus compromisóa 
los Estados Unidos "no han mejorado 
mucho". Otras palabras curiosas que 
pudieran las potencias recordar, son 
las que le escribió Henry Clay a Char-
nning cuando los americanos se ane-
xaron a Texas: " H a y crímenes que pop 
su enormidad llegan hasta lo sublime: 
la anexión de Texas por nuestros com-
patriotas tiene derecho a figurar 
puesto de honor entre ellos". 
Reconocemos sin embargo que todo 
esto son palabras y palabras: palabras 
las de Wi l i i am Bayard; palabras las da 
Stark y las de Henry Clay. Sin duda 
las grandes potencias pedirán hechos, 
por aquello de que obras son amores. 
Y si se presentan hechos, es proba^ 
ble que "las avanzadas morales de^ 
mundo*? dejen mucho que desejpv 
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A C T U A L I D A D E S 
Si se eleva a Embajada la represen-
tación de E s p a ñ a en Buenos Aires, 
como parecen indicar las declaíacio-
nes liedhas a-yor on fel. Congreso por 
el 'Ministro de Estado, ¿no será cósa 
de preguntar por qné la. representa-
ción de España en Cuba no lia de ex-
perimentar una modiíicaeióú seme-
jante? 
Mudhos son los intéreses que Es-
pana tiene rn la Argentina y éS^elén-
tes «on también las rclackmes exis-
tentes entre aquella gran república 
del Sur y la Madre Patria | pero tam-
poco «On despreciables, n i nmeílio me-
nos, los intereses que E s p a ñ a tiene en 
Cuba, n i son menos afectoiosaa las 
relaoiones entre la Aladre Patria y 
esta repúíblica antillana. 
Los intéreses españoles d© la Ar -
igentína tuvieron de vocero en el fíe-
nado español al señor Cabcstany. 
¿¿No podr ía el señor iLabra hablar, 
en el mismo sentido, como represen-
tante de ilas colonias españolas de 
íCuba? 
Reoomendamos este important ís imo 
af unto al Gasino Españo l y a las eo-
eiedades regiÓnales. 
#. • * 
1 ' ' Y a se consideran roias'lae relacio-
nes diplomat icás ehífé "los" Estados 
íünidos y ^ ré j i co . " 
Así decía auodhe un cable. 
Yx en Veracru2 d i r á n : ' ' ¿ De v é r i s t ' ' 
"Pancho V i l l a niega (haber tomado 
part ic ipación en la nota que el gene-
ra l Carranza envió al Presidente "Wil-
son y Agreda que se alegra de que 
las fuerzas de los Estados Unidos ha-
yan tomado a Veraicruz.'' 
Era de esperar. 
D I asesino de Beuton y verdugo 
do los españolee de Torreón por fuer-
za tenía que alegrarse de que el ex-
tranjero bombardease a Veracruz. 
Para honra de los constdtucionalis-
tae, Carranza ha entendido de otra 
manera el patriotismo. 
" l ias tropas norteamericanas no 
pueden aJiora evacuar a- Veracruz ¡ 
pero le aseguro a usted que si conti-
n ú a en su campaña contra-el Gobier-
no del Presidente Huerta, cuándo lle-
gue a ocupai' la (.'imlad de Rejaco, 
nuestros soldados sa ld rán de Vera-
eruz inmediatamente.,, 
Don Quijote no hubiera firmado ese 
despacho. 
Sandio, quizás. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y JdgO pu-
ro de berro, -^Depósito:'Angel Fer-
nán déz. Sol 15M>—Habana. 
I M P R E S I O N E S 
E l doctor AVillian ¡Bayárd Hale, 
agente.'coufidénciá'i qlie fué en Méjico 
del presidiente Wílson, va a publicar 
la biografía del general Huerta én 
una Revista americana. 
Los mejores calificativos que el tal 
-doctor propina a Huerta no pueden 
'estamparse en el DiAftío de la Mamna 
porque se hor ror izar ían nuestros 'lec-
tores. ¡Le dice indio, le llama villano, 
asqueroso y lo deja hecho ama lás t ima 
de fango, siueiedad solo comparable a 
la que advertimos en las calles de lá 
Habana en época de lluvias. * 
Este buen doctor no se contenta 
con arrojar sclbre el presidente me-
jicano todo el lodo que encuentra, si-
no que la emprende también con las 
potencias europeas y Americanas que 
han reconocido su gol^emo. 
Dice que los Estados Unidos cons-
t i tuyen la a.vanzacla moral del mun-
do ( i ) y agrega que las naciones no 
tienen concieneda y Estados Unidos 
si la tienen. De la familia no dice na^ 
da, cosa qué es de celebrar porque 
no estaría bien que envolucrase la 
pol í t ica con la santidad del (hogar. 
Df LA ( O Í A 
De Vi l l a tampoco dice una palabra 
porque Hale és amigó' de sUs amigos y 
no es cosa de emprenderla con el jefe 
revoluciónario ya que "Wiison se hon-
ra con su amistad. 
Ciertamente, el general Huerta es 
un tonto: n ingún trabajo le costaba 
conceder a lós americanos lo que ellos 
piden y acceder a las razonables so-
licitudes d»3 "Wilson. ¿ P a r a qué quie-
re Huerta la bahía .de. la Magdalena! 
¿ P a r a quié la Baja iCalifornia yr. para 
qué el puerto de Tampico con sus'mi-
nas de petróleo? " 
Todo eso. que nada vale debió cam-
biarlo por la valiosa amistad.de "Wil-
son y de Hale y n i en Méjico hab r í a 
revolución, n i los americanos esta-
r ían en Veracruz. 
Pero Huerta no sabe defender los 
intereses de Méjico y por sus torpe-
zas, ha metido a la República en unas 
danzas de la^ que solo Wilson y su 
escribano Hale saben cuando termi-
na rán . ; 
Esperemos, sin embargo, que al 
freír sei^á el reii ' . 
KE.VIR. 
HISTERICAS 
¿Sabéis que el histerismo le quita a ia mujer todo su encanto? 
Sun muy variados los síntomas del HISTERISMO, pero los más característicos, son un malestar general que origina m, d e ^ . 
rio completo de carácter, debilidad, falta de energía y de confianza, dolores de cabeza un sufrir constante, se qtnere la soledad, 
acto seguido se busca compañía, porque acomete la sensación del miedo, se temen desgracias y hasta para amar se tienen los 
sentidos atrofiados. 
El "Elixir Antlnervioso" del Dr. Vernezobre cura radicalmente 
el HISTERISMO y todas las enfermedades del sistema nervioso. 
V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D e p ó s i t o : « E L C R I S O L " N E P T U N O N U M E R O 61 . 
N E G O C I O 
Se vende en uno de loe mejores pun-
tos de la Habana, un establecimiento 
de Ropa y Seder ía con armatostes, en-
seres y acción al local. 
fíe admiten proposiciones hasta el 
sábado a las 3 de la tarde en casa 
de Mar t ín Castro, Muralla 44. 
ACADEMIA J : CIENCIAS 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy viernes, ce lebrará esta Academiri 
sesión ordinaria, con arreglo al si-
guiente orden del d í a : 
Es tómagos bi y triloculares. (Con-
^resen tac ión de las piezas,) por el 
"doctor Rogelio Stincer.—Tasación de 
honorarios por el doctor T. V . Coro-
nado.—Informe acerca de las memo-
rias presentadas en opción al premio 
de la Academia, por los doctores E. 
B. Barnét , A . Be tancoür t y A . Agrá-
mente.— Informe acerca de la memo-
ria presentada en opción al premio de 
Medicina Legal, por loa doctores J. 
Le-Roe, T. V . Coronado, y J . A . Fer-
nández Benítez.—Informe de tesore-
ría, por el doctor M . Ruiz Casabó.— 
Designación del tema del "Premio 
Gu t i é r r ez . " 
a t u r r í l l o 
* • # 
, Es tá en m i poder el úl t imo "Bole-
a de la Secre tar ía de Sanidad," con 
Juy interesantes datos. 
Como leo con interés cuanto escri-
be el ilustre doctor Guiteras, me de-
lei tó su trabajo "Mor ta l idad de ni-
ños. "Pero en la pág ina 667 encontré 
•esta declaración, luego de asegurar 
que la mala calidad de la leche es 
una de las causas do la enteritis in-
f a n t i l : " E n los países donde se han 
empeñado grandes esfuerzos y gas-
lado enormes sumas de dinero para 
generalizar el suministro de leche 
pura, la reducción de la mortalidad 
no ha correspondido a los esfuerzos 
hechos." 
., Naturalmente, ta l declaración, he-
«ha por ta l autoridad, entristece 
¿Luego n i gastando enormes sumas 
y logrando purificar la leche, se redu-
08 la mortalidad por enteritis? En-
tonces ;.a qué el esfuerzo? 
E l Doctor admite, en cambio, otros 
factores et iológicos: entre ellos fe-
nómenos de la atmósfera, causales 
desconocidas que es tán en el medio 
ambiente. Y aquí mi ignorancia es-
t á de perfecto acuerdo con su ciencia. 
Hay épocas de grippe. Se presenta 
la epidemia s imul táneamente en. to-
do el. país, y aun en muchos países a 
la vez, sin contagio, sin t ransmiaión 
de persona a persona ; están en el aire 
los gérmenes ; el airo circula en torno 
1* la Tierra. Hay épocas de tifoidea 
de thsmtpna. hó baso el agua del 
t-aufo o dol Cnyaguatpje. Tenemos 
escarlatina al mismo tiempo en Pinar 
del Rio y en Santiago de Cuba. De 
este mismo admirable trabajo de Gui-
teras resulta que en el promedio de 
mortalidad por diarrea infanti l , du 
rante tres años. Vinales, que está en 
lo alto de la Cordillera de los Orga-
nos, de cara al cercano mar, en te* 
rreno seco y con aires puros, dió la 
cifra más a l ta ; mientras fué pequeña 
la cifra de mortalidad en Guanajay, 
situado en un hoyo, sin higiene públi-
ca propiamente dicha, y bebiendo el 
vecindario entonces agua de un pozo, 
situado en mitad de la población y 
recibiendo las filtraciones de caños 
y pozos negros. 
La atmósfera, el aire que nos ro-
dea: esos factores varios del clima 
de cada país l he ah í a mi humilde ju i -
cio el arsenal de las epidemias, que 
el hombre ta l vez no podrá nunca in-
tervenir y sanear. 
— * . g | ^^^^ 
EL ENCANTO acaba a« recroir i&g nae-
.as formas da corees Bcn Ton, par* ta 
moda actual. Vtettese el Departamento de 
Cors**, atendido por señontM. Gallino y 
FAü Rafael , 
K I S A L E S I O N A D A 
E l doctor Sánchez, Médico de ser-
vicio e nel centro de socorros del Ce-
rro, asistió de una contusión en la 
frente y fenómenos de conmoción ce-
rebral, a la n iña Carmen Moreno de 
un año, vecina de Calzada y Arzóbis-
Po-
Dicha lesión la enfrió la menor al 
darse una caída en su domicilio. 
Su estado es graro. 
MACHETAZOS 
Placetas abri l 23.—(Ha aparecido 
muerto a machetazos cu un potrero 
próximo a esta vi l la , llamado "De Jo-
sé M a r í a " , el moreno Isidro Machado. 
Residía en unión de su hermano 
Francisco en diciho potrero. 
E L iCORRESPONiSAL. 
CONTRA TOOOS SE MANIFIESTA 
¡La juveatud vencida por los excesos, la 
edad madura naturalmente acotada, la 
edad mediana estéril por deficiencias orgá-
nicas, todas las fases de la vida reverde-
cen, se renuevan triunifalmeiite, venden' 
do la impotencia, tomando las pildoras vi-
tal inas.. 
¡La impotencia, el agotamiento físico, la 
falta de virilidad, e« causa de una vida 
desventurada. Î aa pildoras vitalinaa se 
venden en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrlque y en todas las boti-
cas, curan Infaliblemente la Impotencia, 
dando vida, nnevae energías y fuerzas ex-
traordinarias. 
P E R D I D A 
En el Teatro Payret, y en la noche del 
jueves, se ha perdido un alflJer de zafi-
ros. Se gratificará, y no se harán pre-
guntas a quien lo entregue, en Amargura 
números 77 y 79, entre Aguacate y Ville-
gas. 6265 2t-24 2m-25 
Compañía Anónima 
"Nueva Fábrica de 
propietarias de las Cervecerías 
LA TROPICAL y TIVOLI 
Por orden del señor Presidente, ee 
convoca a los señores Accionistas de 
esta Compañía para que el domingo 
veintiséis del actual, a la una y trein 
ta de la tarde concurran a la Cervece-
ría ^T ívó l i "—Calzada de Palatino— 
con objeto de celebrar la segunda (par-
te de la Junta reglamentaria. 
Habana 21 de A b r i l de 1914. 
E l Secretario, 
J. Valenzuela. 
C. 1736 6d.—21 5t.-21 
TERESA DE lESUS 
Viene de la plana primera 
castellana. Eáé lenguaje sencillo, hizo 
que Santa Teresa, pópidarizase por de-
cirlo así el estudio de la Ideología iMs-
iica., y de ahí por tanto que sus obras 
corrieran y corran de mano en mano, 
poniendo al alcance de los menos le-
trados, verdades conocidas sólo de sa-
'bios, y enseñadas en l i cátedra y claus-
tros monásticos. 
Bajo el aspecto histórico, y por su 
' valor filológico, las obras de Santa Te-
resa, tienen Un alto y renombrado mé-
rito. Sus escritos retratan, o mejor 
dicho caracterizan puntualmente las 
costumbres e ideas de gran parte del 
siglo X V I , en España , y «i su lenguaje, 
puede aparecer a primera vista como 
que no es el más culto y perfecto, es 
por el contrario el más puro y cas-
tizo. 
Para muchos parecerá incorrecto el 
uso do palabras cómo noy de, ir aya, 
piedad, sin fijarse en que e«ta éscritora 
santa, producía sus obras en un perío-
do de tiempo en que no se había per-
feccionado aun el hermoso idioma cas-
tellano, y en que el lenguaje usado por 
la eximia castellana era el propio y fa-
miliar dé Castilla la Vieja a media' 
dos del siglo X V I . 
Tenía la inrigne escritora don espe-
cialísimo para describir el carácter, ac. 
clones y costumbres de una persona, 
pues con tal propiedad lo hacía, que 
parece estarse viendo el personaje íe-
tratado. Así resulta sobre todo con la 
etopeya de San Pedro Alcántara , en 
la que resalta grandemente la dulzura 
y bondad de aquel santo austoro y pe-
nitente. 
Escribe Santa, T e m a de Jesús, eon 
sencillez y naturalidad, no diciendo 
nada más de lo que quiere decir, y 
cuando no encuentra la palabra ade-
cuada que exprese claramente la idea, 
usa imágenes y comparaciones inge-
niosas y apropiadas, que hacen com-
prensibles las más hondas abstracciones 
místicas, pero siempre rehuyendo pre-
tensiones y toda afectación. 
Las obras literarias de la reforma-
dora del Carmelo, se clasifican en cuar 
tro grupos como sigue: históricas, pre-
ceptivas, doctrinales y poéticas. 
Pertenecen al primer grupo, Su Vida 
Rela-cioncs espirituales y Fundaciones. 
Las preceptivas comprenden las 
Constituciones, Avisos Visitas do Con-
ventos. 
Entre las doctrinales, están el Cami-
no de perfección, Conceptos dé amor 
divino y Las moradas y finalmente, 
son del cuarto grupo, o sea de los poé-
ticos, las Exclamaciones de un alma 
a Dios," "Glosa sobre el deseo de ver 
a Dios" y las "Canciones y Villan-
cicos." 
No habían transcurrido aun veinte 
años de la muerte de Teresa de Jesús, 
cuando sus obras habían sido traduci-
das en casi todos los idiomas de Euro-
pa, y al latín. 
Esto revela desde luego, el gran va-
lor literario do las mismas. E n todas 
ellas campea, la peculiaridad de su 
estilo y lenguaje, pues aun cuando 
la Iglesia Católica reconoce con el ca-
rácter de celestial y revelada la doc-
trina mística de Santa Teresa, es in-
discutible que la forma en que se este-
rioriza aquella doctrina, es personalísi-
ma y típica, de la monja castellana, 
que a su ingenio y naturales condicio-
nes, agregó el alto abolengo e hidal-
guía de su familia, que necesariamente 
hubieron de inf i l t ra r en sus escritor, 
como decía fray Luis de León, " l a gra-
cia y buena compostura de las pala-
bras." 
Véase, por estos ligeros apuntes so-
bre la labor literaria de Santa Teresa 
cuan equivocados están los que califi-
can de "inteligencia enteca" y "fem-
ma his tér ica ," a la gran escritora san-
ta, a cuyas obras, deben de acudir los 
que quieraú saborear en su pureza la 
formación del habla castellana, al ex-
tremo que reconociéndolo así, una taü 
alta entidad literaria como la Acade-
mia Española, hace figurar en el Catá-
logo de autoridades dv l-a lengua a la 
excelsa monja carmelita "que morro 
porque no m&ría." 
Abr i l , 1914. ^ 
í>. A . M . 
De la ü p l p l a 
NOTAS DE L A Z A F R A 
Los centrales de más p r o d u c ó i ' n 
hasta A b r i l 18, según datos recibidos 
en la Liga Agraria , son los que si-
guen, expresados en orden alfabético 
v de (provincia: 
Gómez Mena ( x ) ; 247.009 
La Julia ( D u r á n ) | 164,460. 
Mercedita (Melena, x ) ; 151.932. 
San Antonio (Madruga, x) 114,333 
Toledo; 152,975. 
Alava (x) ; 167.115. 
Conóhita ( x ) : 202,515, 
Cuba; 142,490. 
Feliz; 117,503. 
Mercedes ( x ) ; 142. 463 
Progreso; 106. 124. 
Santa Gertrudis; 146.324. 
Socorro; 245,063. 
Tinguaro; 163, 518. 
Caracas; 1¿3. 164. 





San Agus t ín (Cruces); 109,418. , 
Tu in i cú ; 140,086. 




Jatibouico ( x ) ; 231,520. \ 




Isabel ( G u a n t a ñ a m o ) ; 126,246. 
Jobabo; 234,513. 
Niquero; 139,296. 
Santa L u c í a ; 126,412. 
Soledad, ( G u a n t á n a m o ) ; 101,579. 
Loe Centrales marcados con este 
signo (x) es tán retraBados en el en-
vío de sus datos. 
Del " Carmi ta" de Vega Al ta , de-
cían con fecha 18: " S i conrtinúa llo-
viendo se dará por terminada la tno 
lienda con más de un millón 50Q m i l 
arrobas de caña parada propiedad de 
la finca cuyo atraso obedece a escasez 
de cortadores. Este central llevaba 
hechos hasta dicho día 18, unos 6,357 
sacos de azúcar de guarapo de 1 8 ^ 
arrobas. 
CENTRAL E N MINIATURA 
Informan del Central "Caracul 
que e.l señor Sera í ín Villa, primer j!1 
qUinista dé dieha finca, está corJ*" 
yendo en los talleres de la misma , 
central completo en miniatura fl 
exhibirlo en la Habana antes d« 
viarlo a la exposición de San PraJ,. 
co, a que se destina, estando ^1 
zándose en Cruces los trabajos de ft, 
dicióü. 
Así el señor Vüla como el . 
Manuel F . Arenas, administrador del 
meííciónado Central, que presta caK 
roso atpoyo a la obra^ son acreedors 
a. entusiastas aplausos por su hermoso 
empeño. 
Habana. A b r i l 23 de 1014. (Sp.in) 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O M I N A S Y O a , 
te ha rán so melor retrato y 
p e le agrade, pues le ten 
cnantas pruebas sean nece-
sarias para acertar sn gusto. 
Retratos superiores desde Clf PEM 
. 1 
la IEDIA DOCENA en «dejaste. 
REIOJES SUIZOS 
m a r c a s : A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡¡144 años!! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA ADMINISTRATIVA 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina-
ria administrativa, correspondiente al 
primer trimestre del corriente año, 
que se celebrará en los salones del edi-
ficio social el domingo, día 26 del co-
rriente mes, comenzando a la una de 
la tarde. 
P A R A PODER PENETRAR EN 
E L S A L O N E N QUE H A DE C E ^ ' 
BRA'RSE L A JUNTA, SERA ^ 
QUISITO INDISPENSABLE ^ 
PRESENTACION D E L RECIB^ 
D E L MES DE L A FECHA A 
COMISION CORRESPONDIENTE-
Habana, 23 de A b r i l dfl l4- , 
E l Secretario, 
R. G. Marp**-
C 1752 3* 20 
D E L C E J S T T R O D E L A H A B A N A 
A M A R I A N A O e n M E D I A H O R A 
P O R S O L O 5 C E N T A V O S 
P O R L O S T R E N E S C O M O D O S * R A P I D O S D E l F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
Z A N J A C A D A M I N U T O S T O D o E S Q U I N A Q A L I A N O 
C 1753 
A t f r i i i - 2 4 B E 1 9 1 4 Ü Í A K 1 Ü O t é L A i V l A K l W A 
E L S R . G A R C I A K O L H Y E N S E V I L L A . 
( P O R C A B L E ) 
ANOCHE SE DIO U N BANQUE TE E N SU HONOR.—EL BRINDIS 
DEL SR GARCIA K O L H Y FUE ELOCUENTISIMO. 
¿rrovechando la estancia en Sevi-
del Minisk*0 de Cuba en España, 
^-or García Koll iy , elementos de sig-
S Tcación en esta ciudad org-anizaron 
obsequio un banquete que se 
efectuó anoche. 
Entre les comensales figuraban el 
ministro García de la Borbolla e 
Tharra jefes provinciales de los parti-
Ío¡ dinásticos; el Presidente de la 
R e l a c i ó n de la Prensa, el Goberna-
7 ^ Civil, el Alcalde, cubanos avecin 
Hados en Sevilla y españoles que ba-
b endo residido en Cuba se hallan en 
igual caso, o están aquí de t ránsi to, 
etc. 
Se pronunciaron expresivos brindis 
en honor del festejado teniendo los 
oradores francas laudatorias para Cu-
ba. 
E l brindis del señor García Kohly 
fué elocuentísimo y fué objeto en ca-
da uno de sus párrafos de grandes 
aplausos. A l f inal , la ovación que se le 
t r ibu tó fué delirante. Su oratoria re-
cordaba a los sevillanos los mejores 
tiempos del gran tribuno Castelar. 
La oración de García Kohly consti-
t uyó un enorme tr iunfo para Cuba y 
España y ha dado en Sevilla una nota 
de intensa sensación. 
TOMAS S. GUTIERREZ. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Viene de la primera 
no tardó un cuarto de hora, para que 
la parte exterior ardiese en toda su 
extensión. 
PROPAGACION D E L INCENDIO 
Desde antes de ayer, que se resol-
vió dar candela al Establo de Figu-
ras la Secretaría de Sanidad avisó al 
señor Ladislao Díaz, propietario del 
gran depósito de maderas, colindante 
al edificio destruido, que debía reti-
rar todas aquellas que fuesen suscep-
tibles de quemarse por su proximi-
dad al iucendio. 
Ayer se retiraron todas las tongas 
oue por su altura pudiesen ofrecer 
peligro, dejando únicamente aquellas 
que no alcanzaban a un metro sobre 
el nivel del terreno. 
Pero fueron dejadas unas tongas 
que a juicio de los entendidos en es-
tos asuntos, no ofrecían probabilida-
(les de que las alcanzara el fuego. 
Esas tongas fuercm alcanzadas por las 
llamas, reduciendo a cenizas unos 
trescientos mi l piés de madera: los 
cuales según escuchamos en el lugar 
del siniestro serán indemnizadas por 
la Secretaría de Sanidad. 
LA LABOR DE LOS BOMBEROS 
Muy digna de encomio es, la labor 
realizada por el Cuerpo de Bomberos. 
Realizaron un espléndido trabajo 
de localización, y a ello se debe que 
el edificio cercano, propiedad del se-
ñor Ladislao Díaz, en el que hay dos 
ciudadelas con más de cuarenta habi-
tacioneŝ  construido de ladrillos, no 
quedase reducido a cenizas. 
La defensa del citado edificio la 
efectuaron la sexta, octava y segunda 
compañía, al mando de los capitanes 
Francisco Alday. Juan Prieto y Ro-
gelio Salas, respectivamente. 
La octava compañía echaba agua 
sobre la segunda y esta a su vez sobre 
el edificio que se defendía de las lla-
mas del Establo. 
LA Z A N J A CON GASOLINA 
La zanja que circunda aquel terre-
no, y que fué cubierta el agua con 
gran cantidad de gasolina, correspon-
dió perfectamente al objeto para que 
fué construida. 
Tan pronto como estaba ardiendo 
el centro de los barracones del Esta-
blo, se dió candela al principio de la 
harija la parte Sur, produciendo una 
llama de bastante altura, corrió la 
candela a todo el largo de la zanja, 
basta dejar envuelto el per ímetro de 
^s cuatro manzanas. 
U S AUTORIDADES SANITARIAS 
, Desde las primeras horas de la ma-
cana estaban en el lugar del siniestre 
]o.s Dres. José A. López del Valle, 
Jefe local de Sanidad: Guiíeras, Di-
rector de Sanidad; Aragón, Jefe dfr 
^spectores médicos; Carbonell, Mo-
bles, Armando del Valle, Jefe de ja 
Opsratización; Vázquez, Clark, Pele-
gn'n. etc. 
LA POLICIA DE O. PUBLICAS 
Con su jefe el señor Antonio Mart í-
^cz. trabajó activamente la policía 
J¡0 Obras Públicas, auxiliando a la 
'-anidad y los obreros del servicio de 
^pieza de calles. 
También estaban presentes, el se-
^or Ciro de la Vega, ingeniero Jefe 
'lp la ciudad} Monteliú, ingeniero 
P'C^K==^ICZZ3I<>ICZ=)IICZIDIICIIDIICJJ 
Para ADELGAZAR adquirir ele-
Qantes formas y gozar de buena 
'alud, 
H LA <AÍA 




e*RA USO EXTERNO. De ve 
9 ^das las farmacias o escrio 
se i epresenfaote- Aguiar 11 
le enviará inmediatamente. 
nta 
ba-
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Ayudante y Manuel Guerra, Jefe de 
Calles y Parques. 
HERIDOS Y PASMADOS 
Resultaron con lesiones leves y pas-
mo, los siguientes miembros del Cuer-
po de Bomberos: 
Ismael Perdomo, auxiliar de ma-
quina, herido en un brazo y quema-
duras; Antonio González, pitón de-
recho, quemaduras; Francisco Laiz, 
sofocación: Francisco Airado, man-
guera izquierda, desgarraduras en ei 
hombro y piernas; Ramón González, 
de la segunda Compañía, pitón dere-
cho, sofocación; Admando Viola, so-
focación ; Sairo Lajara, Sub-tenieníe 
de la tercera compañía, pasmo; Luís 
Menéndez, Sub-teniente, pi tón iz-
quierdo, pasmo; Justo Pastor, pitón 
derecho, quemaduras en la pierna de-
recha. 
Estuvo desde las primeras horas, 
el doctor José A. Clark, Jefe de los 
servicios Municipales. 
SOLO QUEDAN ESCOMBROS 
En contra de la opinión de algunos 
entendidos, que ayer aseguraban que 
el incendio durar ía todo el día do 
hoy, a las nueve de la mañana sólo 
quedaban ardiendo los escombros del 
Establo de Figuras. 
TRABAJOS POSTERIORES 
La desratización, al mando de su je-
fe el señor Ai-mando del Valle, ha 
comenzado un nuevo trabajo que el 
doctor López, Jefe local de Sanidad, 
dispuso esta mañana . 
Una Sección de departamento de 
Obras Públ icas , auxiliada por la des-
ratización, está levantando un mu-
rete de cemento en deredor de los es-
combros del que era "Establo de F i -
guras," con el objeto de inundar todo 
aquel terreno, para que si alguna ra-
ta pudo escapar a la acción del fuego, 
porque se escondiese en su guarida, 
perezca ahora ahogada. 
SOBRE LOS TRABAJOS D E L PUE-
BLO DE A R T E M I S A 
En el lugar del incendio depara-
mos con el doctor Guiteras. Director 
de Sanidad, que nos dijo, fué ayer a 
Artemisa con el propósito de des-
t ru i r por medio del fuego, la casa do 
donde salió el apestoso P^iede. 
Pero se ha tropezado con el grave in-
conveniente de la falta de agua, para 
•defender a los edificios próximos, te-
miéndose qne la conflagración alcan-
zase a toda la manzana y quizás a to 
do el pueblo de Artemisa. 
Con tal motivo, sólo podrán hacer 
se trabajos de desratización, inyectan-
do las cuevas: y los de fumigación, 
con azufre y cianuro. 
HELIODORO RODE'LGOO,, M U Y 
GRAVE. 
E l doctor Guiteras nos dijo que el 
estado de Heliodoro Rodelgo, el p r i -
mer cubano atacado de peste bubóni 
ca, es sumamente grave, aj extremo de 
que mor i rá en breve término. 
SON " N E G A I T I V O S " DE PESTE 
Como anunciamos en la edición de 
esta mañana , tanto la enferma de Per 
kiss, en la carretera de Güines, como 
la de Lealtad 244 esquina a Carmen, 
no padecen de (peste bubónica. 
U N A CARTA 
Complaciendo a su remitente, inser-
tamos la carta que le ha sido dirigida 
al señor Jefe local de sanidad, en 
aclaración al caso de Ramiro Castro, 
que padeoe de peste bubónica y está 
recluido en el Hospital "Las Animas" 
La carta dice as í : 
Habana, abril 22 de 1914. 
Señor Jefe Local de Sanidad. 
S e ñ o r : 
SI señor Ramiro Castro atacado de 
peste bubónica, según se ha compro 
bado por la Comisión de Enfermeda 
des Infecciosas no es vecino de Güines, 
según se ha publicado sino del Case-
ría del Luyanó . Reparto " L a Fer-
nanda", Calle de Perkins esquina a 
la carretera que va a Güines. 
E l vecindario está alarmado por la 
ausencia de la sanidad ipues no han 
tomado hasta el presente, medidas hi -
giénicas tendentes a evitar su propa-
gación, en un lugar o barriada, que 
puede considerarse terreno abonada, 
por la falta de higiene que existe en el 
veindario y la gran cantidad de pul-
gas y ratones, conocidos elementos 
trasmisores de tan terrible mal. 
No necesito excitar con la presente, 
el celo de usted y de ese Departamen-
to para que prpeedan con la energía 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V K D A DO 
VICENTE F. YILIAVEEDE 
Calle FM Núm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 1 7 - 4 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
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Viene de la primera 
Dios que esa calamidad no caiga so-
bre la nación, pues si se piensa que 
un autorizado general americano que 
ha estudiado bien el asunto, cree que 
M necesiten 500,000 hombres y algu-
nos años para dominar a Méjico y yo 
con mi larga experiencia creo que to-
davía se necesiten muchos más, pues 
selo veo en Méjico una terrible gue-
r ra de guerrillas, puede estimarse 
cuan terrible calamidad sería ésta pa-
ra los Estados Unidos. 
E l general Sherman, que sabía de 
guerra algo más que yo d i jo : ' ' La 
guerra es el inf ierno." El la después 
ds todos sus herreres nos trae con 
la paz, la debilidad del gobierno, la 
corrupoión y las agobia doras pensio-
nes-. 
¿Acaso ya no tenemos la prueba 
en la Guerra Civi l y en la guerra con 
España? La guerra con Méjico no se-
r á un camino de gloria sino un camino 
de angustias y pesares. Quizás nues-
tras glorian encuentren la terrible Es-
p a ñ a de Napoleón I en la Nueva Es-
paña. Acabó el discurso pidiéndoles a 
los estudiantes que como clase eleva-
da de la población de los Estados 
Unidos trataran por todos los medios 
de inf lu i r para que se evitara esa gue-
rra. 
la Unión hacen un total de 250,000 
hombres. 
E l resto para completar los 400.000 
que se desean se conseguirá abriendo 
banderines de enganche. 
L A B R I G A D A DE FUNSTON 
Washington, 24. 
Hoy se ha disípuesto el primer em-
barque de tropas regulares para Mé-
jico. 
A l mando del general Frederick 
Funston sa ld rán de Galveston con di-
rección a Veracruz una brigada com-
puesta de cuatro regimientos de in-
fanter ía con cuatro compañías de ar-
til lería ligera. 
Desde muy temprano los soldados 
se encuentran en los transportes que 
los conduci rán a aguas mejicanas. 
N U E V A ESCUADRA 
Washington, 24. 
Bajo la dirección del almirante 
Wuislow se está formando una escua-
dr i l la de barcos de guerra de poco 
calado que sa ldrá de Nueva York el 
próximo domingo ruínbo a Veracruz 
L L E G A D A D E REFUGIADOS 
Washington, 24. 
E n despacho del almirante Badger 
so anuncia que a primera hora ha He 
gado hoy a Veracruz, sin novedad, un 
tren de refugiados compuesto de 150 
americanos, 300 mejicanos, 75 alema 
nes y 50 ingleses. 
Uno de los- pasajeros dice que el 
general Maas tiene 5.000 hombres en 




Ha llegado a esta ciudad la noticia 
de que en Ciudad Méjico ha habido 
ayer, durante el día y por la noche, 
manifestaciones contra el Presidente 
general Victoriano Huerta. 
Las masas populares recorrieron las 
calles dando gritos y pidiendo la re-
nuncia del general Huerta. 
Las tropas, después de grandes es-
fuerzos, pudo disolver a los manifes-
tantes. 
En la es t ac ión naval 
de Guantánamo 
W I L S O N L L A M A R A A 
LOS VOLUNTARIOS 
Washington, 24. 
Antes de 48 horas espérase que el 
Presidente Wilson se d i r i ja al Con-
greso pidiéndole autorización para 
movilizar un ejército de 400.000 vo-
luntarios. 
En caso de que se haga el llama-
miento los Estados de la Unión con-
t r ibu i rán al cupo en la forma si-
guiente : 
Alabama 5,000; Arkansas 4,500; Ca-
lifornia 6.474- Colorado 2,643; Con-
necticut 3,214; Delaware 700; Flor i -
da 1,500; Georgia 7,428; Idaho 464; 
Ill inois 16,040; Indiana 8,640; lowa 
7.544; Kansas 5,564; Kentucky 6,814; 
Maine 2,512; Maryland 3,884; Massa-
chu&setts 9,442; Michigan 8,738; Min-
nesotta 5,746; Mississippí 4,314; Mis-
souri 10,822; Montan 10,046; Nenras-
ka 4,822; Nevada 474; New Hampshi-
re 1,584; New Jersey 594; New York 
25,024; Nor th Carolina 5,613; North 
Dakota 523; Ohío 14,496; Oregón 
1,568; Pensylvania 21,538; Rhode Is-
land 1,420; South Dakota 2,700; Ten-
nesse 6,120; Utah 950; Vermont 1,266; 
Virginia 5,574; Washington 2,356; 
West Virg in ia 2,770; Wiscossin 6,948; 
Voming 462; Arizona 362; New Mé-
jico 660; Distrito de Columbia 898 y 
Oklohama 500. 
Esa contr ibución de los Estados de 
Don Porfirio salió para Méjico 
Berlín, 24. Porfirio Díaz ha embarcado de incóg-
Circula el rumor de que el General | nito para Méjico, 
(.Por telégrafo) 
ACORAZADO QUE SALE D E L 
PUERTO DE C A I M A N E R A Y RE-
GRESA E N BUSCA DE PERTRE-
CHOS DE GUERRA 
Caimanera, A b r i l 24. 10 a. m. 
E l acorazado "Montana" que salió 
de la Estación Naval rumbo a Verar 
cruz, regresó ayer en v i r tud de órde-
nes recibidas en la t ravesía de que 
viniese a embarcar una sección de ar-
t i l ler ía y pertrechos de guerra y se 
dirigiese a Tampico. 
Ayer mismo se hizo a la mar. 
E l Corresponsal. 
que tienen demostrada, pero supongo 
al ver la inercia o indiferencia con 
que proceden, que ignoran el verda-
dero lugar de dond'e procede ese caso. 
De usted atentamente, 
Emilio Ramal. 
COMO V I E N E , — A L DOCTOR GUI-
TERAS 
E n la casa San Ignacio 114, de los 
señores Otala, Ibarra y Compañía, he 
presenciado un trabajo por los subal-
ternos del Cuerpo de Sanidad, que en 
realidad desdice mucho del alto con-
cepto que tengo formado de dicho 
Cuerpo. 
Para buscar unos curíeles, estos su-
balternos empezaron por desentongar 
los sacos de azúcar, y desparramar-
los por todos los sitios del local que 
ocupa la citada casa, sin cuidarse si-
quiera, de ponerlos encima de algo 
que no los perjudicara para cuando sé 
efectuara la inundación que se pensa-
ba eu dicha casa realizar. 
Se efectuó ésta, y los sacos de azú-
car empezaron a bsorber los produc-
tos de la inundación, echádnose a 
perder como os consiguiente dicha 
mercancía, y ya que la desgracia co. 
mcreial se ha cebado con esta casa, 
llamo la atención al doctor Guitera* 
de quien no dudo de su recto proce-
der en estos casos, para que ordene a 
sus subalternos un poquito más de 
cuidado en esta clase de trabajos. 
Gracias anticipadas señor Director 
por la inserción de estas líneas en su 
siempre afamado periódico queda de 
usted atento y S. S. 
Juan López Monteancho 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
Convalecientes 
Escandón, Riguera, A. Con Teleño 
y Granda. 
En tratamiento 
José Santiesteban: T. 36-3. P. 60. 
Heliodoro Rodelgo: T. 39-4-?. 120. 
Ramiro Castro: T, 36-7. P. 6S, 
Gabriel Priede: T. 38. P. 94. 
Miguel Mateo: T. 37-8. P 70 
Sospechoso 
Ruiz González, T. v P. Xormai 
ESTADISTICA 




En tratamiento • ^ ^ « « 5 
i S E C C I O N M E R C A N T I L l 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
A b r i l 2 4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 ' ¿ a ! 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 8 U a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s . . . . . . . o 
L U I S E S a 
I d e m . e Q c a n t i d a d e s a 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y A W E S 
A B R E 
Byietos del Banco Español de la Isla de 
1% a 3 
Plata española contra oro español 
98&¿ a 99 
GreenbackB contra oro español 




3 3 e r ) p l a t a 
3 4 
4 - 2 6 e n p l a t a 
4 - 2 7 
1.09 a I . 1 0 K 
Gibara * 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la RerMlbUca 
de Cuba N 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . N 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana N 
Obligaciones segunda ñipo^ 
teca del Ayuntamiento de* 
la Habana ^ 
Obligaciones primera bipo-
teca F. C. de Cien fuego» 
a Vilaclara W 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companr 
en circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. TJ. de la Ha-
Habana N 
Id. Hipotecarias Serle A dd 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Coyadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 101 104 
Empréstit de la República 
de Cuba. . . 
Matadero Industrial. . . . 68 SI 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telepbone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba 90 
Banco AgncOia de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Territorial de Cuba. 120 
Banco Cuba : 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 85^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 


















Ca. Cabana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rail'wavs Limited Power 
Preefridas. . . . . . . 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telepbone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telecbone Company 
(comunes) W> 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r r e c era Internacional, 
Pref eTidap 
Id. Id. ComiiQee 
Industrial de Cuba. . . 


























DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . -.- . • • 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id-








S u c e s o s 
PELICULA A S I A T I C A 
Anocihe comareció en la 5a. Esta-
ción el vigilante 514, José Analla, coa 
un asiático que no quiso dar sus ge-
nerales. 
Dice el vigilante que habiendo sor 
prendido en el puesto de frutas de Sa-
lud 86, a dicho asiático, haciendo 
apuntes de rifas, t r a t ó de detenerlo, 
viendo que un paisano del detenido le 
quitaba varias listas dándose después 
a la fuga. 
Agrega el vigilante que al condu-
cir a la Estación al que no dió sus g'? 
nerales, varios individuos trataron 
de quitarle el detenido no efectuándo-
lo por haberlos amedrentado él con 
su revólver. 
Poco después, conduce el vigilante 
602, Felipe Pleite a José Chao, de Sa-
lud 68, por ser el que le quitó las lis 
tas al otro. 
•Practicadas algunas investigaciones 
se supo que los que trataron de qui-
tarle al detenido al vigilante, fueron 
Antonio González Ortiz? de Jesús Ma-
ría 151, Armando Alíala Pérez, de 
Jesús Peregrino 26, Dionisio Crespo 
Hernández, de Lealtad 193 y los sol-
dados Lino Herrera Cajino," José Pa-
délla Martínez, Francisco Roja Gó-
mez, Miguel Bustamante Hernández , 
todos destacados en Columbia. Embarcaron en el "Mascot te" htt 
E l nue no dió sus generales, fué i !!riorí's Juari Llorcas'Roque Sánahez 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
XO L E D A POSESION 
Él teniente Médico de la Marina 
Nacional doctor Rafael Menéndez B-> 
nitez, que había sido retirado haca 
algunos meses por la Comisión de Re-
tiro, acaba de ser repuesto por recien-
te decreto del Jefe del Estado. 
Esta mañana se presentó el doctor 
Menéndez Benítez en la Jefatura da 
la Marina para tomar posesión de su 
cargo pero el Jefe de ese Cuerpo *-3 
negó a dársela fundándose en que la 
plaza que él ocupaba la está desem* 
penando el doctor García Valdés, y 
como no existe ninguna plaza de médi-
co vacante, no sabe con cargo a quó 
capítulo se le va a pagar. 
E l doctor Benítez le indicó al Coro-
nel Morales oCello que consultara su 
caso con el Instructor Americano M r . 
Parker y en vista de que aquel se ne-
gó a hacerlo, dirigióse a la Secre tar ía 
de Hacienda para pedirle al doctor 
Cancio que le resolviera su difícil si-
tuación. 
EiL " S A N T I A G O DE CUBA' ' S A I * 
DRA HOY. 
Esta tarde se ha rá a la mar el vapor, 
cubano "Santiago de Cuba" de U 
Empresa "Sobrinos de Herrera", coa 
rumbo alos ¡puertos de su itinerario. 
E l '.'Santiago de Cuba" como se re-
cordará tuvo que suspender su viaj« 
el viernes pasado a consecuencia del 
incendio que se le declaró a bordo. 
Los Inspectores de Cascos de la Ha^ 
cienda, después de examinar detcnidar 
mente el barco informaron que estabd 
en condiciones de hacerse a la mar. 
A l "Santiago de Cuba" le serán r ^ 
paradas las tpequeñas averías que t h . 
ae en sus bodegas, cuando regresa 
de su viaje. 
E L " P A J U S M I N A " 
E n t r ó en puerto esta mañana el va-
por inglés "Parismina", que proceda 
de New Orleans. 
Trajo 16 pasajeros de ellos 13 para 
este puerto. 
Entre los primeros figuraban los 
señores Daniel Guerra, James Food y 
Señora ; James Me. Lean y F. AValter.' 
E L " J U L L V N A L O N S O " 
Conduciendo carga general en t ró eu 
puerto esta mañana y procedente da 
Key West, el vapor cubano " J u l i á n 
Alonso." 
E L " M A S C O T T E " 
Para Key West salió esta mañana 
el vaor correo americano ' 'Mascotte" 
llevando 2í (pasajeros y la correspon-
dencia pública. 
Ro  c , 
, en h . j g u a r d o VaJdes y la pianista cubana 
hertad ñor haber prestado fianza de 
remitido al Tivae.Chao quedó 
b t  ' 
M00 y todos los demás quedaron cita-
dos para compare'cor ante el señor 
Juez Correccional de la segunda Scj-
clon,, x. 
Rosalía Chalía. 
E L " S A N A N T O N I O " 
Despachado para Las Palmas Ca-
nanas salió hoy el paquebot español 
P A 6 I M A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B f l l L 2 4 ü e i 
M e d i a Noche 
P e l í c u l a d e g r a n m e t r a j e f a b r i c a d a p o r l a s i n rival m a r c a N o r d i s k , d e l a q u e s o n p r o p i e t a r i o s S A N T O S Y A R T I G A S , s e e s t r e n a r á e n e l 
P O L I T E A M A G R A N D E E L S A B A D O 2 5 
Esta interesantísima película se compone de los siguientes cuadros: 
E n la» m i n a s - i a protes ta . -Adriana y Francisco.-Fedeiico el hi jo del inspec tor . -El incendio.—En las minas.-Frandsoo h e r i d o . - E n casa del D n q n e . - A l servido ac t ivo . -Tres meses d e s p u é s . ^ ^ of 
_ U n falso t e l e g r a m a - L a enfermedad de A d r i a n a . - L a convalescencia.-HuyamoB.-El regreso de las t r o p a ^ . - A b a n d o n a d a - E l encnent ro . -^n casa del cap i tán B e l l i d o - E l sol de media nochB._En v i a j e ^ U n ^ 
tóoiito imponente—En la c á m a r a . - L a bomba—La c o n f e s i ó n . - E n busca de la bomba—La p r o m e s a - L a palabra de honor—La e jecuc ión—El asesino—todas como hechos por la importante casa Nordisk, son verda, 
mente emocionantes. 
SANTOS Y ARTIGAS garantizan el éxito de esta gran cinta que se estrenará el SABADO 25, Día de Moda, en el 
— . GRAN TEATRO DEL POLITEAMA. 
Si Vd. desea un elegante folleto del Argumento completo de esta obra pídalo en REINA, 77 y 79. 
• A R G U M E N T O . = 
L o s m á s e s c a p a r o n m e r c e d a l a s c u a d r i l l a s d e s a l v a m e n t o , q u e e n t r e r e c o g e r h e r i d o s , 
a m o n t o n a r c a d á v e r e s y d a r l e s s e p u l t u r a , p a s a r o n a l g u n o s d í a s d e i n t e n s a s e m o c i o n e s . 
El Tlejo Vdlasco era un hambre de 
avanzada edad que hubiera podido servir 
de modelo a un escultor por au viril y 
perfecta musculatura. Ancho de espaldas 
y de brazos robustos, en el rostro demos-
traba lo vigoroso de su organismo. El 
y su hijo se consagrahan con asidua labo-
riosidad a los trabajos de la mina. 
Mas el viejo que ee un obrero experto 
e inteligente con la necesaria serenidad 
para observarlo todo y la suñciente ener-
gía para hacer valer sus derechos, excitó 
un día a sus compañeros, a protestar con-
tra la instalación defectiuosa de aquella 
mina. 
Los obreros siguieron los consejos del 
viejo Velasco y con él al frente acudieron 
a las oficinas de la Compañía El Inspec-
tor señor Laos salió al encuentro de los 
operarios, los recibió con señalada afa-
bilidad y apenas escuchó las quejas pro-
metió una severa investigacdón de los he-
chos denunciados. 
Entre las jóvenes empleadas en la lava-
dería de Osaba, se distinguía Adriana, de 
hermosa cabellera, grandes y expresivos 
ojos, mejillas sonrosadas y satinado cu-
tis. 
Todas las tardes, al terminarse el tra-
bajo, la moza dejaba la larvadería, obser-
vando con perspicacia de toda mujer, si 
era espáada, se dirigía a un recodo del ca-
mino y allí esperaba a Francdsco. Char-
laban al llegar éste, por largo rato y sin 
¿tomo de malicia, Adriana era feliz. 
Desgraciadamente para Adriana, Fede-
rico el hijo del inspector (Laos, enamora^ 
do de ella, la había visto eaMr varias tar-
des misteriosamente de la lavad ería y an-
siaba descubrir la clave de sai salida en 
aquella forma. La vió al fin, deslizándose 
cautelosamente por entre el bosque. Per-
maneció de pie siguiéndola a distancia con 
la vista y ya para perderse en lonta-
nanza pudo distinguirla en compañía de 
Francisco. 
Frunciendo el entrecejo adelantó unos 
pasos y cuando los dos jóvenes se sepa-
raron amorosamente a la puerta de la 
hmnilde casa donde Adriana vivía, Fede-
rico Laos se acercó a la casa, sintióse 
herido en su amor propio, dirigió luego 
una mirada de curiosidad y de impacien-
cia al través de los cristales de la ven-
tana y distraídamente tiró la punta de su 
cigarro sobre un montón de escombros 
baolnados junto a la casa. 
Aquella tarde las llamas se apoderaron 
de la casa habitada por Adriana. Todos los 
esfuerzos por dominar el incendio fueron 
Inútilea. El voraz elemento realizaba Im-
placable su obra de destrucción, Francis-
co con movimiento heroico, espontáneo, 
más pujante y valeroso cuanto mayor era 
el peligro, penetró en la casa y procuró 
salvar a Adriana, resultando herido y que-
mado por una viga incendiada ai consumar 
su meritíslmo empeño. 
Con la rapidez del rayo el Incendio se 
extendió hasta las minas y los horrori-
zados obreros se ven amenazados por aque-
lla catástrofe de quedar sepultados entre 
llamas y escombros. Aquellos a quienes el 
terror no nubló la Inteligencia por com-
pleto, utilizaron a tiempo los ascensores 
para escapar. Los más escaparon merced 
a las cuadrillas de salvamento que entre 
recoger heridos, amontonar cadáveres y 
darles sepultura pasaron algunos días de 
intensas emociones. 
Adriana ha llevado ñores a la habita^ 
ción de su salvador, herido. Al fijar sus 
ojos en aquel digno y valiente joven con 
un hondo suspiro y al encontrarse con los 
de Pranolsco clavados en ella, una ola de 
fuego coloreó su mejilla e inclinándose 
le besó con gratitud y cariño. 
¡Las noticias que de las colonias se re-
cibieron causaron verdadera alarma al lau-
que y a sus consejeros. Se hallaba, según 
parte del Gobernador, en completa suble-
vación y el clamor elevado al Duque por 
barcos y por tropas pusieron en estado 
de perplegidad y de violencia al Soberano. 
Una intervención inmediata y brutal os 
necesaria, fué la advertencia del capitán 
Bellido, y aquel soldado rudo y poco pre-
visor, se brindó para tan absurda empre-
sa con la exigencia de uno de tantos go-
bernantes, por sus execrables sentimien-
tos señalados: "manos libres para proce-
der," con cuyas facultades y los elemen-
tos de guerra necesarios, partió para la 
isla de Normali. 
Una mañana, Francisco sorprendió a, 
Adriana con la noticia más desagradable 
que pudiera darle, dejando honda tristeza 
en su corazón amante. 
—(Me han llamado al servicio activo—le 
dijo—y me envían a las colonias. Ten-
go que partir sin pérdida de tiempo. 
Francisco hizo un esfuerzo por mostrar 
sus energías; pero éstas se doblegaban 
al peso del dolor de abandonar a Adriana 
Instintivamente se abrazaron, Francisco 
robó a los labios de Adriana un beso apa-
sionado y triste y se ret i ró . . . dejando a 
la pobre niña suspirando y llorando al pie 
de un roble testigo mudo de sus repeti-
das escenas amorosas. 
En las islas Normal! el capitán Bellido 
ha logrado imponerse sometiendo hom-
bres y cosas a los caprichos de su férrea 
voluntad. Entre sus soldados pronto se 
destacó como uno de los más osados y 
más astutos el cabo Velasco que coadyu-
vó valientemente en más de una ocasión 
a la derrota de los rebeldes, proporcio-
nando el relato de sus hazañas grato con-
suelo a su pobre padre que postrado en 
el lecho del dolor se hacía llevar los dia-
rios para leerlos. 
En el intertanto en las oficinas de la 
Administración de las minas, mientras el 
inspector Laos examinaba los trabajos do 
reparación y explotación de las minas y 
anotaba sus observaciones en un cuader-
no con exquisita exactitud, Federico, su 
hijo, se recreaba en interceptar la corres-
pondencia de Adriana y Francisco 
Así resultaban infructuoeas la* 
de Adriana a la oficina en busca rt 
de su novio ausente. Federico â r ^ 
ba su intervención tranquilizado?60^ 
jando negras ideas de su mente na¡ ^ 
lizar frases amorosas que en el mA ^ 
ánimo de Adriana pasaban InadverS ^ 
Y simultáneamente Francisco se ln i •" 
ba en el campamento al no saber 
na ni de su padre. "Aúrli 
Una tarde en que Adriana acudió «i k 
mamiento de Federico Laos para 
ñarle un telegrama con relación a p J ^ 
co, al verla llegar Federico a^mlf0* 
aire grave y preocupado, la condujo Ü 
cioso por intrincado sendero y con ¿rT 
misterio le enseñó el mensaje: Pranci 
Velasco habla sido víctima de bu7¡¡! 
arrojo en reñido encuentro... ^ 
Adriana se desmayó de dolor, ( w 
recobró sus sentidos se encontró en Ia! 
brazos de Federico Laos estrech^^ 
contra su corazóu fuertemente y sint̂  1 
sus labios un ligero contacto que la iZ 
extremecer de indignación. 
Dominada por el dolor, la desesD»* 
ción que le produjo la noticia de la mw 
te de Francisco ,era muy triste el aspecto 
que presentaba Adriana. La palidez 
tal de su rostro, el estado de sus nerrloj 
la fiebre constante, todo hacía temer t¿ 
tales consecuencias. Federico cuidaba íe 
visitarla todos los días y le dispenfiaba 
las más exquisitas atenciones... Miea-
tras en el campamento, Francisco coatí-
nuaba sufriendo la falta de cartas y d» 
noticias de su prometida. 
Cuando un mes despus, Adriana cómo-
damente sentada junto a la ventana por 
que el aire puro le hacia mucho bien, re-
cibió una mañana la visita de Federico 
Laos, ya no tenía para el hijo del Ins-
pector su antigua actitud indiferente. La 
exquisita bondad de Federico renovando 
a diario el ramo de flores que alegraba su 
habitación, su interés constante con el mé-
dico por la asistencia que la prestara, hi. 
bían alterado por completo su estado dt 
ánimo. (Continuará.) 
MANIFIESTOS 
1 5 3 7 
Vapor inglés "Convay," procedente de 
Amberee y escalan. 
DE AMBBRBS 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 359 cajas 
ddrio. 
Seeler, Pi y Ca.: 190 id. aguas minerr.les. 
Orden: 6 barriles pintura. 
DE LONDRES 
OrAen:' 3,000 •cajas leche, 1 id. loza, 1 id. 
7 Id. efectospapel, 3 bultos ferrbtería, 7 
íd. efectos, 129 id. tinta, 3,143 sacos abono 
y 1 caja sombreros. 
•••í. Sarrá: 15 cajas drogas. 
1 5 3 8 
Vapor inglés "Cartago," procedente de 
Colón (Panamá) y escalas. 
En lastre. 




A. Amézaga y Ca.: 36 bultos efectos. 
Uxechaga y Ca.: 32 id. id. 
Compañía Alemana: 1 id. id. 
A Luque: 50 cajas leche. 
A. Menéndez: 100 id. Id. 
H. Badía: 100 id. id. 
A. Rodríguez: 50 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 150 id. id. 54 
bultos efectos y 1,000 sacos arroz. 
Q. Linares y Ca: 200 cajas leche. 
Viuda de Fridet: 5 bultos efectos. 
Orden: 8 id. id. 600 sacos abono y 200 
id. arroz. ^ 
Para Cárdenas 
J. Madruga: 2 bultos efectos. 
B. Menéndez y Ca.: 600 cajas leche. 
. Menéndez, Echevarría y Ca.: 400 id. id. 
Obregón y Arenal: 100 Id. id. 
L. del Valle: 100 id. id. 
Suárez y Ca.: 200 id. id. 
T. y AlegrI6a: 100 id. id. 
M. Busto y Ca.: 160 id. id. 
Muñagorri y Ca.: 200 id. Id. ' 
Poch y Rucabadofl 6 bultos efectos. 
Orden: 1,500 sacos arroz, 125 cajas leche 
; 40 bultos efectos. 
Para Sagua 
J. M. González: 110 bultos efectos. 
Alvaré y Ca: 100 cajas leche. 
Carreras y Hno.: 150 id. id. 
García y Ca.: 100 id. id. 
Jiménez y Ca: 100 id. id. 
Suárez, Llano y D.: 100 id. 1<L 
Trviesafl y Pérez: 100 Id. id. 
6. González y Sobrinos: 18 bultos efec-
tos. 
Ortíen: 100 id. id. 
Para Antillí: (Nlpe) 
M. Reíd: 1,200 sacos arroz. 
A Fideman: 8 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
A Fernández: 14 bultos efectos. 
D. Panreño: 84 id. id. 
Rimblas, García y Ca.: 6 id. Id. 
Goya, González y Ca,. 6 id. Id. 
O. Moral-es y Ca.: 16 Id. Id. 
L. Máe é hijo: 200 fardos papel y 100 ca-
MB conservas. 
Soler. Sanes y Ca: 33 bultos efectos. 
P. Cano O.: 3 Id. Id. 
V. Serrano: 200 cajas conservas. 
Bacardí y Ca: 100 cajas botellas. 
Mestre y Espinosa: 12 bultoe efoctos. 
E. Grimarig: 85 id. id. 
Monteavaro y Ca.: 129 cajas conservas. 
Rodríguez y Domingo: 11Q id. Id. 
A Betjalú y Ca.: 200 id. id. 
F- Beix y Ca.: 15 bultos efectos. 
Orden: 100 cajas conservas, 13 bultos 
'efectos, 300 fardos papel, 100 cajas leche y 
2 cajas vino. 
Para Clenfuegor 
Odriozola y Ca.: 32 bultos efectos. 
F. Gómez: 7 id. id. 
J. Torres y Ca: 7 Id. Id. 
J. Bassique: 2 id. id. 
Orden: 184 id. Id. 
Hartasánchez y Sobrinos: 750 sacos 
arroz y 200 cajas leche. 
M. Fernández y Ca.: 2,000 sacos arroz, 
y 200 cajas leche. 
BRAVO—GAL UNO 
M. Fernández y cp. 2,000 sacos arroz; 
200 cajas leche. 
González y Millares; 4 bultos efectos. 
Bengodhea y cp; 100 cajas leche; 2i50 
sacos arroz. 
Intriago y Pons; 30 cajas üeohe, 
J. Mont; 50 id. id. 
A. G. Ramos; 100 id. id. 
Suárez y Alvarez; 50 id. Id. 
Sánchez Vital y cp; 200 i<L id. y 500 sa-
cos arroz. 
García y Menéndez; 50 cajas leche 
N. Castaño: 200 id, id. 
J. Ferrer: 100 id, id. y 56 sacos frijo-
les. 
Inclán y Sobrinos: 60 cajas leche. 
A. Samá: 1 caja efectos; 15 id. id. cog-
nac. 
Villar y cp.: 20 bultos efectos. 
Hoff y Prada: 10 Id. Id. 
Ayo Hermaechea y cp.: 13 IxL Id. 
Dr. Gattedl: 3 id. id-
Orden: 3 Oid. id.; 50 cajas papas; 100 
barriles id. y 1,625 sacos arroz. 
D EAMBERES. 
Para Matanzas. 
G. Linares y cp.: 275 cajas velas. 
A. Amérzaga y cp.: 100 bultos eíectos, 
Sobrinos de Bea y cp.: 17 id. id. 
J. Samá: 132 id. Id. 
Para Sagua. 
Muiño y cp.: 7 bultos efectos. 
Orden: 11 Id. Id. y 750 sacos arroz. 
Para Cárdenas. 
Bilbao, Garay y cp.: 90 bultos efectos. 
Orden: 1,600 saco sarroz. 
Para Santiago de Cuba. 
O. Morales y cp.: 4 bultos efectos. 
Valls, Ribera y cp.: 26 id. Id. 
Poch y ¡Rucabado: 16 Id. Id. 
V. M. Brida: 93 Id. id. 
J. Francoli: 5 id. Id. 
Sarabla y Diego: 236 id. Id. 
J. Domingo y cp.: 65 Id, Id. 
Orden: 74 Id. Id. y 20 cajas ginebra. 
Para Cienfuegos, 
M. Fernández y cp.: 30 caja squesos. 
Intriago y Pons: 15 id. Id. 
Ayo Hermaechea y cp.: 101 bultos 
efectos. 
Villar y cp.: 3 id. Id. 
Odlozola y cp.: 67 id. id. 
Orden: 100 sacos arroz. 
1 5 3 9 
Goleta Inglés "Earl Grey," procedente 
de Pascagoula. 
F. Gutiéanez: 19,808 pinezas madera, 
1 5 4 0 
Vâ por danés "Josey," procedente de 
xsew York. 
C. B. Stevens y Ca.: 4,625 barriles ce-
monto. 
E. Looours: 100 1<L ácido. 
J. M. Mau-ecón: 100 cajas conservas 
J. Rodríguez: 10 barriles vino 
West India Oil R. Co.: 1,235 cajas ho-
Jalata y 175 barriles aceite. 
B. Alvarez e hijo: 400 bultos efootos. 
Cobo, Basca y Ca: 7 Id, Id-
Majó y Colomer: 17 id. id 
Gancedo. Toca y Ca.: 3.384 piezas ma-
aera. • 
A. Va»; 1,503 I<L id. 
R. Planiolfl 867 Id. id. 
Cuban and Pan American ExjM-ees Oo.: 
1 bulto efectos. 
H. Abril: 15 id. id. 
Linares y Garln: 17 Id. Id. 
Am. Trading Co.: 72 id. id. 
Fuente, Presa y Ca: 7 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 7 id. Id. 
Suárez, Carasa y Ca: 19 Id. Id. 
Huerta, CIfuentes y Ca.: 30 Id. id. 
Ros y Novoa; 22 Id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 7 id, id. 
M. Kohn: 49 id. id. 
M López Mayo: 63 id id 
Amado Paz y Ca: 5 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 353 id. Id. 
Solana, Hno. y Ca.: 4 id. i<L 
Seeler, Pí y Ca.: 25 id. Id. 
Marina y Ca: 32 1<L id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 8 Id. IxL 
J. García y Ca: 8 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 3 id. Id, 
M. Humara: 19 Id id. 
Caipestany y Garay: 70 Id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca: 66 id. id. 
S. Eirea: 13 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 6 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 6 Id. Id 
J. G. Rodríguez y Ca: 82 Id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 4 id. Id. 
R. R. Campa: 14 id. Id. 
Ceflso Pérez: 9 Id Id. 
A. (López: 42 Id. Id. 
V. Suárez: 22 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 23 id. id. 
Fernández y Ca.: 19 id. id. 
Casteleiro y VIzoso: 1,000 Id. Id, 
Pons y Ca.: 119 Id. id. 
Corujo y Ca: 2 Id, id. 
Alvarez, Barajón y Ca.: 4 íd. Id. 
Sánchez y Hno.: 1 id. Id. 
Orden: 183 Id. id., 3,567 Id. hierro, 250 
sacos avena 100 id, frijoles, 3 cajas dul-
ces, 400 barriles yeso, 1,626 Id. cemento, 
1,142 cajas efectos, 846 Id, hijolata, 100 
id, explosivos. 
Para Cienfuegos 
Orden: 2 bultos «rectos. 
Pa-a Isla de Pino* 
Orden: 2 bultos efectos. 
González y Suárez: 6|3 Id. id. 
A. Barros: 5|3 id. Id. 
García Blanca y Ca.: 6|3 Id. Id-
• H. Astorqui y Ca.: 5¡3 id. id, 
Menéndez y Ca: 5|3 id. Id. 
Alvarez, Estóvenez y Ca.: 5¡3 id. y 50 
cajac maíz. 
Zabaleta, Sierra y Ca: 5|3 jamones. 
F. Pita: 6|3 id. Id. 
Palacio y García: 100 bultos efectos. 
Armour's y Ca.: 3 huacales maquinaria 
30¡3 óleo y 180 id. manteca 
F. Taquechel: 15 bultos drogas. 
Banco Nova Scotia: 1 id. efectos. 
Castillo y hno.: 12 Id. id. 
Fernández y Pelea: 10 id. id. 
B. Fernández M.: 760 sacos maíz. 
A. Solana: 2 bultos ofeotas. 
L. Maza: 250 Id. Id. 
E. Sarrá: 1 caja drogas. 
R. García y cp.: 1 caja efectos. 
Llamas y Ruiz: 250 sacos maíz. 
B. Fernández y cp.: 250 sacos efectos. 
Orden: 20 fardos algodón; 29 bultos 
efectos; 227 cajas huevos; 20 sacos hari-
na; 850 tubos; 4,634 piezas madera. 
Para Puerto Padre 
Chaiparra Sugar y op.: 25 bultos efec-
tos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 4 cajas efectos. 
Para Gibara. 
Martínez y op.: 86 cajas manteca 
1 5 4 1 
Vapor noruego ""Bertha," procedente de 
Mobila 
Sabatés y Boada: 260|3 grasa. 
Galbán y Ca: 1,600 sacos harina. 
S. Plñán: 260 id. Id. 
Capestany y Garay: 26 bultos maquina-
ria. 
Linares y Garln: 63 id. id. 
Casteleiro y VIzoso: 8 id. id. 
Briol y Ca: 4 bultos efectos. 
Vladero y Velasco: 200 sacos harina. 
J. Otero y Ca: 1,760 id, maíz. 
Corsino Fernández: 250 Id. Id. 
Loldl, Ervltl y Ca: 260 id. id. 
Suriod y Fragüela: 250 id. Id. 
J. M. Bérriz e hijo: 2 cajas puerco, 1 
barril Jamones, 47 cajas manteca y 218 id. 
Garln, Sánchez y Ca: 60|3 id, 
iMonris y Ca: 26 cajas puerco, 120 id. 
manteca, 2|2 barriles Jamones y 813 Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 200|3 graso. 
A. Ramos: 60 cajas puerco. 
R. Suárez y Ca: 50 cajas manteca v 
6013 Id. 
Landerao, Calle y Ca: 40 cajas carne. 
Fritot y Bacarisse: 100|3 manteca. 
Swlf ty Ca.: 800|3 id. 
Alonso, Menéndez y Ca: 750 cajas ve-
ías y 30 cajas maíz. 
A. Lamigueiro: 201 cajas velas. 
eantedro y Ca: 200 Id. id. 26 cajas man-
teca y |3 jamones, 
Havana, Electric. R, y Ca.: 1,126 tuíbos 
(885 no se embarcaron.) 
Marina y Co.: 1015 id. Id. 
K. Pesant y a,: 100 toneladas hierro 
W. B. Fair: 7|3 jamones. 
Menéndez y Arralo; fLL3 id. ü 




"Haliíax," procedente de 
1 5 4 3 
Vapor cubano "Julián Alonso", proce-
dente de Cayo Hueso. 
En lastre. 
1 5 4 4 
Vapor americano "Saratoga", proceden-
te de New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y cp.: 25 cuñetes manteca y 
1,906 sacos harina 
Sobrinos de Quesada: 85 cajas puerco. 
J. Gallarreta y cp.: 2 barriles ostras; 
43 bultos frutas; 2 id. apio; 30 id. que-
sos; 4 barriles gelatina; 1 Id. tocino; 1|3 
Jamones y 9 barriles id. 
Alvarez Estévanes y cp.: 10 cajas pi-
miento; 25 Id. levadura; 6 barriles Jamo-
nes y 1 tina quesos. 
Vidal Rodríguez y op.: 30 cajas quesos; 
30 id. frutas; 3 id. ciruelas; 11 Id. dulces; 
2 id. levadura; 2 huacales cestos y 2 ba-
rriles ostras, 
J. M. Mantecón; 40 cajas quesos y 60 
Id. ginebra. 
R. Torregrosa: 5 barriles jamones; H5 
cajas dulces y 1 Id. maní. 
J. F. Burguet: 160 id. leche y 50 Id. con-
servas. 
Switf y cp.: 16 atados carne; 1 barril 
ostras y 225 cajas quesos. 
F. Bowman: 200 cajas aguarrás y 1 far-
do tolda 
The Borden y cp.: 2,250 cajas leche y 
160|2 id. id. 
J. Raíecas y cp.: 16 barriles papas; 2 
Id. pescado y 64 tabales id. 
Wickes y cp.: 180 cajas bacalao. 
Galbé y cp.: 250 id. id. 
Barraqué Macdá y op.: 250 barriles que-
sos. 
Lozano y La Torre: 1 barril ostras; 95 
cajas quesos y 111 id. frutas. 
MUián Alonso y cp.: 607 sacos papas y 
3 cajas electos. 
Marquette y Rocabertl : 25 sacos ma-
n í 
Rodenas Várela y cp,: 50 cajas quesos; 
10 id. frutas; 2 id, dátiles; 1 barril os-
tras; 7 id. jamones. 
J. A. Monteira: 25 cajas harina; 3 id. 
carne; 2 id. especias y 1 Id. levadura. 
K. Pesant y cp.: 20 sacos harina y 73 
bultos efectos. 
Suárez y López: 75 cajas quesos. 
J. A. Bancos y cp.: 60 Id. id. 
Muniátegui y Tellaeche: 100 id. id. 
H. Astorqui y cp.: 500 id. id. y 150 id. ba-
calao. 
Llamas y Ruiz: 5 cajas puerco. 
Seeler Pi y cp.: 12 id. efectos. 
J. M. Angel: 4 cajas tocino; 1 id. go-
ma; 6 id, dulces y 4 barriles efectos. 
A. Ramos: 5 cajas puerco. 
Pont Restoy y cp.: 39 id. id. 
C. Rodríguez: 250 sacos harina, 
W; B. Fair: 100 cajas polvos. 
M. Paetzold y op.: 30 Id. salchichas. 
Vilaplana y B. Caibó: 6 bultos efectos 
y 10 barriles almidón. 
Bamceló Camps y cp.: 100 cajas bacíu 
lao y 75 id. quesos. 
A. Mareé: 152 id. leche y 1 id. efec-
tos. 
R. Suárez y cp.: 60 cajas quesos; 4 id. 
mantequilla; 250 sacos harina. 
Costa y Barbeito: 50 cajas quesos. 
E. R. Margarit: 105 id. Id. y 10 tabales 
ipescado. 
J. M. Bérriz e hijo: 31 cajas quesos. 
F. López: 3 cajas dulces. 
A. Rossitch: 2 huacales apio y 92 bultos 
frutas. 
E. Sarrá: 228 bultos drogas. 
M. Johnson: 179 id. Id. 
F. Taquechel: 95 id. id. 
Harris hno. y cp.: 350 bultos hierro, 
Singer S. Machine y op.: 21 Id, má# 
ñas de coser. 
Industrial Vidrieras: 100 barriles meí» 
za. 
Banco Español: 265 barriles vacloa 
J. López R : 369 bultos papel. 
National P. T. y cp.: 56 id. Id-
Compañía Lito gráfica: 149 id. Id. 
Fernández Castro y cp.: 33 Id. idt 
Pulido Solana y cp.: 14 id. Id. 
P. Ruiz y hno.: 6 Id. id. 
Diario Español: 38 Id. id. 
Rambla Bauza y op.: 59 id. Id. 
Solana y cp.: 20 id. Id. 
Alvarez y hno.: 103 id. Id. 
J. Suárez G.: 26 Id. Id. 
La Lucha: 6 Id. id. 
P. Fernández y cp.: 8 Id. Id. 
El Hombre Fuerte: 50 id. id. 
Cuban and Pan American Exprese f 
cp.: 6 id. Id. 
D. Bacon: 48 Id, id. 
L. F. de Cárdenas: 2 2M. Id. 
Fernández hno. y cp.: 6 Id. Id. 
Taboas y Vila: 63 id. Id. 
J. F. Bemdes y cp.: 16 id. Id. 
Alvarez Parajón y cp.: 4 id. id. 
Velga y cp.: 15 Id. Id, 
Corujo y cp.: 3 id. Id. 
García Tuñón y cp.: 7 id. Id. 
H. Upmann y cp.: 2 id. Id. 
F. Gaubeca y cp.: 5 Id. Id. 
F, Sabio y op.: 6 id. id, 
A Llyi y op.: 18 id. Id. 
H. de J. Santamarina: 20 Id. Id. 
B. Lanzagorta y cp.: 81 Id. Id. 
Escalante Castillo y cp.: 6 Id. Id 
V. G. Mendoza: 6 Id. Id. 
Huerta CIfuentes y cp.: 5 id, id. 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades grenlta-
les, urinarias y slflUs. Lo» trataralentos 
pon aplicados directanaontft sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y •! 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
^a rlñOn. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
do 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
1434 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 • 3 Carlos l i l 8, B. 
Fiek Cirujía, Venéreo y Siflles. 
A plicacíón especial dei 606-Neosalvasán 914 
4542 30t-9 A 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
1435 Ab.-l 
D S , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especiaüsu 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 on 
tre B y P, teléfono F-3119. 
1426 Ab.-l 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. JQsirecnes do la orina 
Venéreo. Hidrocele. SIfilú tratada 9or la 
lajeoclóa dsl <0€. Teléfono A-S44S. IX 
U a S. Jesfs Mar** nUiuer* IX. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe do Ja Clínica de venéreo y 8lfll5 ¡̂ 
1c casa de salud "La Benéfica," del O-" 
tro Gallego. 
Ultimo proceáxi lento en la apllc«*l0,' 
tntravenoíB ded nuevo t06, po7 aen** 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
' OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
C 1474 ^ 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátedratfoo ds te Universidad 
G A R G A N T A . N A B I Z Y O i p O * 
loe días «xoepto loa domingo*-
faltas y operaciones en el **0*P a 
Mercedes lunes4 miércolsa y tia*11* 
las 7 do la m^ñasa 
14«3 
DOCTOR GAL V E Z G Ü I U E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — E S T E K I L I D A ^ ^ a 0 
NKREO SIFILIS Y H E K N 1 ^ 
QUE&JÍADURAS. -
Consultas d e l l a l y d e * * 
49 H A B A N A 4» r l , , i 
EBS>ecIaJ para los pobres d« ^ . l 
1489 Z ^ - " 
DR. J . MONTES 
E«;vc!«.ista en üeaahuclados de e*t6" .̂ 
y en Atma* b.onqula'es, aun<'ued|. 
yan asistido las corrientes d» 0 
f«r«Pta tenalón. -n^tf* 
De 9 a 11 y ds 12 a 4, Reina A • 
i 
M A í B l l . 2 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C l N C O 































V E D A D O T E N N I S C L U B 
B R I L L A N T E I N F O R M E 
l i COMISION H O M B R i O A P A R Í D I C T A M I N A R A C E R C A DE L A S C O N D I C I O N E S Q D E 
D E B E R A N REGIR EN E L C A M P E O N A T O D E R E M O S DE 1314 Y A C E R C A DE L A CONS-
TRUCCION DE L A C A N O A P A R A LA M I S M A T I E N E E L HONOR DE S O M E T E R A L A 
JONTA D I R E C T I V A D E L " V E D A D O T E N H I S C L U B " E L S I G U I E N T E I N F O R M E E N C U M -
P L I M I E N T O DE SU C O M E T I D O : 
" I C H I Q U I J A I I EL APOLO VICTORIOSO 
Continuación 
(b) 
Estará encargado de la prepa-
' material y en debida forma del 
müdo de la regata, la colocación do 
"instes v boyas, la preparación de 
W de obtener y preparar las 
¿aciones que se requieran, los ca-
ÜTde salvas, banderas etc Tam-
del mantenimiento del orden en 
lo largo del trayecto dando las 
posiciones necesarias y tomando las 
SSas que crea convenientes para 
otras embarcaciones no invadan el 
í̂ o o hagan oleaje, y requiriendo el 
3io de la autoridad o de la policía 
caso. Es el encargado también 
la preparación de la meta de Ue-
. y de indicar a los Patrones de las 
moas lo que deben hacer una vez 
pninada la regata, dónde y a qué bo-
je bau de reunir para la adjudica-
1 o para la entrega, en una palabra 
dolo que 1erp-a que ver con la orga-
Bzacion material de la regata que ex-
ŝámente no tenga otro la obligación 
realizar. 
17. Las Reglas para la ruta o tra-
iecto son las siguientes: 
na) Las canoas conservarán la línea 
L i hasta las metas de llegada y tra-
Mn de no invadir unas las aguas de 
lis otras. 
(b) Ninguna canoa tocará a otra con 
lt embarcación, los remos o las perso-
gas, y si alguna incurriere en esa fal-
lí será separada de la regata, a menos 
e el Juez de Ruta declare que el ac-
cidente ha sido tan ligero que no ha in-
fluido en el resultado, pero si cree que 
sí ha influido en el resultado final po-
drá suspender la regata, la que comen-
zará de nuevo como si fuera un caso de 
mala salida y la canoa infrafctora será 
descalificada para seguir en la con-
tienda. En el caso que no haya más 
que dos canoas se adjudicará la regata 
a la que no fué culpable de la infrac-
ción y si fueren las dos culpables se 
volverá a remar en igualdad de con-
diciones. 
(c) Si alguna embarcación ajena a 
la regata se interpusiese o se echare so-
bre una canoa, el Juez de Ruta resol-
verá lo que haya que hacer. En el ca-
so que resuelva que ha de empezarse 
de nuevo no dejará que las canoas ter-
minen su recorrido, sino que les parti-
cipará su decisión, mediante disparos 
como el Juez de Salida. 
(d) Los accidentes o averías en las 
canoas o sus tripulaciones no serán 
motivo para la suspensión de la rega-
ta.' 
(e) Las órdenes del Juez de Ruta 
serán cumplidas por todos. 
Los Jueces de Llegada. 
18. Las metas de llegada estarán 
constituidas por postes y boyas gran-
des bien visibles, separados uno del 
otro a distancia suficiente para que 
entre ellos puedan entrar bogando to-
das las canoas competidoras sin estor-
barse y a 50 pies de distancia unas de 
otras. Estos postes llevarán señales 
bien visibles y de diversos colores. La 
línea imaginaria que una estos postes 
será paralela a la línea que una los pos-
tes de salida. 
19. Los tres Jueces de Llegada es-
tarán en el poste de tierra con la vista 
fija en la línea de llegada y la prime-
ra canoa que atraviese con su proa esa 
línea será la vencedora. Los Jueces de 
llegada comunicarán en seguida al Tri-
bunal cuál es la canoa vencedora y 
también en el orden en que han ido lle-
gando las canoas. 
E l Tribunal de Regatas a este efec-
to se mantendrá constituido durante 
todo el tiempo que dure la regata, en 
lugar previamente determinado. 
20. Una vez terminada la regata 
los cinco jueces a que se rafiere este 
Reglamento se dirigirán sin perdida de 
tiempo a donde esté constituido el Tri-
bunal de Regatas y harán las declara-
ciones que les exige este Reglamento 
y acto seguido el Presidente del Tri-
bunal de Regata anunciará oficialmen-
te la canoa vencedora y el orden en 
que han llegado las demás, con el tiem-
po oficial de cada una de ellas. 
21. E l Tribunal de Regata designa-
rá con la debida anticipación a dos 
personas para cada canoa, para tomar 
el tiempo de recorrido de la misma. 
Una de estas personas será ajena a la 
sociedad que presente la canoa cuyo 
tiempo va a tomar. En caso de dis-
crepancia entre los tiempos se tomará 
el promedio, y éste será el tiempo ofi-
cial del recorrido. 










La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
i^S BMJNENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el prodneto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola a p l i c a c i ó n " d e s p a é s " 
obtiene l a curac ión radical lo mi smo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
Fí ^IRGflQni 63 61 "k"00 ProdtIcto (Tue destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
LL ulIilIUuUL evifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni prodocen irritación.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
E L " S I R G O S O L " 
se v e n d e en todas las f a r m a c i a s de l a R e p ú b l i c a 
DEPOSITARIOSj 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer 
E l domingo último, con asistencia 
de buen núcleo de "amateurs" se ce-
lebró el sorteo para el orden en que 
deberán jugar las parejas inscriptas 
con opción al "Premio Eugenio Alva-
rez", que ya ha despertado interés 









lo.—Garlos y Marcelo Tabernilla. 
3o.—Emili, Palma. 
3o.—Bolaño, Cortaza. 
4o.—Octavio, Tabernilla Mayor. 
5o.—Jacinto, Escoriaza. 
6o.—Isidoro, Adriano. 
E l próximo domingo, día 26, co-
menzará el Campeonato. Hora: 3 p. m 
Se jugarán dos partidos por las pare 
jas la. y 2a. de cada Liga. 
No faltemos. 
E l premio Correos 
E l domingo a las 2 p. m., en "Polo 
Groud.'' se batirán por primera vez los 
aguerridos teams "Certificados" y 
"Bultos Postales" en opción de la 
"Copa Correos" reinando entre los 
partidarios gran animación para pre-
senciar tan grandioso encuentro que 
promete ser de interés. 
ESTADO E N QUE SE ENCUENTRA 
E L PREMIO Y AVERAGE DE 
LOS CLUBS. 
G. P. Ave. 
Certificado 1 O 1000 
Apartado 1 O 500 
B. Postales O 1 000 
E N U B I E N A P A R E C I D A 
MISS PLAY B A L L 
Por E . Torras. 
E l domingo próximo a las 1^ p. m., 
empezarán las prácticas las señoritas 
de los clubs "Europa" y "América" 
en la finca expresada. 
Las directoras de ambos teams, se-
ñoritas Zoila Estebanez del club Améri-
ca" y Carmela Freyre del "Europa," 
tienen el honor de invitar a sus compa-
ñeras con el encargo de una asistencia 
puntual, por la razón poderosa de que 
empiezan las prácticas sobre el terreno, 
para muy breve designar el día de la 
grandiosa inauguración oficial del 
"Miss Play Ball." 
Al mismo tiempo las señoritas de 
ambos teams están agradecidas al Dia-
rio de la Marina y a sus cronistas de 
Sports, por el sin número de atenciones 
que tuvieron el domingo pasado, hasta 
el extremo de sacar varias fotografías 
que se publicaron en dicho periódico. 
D e Rodas 
Abril, 1914. 
De seguro que si la indisciplina y 
el desconcierto no se hubiesen apodera-
do de los players del "Atlético," con-
tarían hoy una victoria más, pero es 
natural, la poca práctica y la mala 
dirección, son causa siempre de estos 
fracasos baseboleros. 
Este encuentro entre "Ossoristas" 
y "Atléticos," debió ser ganado por 
los últimos al no haber su campo erra-
do de la manera sorprendente que lo 
hizo. ¡ i 11 errores 1! esto es cuanto se 
puede decir de la labor realizada por 
los players del "Atlético." 
Juan R. Oropesa, el efectivo e inte-
ligente lanzador del "Atlético" que 
aún se mantenía invicto en esta locali-
dad, fué derrotado injustamente de-
bido a la pésima labor de su campo, 
pues un pitcher que ponche diez ba-
teadores y no dé una sola base por 
bolas no debe perder, así lo dijo él— 
"mi campo me ha derrotado, no mis 
contrarios"—y tiene razón el joven 
lanzador, su labor fué magna sobre 
todo en el segundo, en que dió el 
skun de ponchados, repitiendo la mis-
ma hazaña en el quinto. 
Muy especial mención merece el 
gran jugador del "Ossorio," Urquiza, 
defendió la inicial profesiónalmcnto, 
bien es verdad que procede del fuerte 
team "Loyal" de la capital, jugó ad-
mirablemente, fué sin disputa el hé-
roe del "Atlético." Brilló Molina y 
Mateo en el catcher. En el noveno in-
ning, pasó Oropesa al cateher, en cuya 
posición demostró su valer como pelo-
tero verdá. 
Es bochornoso, las mil decisiones de 
los umpires en todos los innings, de-
moraron demasiado el juego, alegan 
absurdidades inverosímiles y descono-
cen la liga por completo. II Qué fe-
lices son!! 
No cerraré estas líneas sin enviar a 
mi particular amigo Oropesa mi feli-
citación ,por su gran labor; pues él, 
aunque derrotado merece mi aplauso y 
de todos los que presenciamos el juego. 
c h e 
Osorio. . . .102 001 511—11 10 4 
Atlético. . . 004 101 210— 9 10 11 
^ FUENTES. 
E l pasado domingo se efectuó en 
los terrenos de "Apolo Park" antes 
"Fígaro Park," un encuentro entre 
los fuertes clubs "Apolo" y "Victo-
ria," sonriéndole la victoria a los apo-
listas. E l juego fué suspendido al co-
menzar el séptimo innings a causa de 
la lluvia. 
Debido a la gran efectividad del 
gran lanzador José Antonio Suárez 
("Toñito") el cual anuló completa-
mente a los fuertes sluggers que se le 
enfrentaron por lo cual fué uno de los 
primeros en coadyugar a la victoria 
de su club. 
Suárez, es uno de los pocos lanza-
dores que existen en nuestros clubs 
manigiieros que se le puedan tildar de 
buenos; pues tiene siempre mucha efec-
tividad y sobre todo una especial cal-
ma y sangre fría que tan buenos efec-
tos hacen en nuestros grandes lanza-
dores. En el Campeonato de Amateurs 
que va a comenzar en "Almendares 
Park" veremos que tal se porta y de 
antemano le auguramos un éxito fran-
co y seguro. 
Rogelio Armenteros, como siempre, 
hecho un ("Collins") en la segunda 
almohadilla, y al tolete un venenoso 
o terror de los pitchers, en este desa-
fío ee lució al campo y sobremanera al 
bate, dando de tres veces al bat, tres 
hits de los de marca indiscutible, y 
convertido en ladrón de bases se estafó 
tres almohadillas sin que por ello lo 
mandaran a detener. 
Ernesto 'Balbín se ha vuelto un colo-
so en el R. F . , barriendo con todos los 
toletazos que se dirigen a su jardín, 
lo mismo lainas y flys que degollando 
indiscutibles. En este macth con tres 
corredores en base atrapó una feroz 
laina, recibiendo una calurosa ovación 
del público en agradecimiento a su 
gran labor. 
Guillermo Martínez (Wüliam) ;0 
brazo de oro, se distinguió al bate dan-
do de tres veces al bat un two bagger 
y un sencillo, hizo la carrera del em-
pate y empujó con su película la de-
cisiva, y dejó frío a tres corredores que 
trataron de robarle bases. 
Del "Victoria" se distinguieron Ra-
món Abreu (El jardinero), José Díaz, 
Ensebio Jiménez y José Claro, todos 
por su buen battings y buen fielders. 
Ahora véase el Score: 
VICTORIA 
V. C. H. O. A 
I. Acosta, 3b. . 
R. Abreu, p. . . 
J . Díaz, ss. . . 
L. Rivas, 2b. . 
F. Rodríguez, rf 
E . Jiménez, c. . 
J . Claro, Ib. . . 
L, Couto, cf, . 
J . Barro, Ir. . . 
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EL BASEBALL EN CARDENAS 
Abril 20 de 1914. 
"Le Printemips" derrota por un mar-
gen muy respetable al club local 
"Zigomar". Este team no es lo sufi-
ciento fuerte para contender con no-
venas como las que en la actualidad 
nos están visitando. 
Como estaba anunciado, ayer domin-
go tuvo efecto en los terrenos de Bor-
ghi, el desafío concertado entre las no 
venas "Le Printemps" de la Habaaa 
y "Zigomar" de la localidad. 
La impresión que nos causó el team 
habanero fué excelente. 
Todos sus jugadores poseen gran li-
gereza, uno de los más esenciales ro 
quisitos para triunfar en el baseball, 
aparte que en el uso de la majagua no 
están "muy atnasaditos". 
Lo prueba el hedió de haberse ano-
tado 12 hits de esos que no admiten 
discusiones. 
E l club local "Zigomar" no es lo 
suficiente fuerte para jugar con las 
novenas qup en la actualidad nos están 
visitando, sin que esto quiera decir 
que no posean buenos jugadores, pues 
algunas imiportantes posiciones se ha 
lian muy mal def endidas. 
Nuestros visitantes iniciaron sil 
primera entrada al bate con tres ca-
rreras que resultaron decisivas, a con 
secuencia de dos hits, tres bases por 
bolas y dos errores. 
En el noveno para establecer laí 
"iguala", volvieron a anotar tres más, 
que con dos más heehas en innings an-
teriores hacen un total de ocho. 
Los del patio se salvaron de la fa-
tídica "lechada" en el tercer inning 
en que anotaron su linica carrera fué 
a virtud de dos transferencias y uu 
hit de Laureano Cárdenas. Se les pre-
sentaron más oportunidades de hacer 
carreras, pero la efectividad del pit-
cher contrario se lo impidió. 
E l pitcher local Ouillén, que sustitu-
yó a Morales en el 6o. inning, no estu-
vo mal pues, sacó seis estrucados dan-
do un skum de éstos siendo muy aiplau-
dido. 
Véase la anotación por entradas hifs 
y errores. 
Le Printemps -̂ O 010 003—8 12 5 
Zisromar. . . . 001 0?0 000—1 8 ^ 
Morales sacó 4 estrucados y 4 bases 
por bolas. 
Ouillén 6 estrucados y una base y el 
pitcher haibanero diez ponches y 5 ba-
ses por bolas.. 
(De " E l Tiempo" de Cárdenas.)' 
H. O. A E. 
M. Junco, Ib. . . 
G. Junco, Ib. . . 
G. Martínez, c. . 
A. Ruiz, If. . . . 
R. Armenteros, 2b 
E. Ramos, ss. . . 
J . A. Suárez, p. . 
A. Ferrer, cf. . . 
E. Balbín, rf. . . 
M. Madrazo, 3b. . 
Total . . . 23 6 11 18 10 1 
Anotación por entradas-. 
Victoria 200 010—3 
Apolo 102 003—6 
SUMARIO 
Threo base hit: Jiménez. 
Two bases hit: Martínez y Claro. 
Stolen base: Martínez 8, Armente-
ros 3, Ramos, Junco, Balbín, Ferrer, 
Suárez, Ruiz, Abreu, Acosta y Claro. 
Ya que de Cárdenas hablamos, se 
nos informa que el club "Apolo" se 
trasladará el próximo domingo a di-
cha ciudad, para jugar con uno de loa 
clubs locales. 
Esperamos que el "Aipolo" dej-j 
bien puesto el pabellón habanero. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E l S O L 
D I 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Quedados en base: del Apolo 3, del 
Victoria 5. 
Base on balls: Suárez 3, Abreu 3, 
Struck outs: Suárez 3, Abren 1. 
Wild pitcher: Abreu 2. 
Passed hall: Jiménez. 
Umpire: Manuel Dávila y Rogelio 
Guas. 
Tiempo: 52 minutos. 
Score: F . Rodríguez. 
G A B I N E T E 
ELECTRO DENTAL Americano 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O 38. entre I N D U S T R I A Y A M I S T A D . 
Director. D r . J u a n d e l o s R e y e s , 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y Euro-
pa, ofrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el arre-
glo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos cumplir y 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econó-
micos por que los trabajos son hecbos con verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra-
mos su Importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar (cielo 
de la boca) que tan cómodas resultan. 
Por una extracción sin dolor. 




$ 1-00 Dientes de espiga desde. 
1-50 Coronas oro 22 kilates. . 
1- 00 Puente de oro por pieza. 





CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M. a 8 P, M. LOS TRABAJOS DE UR. 
CENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS. NEPTUNO NUM. 38. Habana. 
NOTA. Los trabajos no especificados como planchas de oro. dientes de es-
piga con tacón de oro macizo y demás se harán a precios sumamente módlcog. 
¡'AGitiA s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
XJÜLS Palmas, marzo 22. 
He recibido del notable escritor Fernán-
dez Cabrera un obsequio valioso: una en-
trega de "La novela cubana, publicación 
que da a conocer el alto movimiento inte-
lectual de Cuba. 
Yo conocía muchos de sus periodistas y 
poetas, cuyas firmas me son familiares a 
Tuerza de verlas en la prensa que de ahí 
recibo; pero no había podido apreciar 
otras manifestaciones más elevadas de 
esa literatura. Fernández Cabrera, al ob-
sequiarme con la preciosa revista que aho-
ra tengo entre las manos, me ha ofrecido 
el medio de estudiar y estimar en cuanto 
vale la producción literaria cubana en ese 
difícil género, hoy tan en boga, de la no-
rela breve o el cuento. 
Género difícil, porque requiere en quien 
lo cultiva especiales dotes de observación, 
.de "savoir faire" artístico, de concentra-
ción sintética. Respecto de la novela gran-
de, es el "cuadrito" respecto del cuadro; 
pero en lo pequeño material del arte pue-
de haber mucho vigor mental. Benvenuto 
y Claudio de Lorena no fueron menos 
jgrandes que otros artistas de "mayor es-
pacio," po reí hecho de haber restringido 
eai campo de acción. Dentro de él hicieron 
l'maravillas. En una palabra—esto se ha.di-
'ciho mil veces,—no hay géneros, sino auto-
.res. Maupassant es más admirable por sus 
cuentos que por sus novelas. 
E l propio señor Fernández Cabrera me 
da la razón en el cuaderno de "La Novela I 
'Cubana" que tengo sobro mi mesa de tra-
bajo. Hay en ese cuaderno cuatro narra-
ciones cortas deJ talentoso compañero, y 
'todas ellas son verdaderos "specimens": 
'dentro de sus cortos límites, predetermi-
'•nados, contienen la substancia, loa ele-
amentos de otras tantas novelas. Empero, 
,sin necesidad de ampliaciones, no» dan la 
'impresión perfecta de hermosos paisajes 
* espirituales. Si cabe más en amplitud, no 
cabe en intensidad, "el género" se halla 
cabalmente determinado. 
« * 
t̂ as fniclatívas tomadas por la Asocia-
c i ó n Canaria de Cuba para honrar al gran 
Galdós, se han recibido aquí con unáni-
me aplauso. 
Más todavía: están contribuyendo a ex-
citar el patriotismo y despertar la con-
ciencia del deber colectivo en los cana-
rios. Se necesitaba ese estímulo de fuera, 
de lejos, para mover las voluntades hacia 
una obra en que tenemos co_ aprometida 
la dignidad de la raza entera. Somos apá-
ticos e indiferentes, aún tratándose de glo-
rificar el nombre isleño en la más eleva-
da de las personalidades que lo represen-
tan y lo ilustran. Nada', en definitiva, se 
ha acordado con el fin de exaltar en nues-
tra tierra la gloria de Galdós, que es nues-
tra gloria. 
Muchos .proyectos, eso sí; verdadero de-
rroche verbal en ditirambos y loas, una 
letanía que cantan diariamente los perió-
dicos, pero ahí queda todo. Culto en palar 
bras, sin actos; ni un programa, ni el es-
bozo de un plan, ni espíritu de coopera-
ción al homenaje "necesario" se advierte 
por parte alguna. 
Y hay que pensar despacio lo que ha de 
hacerse, porque a Galdós le debemos un 
desagravio, no un homenaje tan solo. Le 
dimos un acta de diputado en condiciones 
que importan una humillación para su 
grandeza; le hicimos "nuestro represen-
tante" posponiéndole a los otros candida-
tos y haciéndole víctima de las miserias 
de la política local, empequeñeciéndole. 
Olvidamos al literato egregio, para ver 
únicamente al hombre político recomenda-
do por un partido sin historia ni simpa-
tía, amparado por el Iconismo, sin cuyo 
"pase" no hubiera triunfado en las urnas. 
(Hoy, en esa posición desairada, Pérez Gal-
dós aparece como un diputado más que 
tiene la isla. 
¿No es esto un agravio? E l desagravio 
ha de consistir en un homenaje verdade-
ramente patriótico, en una demostración 
del gran orgullo que todos sentimos por 
que Galdós sea "nuestro". 
Los canarios de América responden a 
este sentimiento con una espontaneidad 
y un calor que aquí no se ha exteriori-
sado hasta ahora. Su ejemplo podrá hacer 
el milagro de que despierte entre nosotros 
Ja conciencia de raza. 
L a única iniciativa que se ha manifes-
tado en Las Palmas, con relación a Gal-
dós, es la de la Asociación de la Prensa,' 
quien ha propuesto celebrar en honra del 
maestro insigne un acto cuyos caracteres 
y proporciones aún no se han definido. 
Propuso, igualmente, que todas las compa-
ñías teatrales de España y la América es-
pañola consagren a Galdós, en un día fijo, 
al comenzar la primavera, representacio-
nes de sus mejores obras, rindiéndole con 
ello honores extraordinarios y dedicándo-
le íntegro el producto. 
Tal es, en síntesis, la idea. Para ver de 
realizarla en debida forma y convenir la 
manera cómo hemos de cooperar a los 
actos nacionales que se lleven a cabo en 
enaltecimiento del gran novelista, ha he-
cho viaje para Madrid el presidente de 
la Asociación, don Rafael Ramírez. 
Se ha desmentido oficialmente la noti- i 
cía, que tanto disgusto había causado, de j 
nuevas medidas sanitarias adoptadas en { 
esa República contra las procedencias del 
Archipiélago. 
No hay,—lo repetiré,—razón alguna pa-
ra justificar tales procedimientos. La sa-
lud pública en todas las islas es inmejo-
rable, y las prácticas cuarentenarias apli-
cadas a nuestros productos de exportación 
'hubieran dañado gravemente los intereses 
de los agricultores. 
* * 
Se ha inaugurado con gran solemnidad 
el nuevo templo de las Hermanitas de los 
Pobres, construido por suscripción entre 
los vecinos, a la que contribuyó principal-
mente la piadosa cuanto opulenta señori-
ta María del Pino Apolinaris. 
Esta distinguida dama, la señora del ge-
neral Martí, gobernador militar de Gran 
Canaria, la condesa de Vega Grande y la 
señora de Sarmiento, fueron madrinas de 
las imágenes colocadas en la nueva igle-
sia. E l acto de trasladar al Santísimo Sa-
cramento desde la capilla del Asilo, resul-
tó muy solemne. E l señor Obispo condujo 
la Sagrada Forma bajo palio; presidió la 
procesión el Alcalde, señor Massieu, y 
formaron en la comitiva los ancianos asi-
lados y la banda de música del Ayunta-
miento. 
Las casas de las calles Pérez Galdós, 
Buenos Aires y Alfonso XUl , lucían colga-
duras y estaban adornadas con ramajes; 
el templo, completamente lleno de fieles. 
Se obsequió a los invitados con un esplén-
dido refresco. 
¡La iglesia recién ablenta al público es de 
senciHa Traza arquitectónioa, pero muy be-
lla. 
E n los Barrancos, poblado inmediato a 
Las Palmas, también se ha construido un 
nuevo templo, a expensas de la caritativa 
y dadivosa señorita de Apolinaris. 
E l del barrio de la Luz, muy ©legante 
y suntuoso, toca ya a su terminación. 
E n ia elección de un diputado por Lan-
zarcte resta el rabo por desollar. Aunque 
la junta del censo, por el voto resoluti-
vo de su presidente, proclamó electo al 
doctor González, hay gran número de pro-
testas presentadas por los partidarios del 
candidato derrotado, "Angel Guerra." 
Estas protestas y los Incidentes electo-
rales harán que esa acta sea muy discuti-
do, quizás rechazada. L a última palabra 
sobre ella la ha de decir el Tribunal Su-
premo. 
Entre tanto, en Lanzarote no se sabe 
quiénes son realmente los vencedores y 
los vencidos; gonzalistas y betancoristas 
andan enzarzandos en violenta disputa. 
Los unos y los otros lucharon sin repa-
rar en medios. Nada tienen que echarse 
en cara. 
— E n la elección de senadores, que se ha 
de efectuar hoy, se considera seguro, co-
mo siempre, el triunfo de la candidatura 
oficial, compuesta de los señores conde de 
Belascoaín, Castillo-Olivares e Izquierdo 
Vélez. 
Peletería de Actualidad, Fantasías k Verano 
M a r c a V E N U S P A R I S . 
LA PREDILECTA DE LAS DAMAS. ESPECIAL SURTIDO EN TODAS LAS 
CLASES Y ESTILOS. 
"LA CASA GRANDE", San Rafael y Amistad. 
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V I D A O B R E R A 
S u c e s o s 
C O C H E R O D E S O B E D I E N T E 
A la estac ión condujo el vigilante 
263 al cochero El í seo Do val y Do viro 
de San Lázaro 269, porque al requerir-
lo en Laguna y Gervasio para que se 
sentara en el pescante y no en la talla 
del mismo, lo desobedeció diciéndok» 
que él se sentaba donde le parecía. 
R A T E R O D E T E N I D O 
A la voz de ¡ a ta ja ! fué detenido por 
el vigilante 871 José Paez y Gronzilez, 
de San José y Espada, por acusarlo Al-
berto Adot y Rabell, de 21 n ú m e r o 140 
(Vedado) , de haberle sorprendido tra-
tando de hurtar los llamadores de la 
casa Malecón 70, 
F u é remitido a l Vivac. 
U N R E V O L V E R 
Por portar un revólver v izcaíno car-
gado, sin licencia, fué detenido por el 
vigilante 1082, en Gervasio y Lagunas 
Armando Va ldés Barro, de Manrique 
n ú m e r o 81. 
C O N U N V I D R I O 
A l pisar un vidrio que efitaba en la 
acera de la calle de Jovellar, sufr ió una 
herida leve en el pie izquierdo, el me-
nor Carlos González, de Jovellar 15. 
A B R I L 2 4 tic ** 
bricante es ^ o ^ ; 
Francisco González DIAZ. 
L A S J U N T A S D E A Y E R . L O S CO-
C I N E R O S 
Anoche celebró junta general el 
<¿Centro Internacional de Cocineros/' 
en su local social. 
Pres id ió el señor Florencio Morejón. 
A c t u ó de secretario el señor Gregorio 
Ale sóu . 
6e l eyó el acta de la sesión anterior, 
la que f u é aprobada. 
A cont inuac ión se dió lectura al ba-
lance que también f u é aprobado. 
Se nombró una comisión de glosa 
para qu3 informe ^pbre el balance 
presentado. 
Se d ió cuenta de la renuncia presen-
tada por el miembro de la comisión 
de trabajo señor R a m ó n Rivero sien-
do nombrado para sustituirle el señor 
Amadeo Couto. 
T a m b i é n se d ió a conocer la renun-
cia del secretario señor Alessón, la que 
fué aceptada. F u é nombrado para ese 
cargo el señor Pedro Masó. 
Se dió cuenta de haber recibido la 
secretaría un cuestionario de la Comi-
s ión de Asuntos Sociales, sobre la ca-
restía de l a vida. 
L a junta se dió por enterada. 
L a comis ión de trabajo i n f o r m ó de 
las" gestiones relacionadas en cumpli-
miento de sus deberes, fin todo lo que 
con ella se relaciona. 
Se trató de la conveniencia de en-
trar en inteligencia con los gremios de 
dependientes, para la mejor defensa 
de sus intereses, gestionando la ma-
yor solidaridad. 
D e s p u é s trataron de otros asuntos 
de orden administrativo. 
L a junta terminó a las doce. 
L A C O N F E D E R A C I O N T I P O G R A -
P I C A 
E s t a Sociedad se reunió en los altos 
del Politeama. 
Pres id ió el señor Gustavo Quiñones . 
A c t u ó de secretario el señor J u a n Acó.*, 
ta. 
Se. dió cuenta de la renuncia del se-
ñor Jul io Gálvez Otero de su cargo de 
secretario del interior. Se acordó que 
le visite una comisión para suplicarle 
retire su renuncia. 
Se leyeron varias comunicaciones de 
interés para los asociados. 
L O S T A B A Q U E R O S 
Los obreros de l a fábrica de tabacos 
¡ E l Agui la de Oro" , acordaron orga-
' nizarse en sociedad de "Resistencia", 
para secundar el movimiento que ha 
surgido en los demás talleres de la H a -
bana. 
Con tal motivo, celebraron una asam-
blea, l eyéndose en l a misma un proj'ec-
to de Reglamento que fué aprobado con 
alguna p e q u e ñ a modif icac ión. 
L A A S O C I A C I O N D E C H A U F -
F E U R S 
E n Jos altos del Politeama, se reunió 
en Junta General la " A s o c i a c i ó n de 
Chauffeurs de Cuba" , bajo la presi-
dencia del señor José Viera . 
A e t u ó de secretario el s eñor Víc tor 
Se leyó el acta de la sesión anterior, 
que fué aprobada. 
Se dió lectura a distintas comunica-
ciones de interés para la Sociedad. 
Se nombraron diversas comisiones 
que v i s i tarán al señor Secretario de Go-
bernación, al señor Alcalde Municipal, 
y a l Jefe de Pol ic ía , para gestionar el 
cumplimiento, y tratar de que sean be-
névolos con los conductores de máqui-
nas, porque con frecuencia se les atro^ 
pella. 
A las diez y media terminó la Junta. 
kinson. 
De venta en- "t?. 
v " R o m a " . O'Reilh mí 
C . 1742 y 51 ' ^ 
alt. . 
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U S T A ni; CARTVs 
ADMINISTRACION d ? 1 ^ 
ESPAÑA UJR^ 
A 
Abella, José; Alvarez a 
Ma; Ajvila, Diego- Alcírt nio-
Francisco; Arias. Celestrn4' Z** \ 
cisco; Armza, José. ^ 
Ceferino; Agrá. A¿t4 io ^ ^ 
B 
Borrajo, Daniel; Bravo fia 
ra, José; Beci. Claudio- B d S S l 
no; Blanco, Bonifacio, 
' c 
Canupa], Herminio- Cair,* 
María; Castro, Pa; ¿ ¿ S " ^ 
^CO! 
r», Sa< 
^ E l 
Ari»8' 
prensa 
Manuel; Campo, "k^Z í ^ ; ! ^ 
nardino; CanaJes. Moisés- c a > 
dido; Curiza, Sabino; Crurr e 
Cruña. José; Couce, Tomás r 1 ^ 
ría; Cordera, José; Cliousa" v * ^ 
Díaz, Filiberto: Díaz ir 
Francisco; Díaz, Enrique; dS-
Demis, Aituro; Diez, Teófilo * 
Escandón, Manuel; Escokafó 




Franco, Matía; Praga, José- _ 
Manuel; Fernández, Ceferino' p̂ B «fr*8-
Manuel; Fernández. Manuel-'¿¿JB r»2.1 
José; Fernández, Manuel; Pe^ásTl 
suelo; Fernández, Tereso- PemJr1 
HOIULRES 
I M P O T E N T E S ! 
S A L U D , V I D A , V I G O R , P O T E N C I A 
Y ías E N E R G Í A S D i LA fák S A N A J U V E N T U D 
S e r e c o b r a n p r o n t a m e n t e c o n l a s P i l d o r a s V I T A L I N A S 
m a r a v i l l o s a m e d i c a c i ó n , d e r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 
S o n u n R E C O N S T I T U Y E N T E E N E R G I C O . 
i 
E s e f t d a S m e n t e u n e l e m e n t o r e p a r a d o r . 
S e vende r n todas teF Farmacias . 
J a 
D e D é s í t o : UEL CRISOL91 Neptuno 91. 
H A B A N A . C U B A . 
miela; Fernández. Aurelio- f O l 
nuel; Figueiras, María; Fuentes p¡J 
Fuentes, Prancásco; Fernández m 
G 
Garrido, Vicente; Gra, (Adolfo' 
Francisco; García, Manuel; García, 
rio; García, José; García, Modesto 
cía, Francisco; García, Antonio- ¿J 
Manuel; García, Manuel; García,"pn 
co; García, Bernardino; García, 
zález, Aurelia; González, Nemesio 1 
zález, Antonio; González, José Aíu 
González, Juan Manuel; González,^ 
Gómez, Dolores; Gómez, Bernardo 






¡Lama, Eloy; Lámela, José; Lame.4] 
sé; Lago, Manuel; López, Pedro; Ljj 
FraiLcisco; López. Antonio; López, Si 
dor; López, María; López, Jesús; 
Casimiro; López, Lucía; López, Julia,; 
pez, Eustasio; López, Jesús J>6pez, ^ 
Losada, José; Llendín, José Antonio 
Martínez, José; Martínez, Miguel; 
tínez, Ignacio; Martnez, Benigna; Ma 
dez, Francásco; Martínez, Francisco; 
tínez, Francisco; Martínez, Angel; 
gón, Manuela; Magariños, José; Maza! 
fael; Mañana, Genaro; Meana, Luis:̂  
tado, José; Mey, Solano; Melle, Josc; 
randa, Faustino; Miranda, Manuel; )l\ 
dez, José; Menéndez, Sihdno; Mené:.; 
Alfredo; Menéndez, Hortensia; UgdW 
Anselmo; Muñiz, Santos; Muñiz, G?rn 
Muñiz. Germán; Mourelle, Antflíio; }\i 
Manuel; Moíeno, Héctor; Morales, .1/ 
mveí. 
O 
Otero, ¡Ramón; Ortiz, Liberato. 
P 
Palacio, Vicente; Pardo, Juan; 
Aurelio; Peña, David; Pesca, Frar"" 
iPecna, Cristeria; Peña, Abelardo; 
El ias; Pérez, Josefina; Prado, Javit*: 
lar Máxima; Paiñeira, Manuel: PicoJ"1 
cisco; Portábales, José; Porto, FraflC» 
•Prende, Fructuoso. 
Q . 
Quosmel, Carmeu; Quintla, Abelartij 
R 
Reyes, Joaquín; Rey, ^aIlW:1: " l . 
guez, Desiderio; Rodríguez, Deair¡l0J 
drígiuez, José; Rodríguez, 3osé'> 
¡María; Rodríguez, Leonardo; m m 
Manuela; Rodríguez, Emilio; ROCT' 
Bernardino; Rodríguez, Manuela, 
guez. Generosa; Rodríguez, Manuel, 
Enrique; Ricalde. Ramón; ^ f 1 6 ^ , » 
món; Ramón, Francisco; RicaJd*. ^ r ] 
Riveiro, Juan; Riguera, Ramón, 
Emcnegirdo. 
S 
Sándhez, Angel: Sabugo. T^'JJ 
chez, Ramiro; Sánchez, Antonio. » J 
Manuel; Sánchez, Luis; Saba, 
líe, Eduardo; Sánchez, Claudio, 
Florentino; Sueyro, Manuel. 
Torres, Vicente; Tola, J^iana- J ](í 
Aparácáo; Eano, Sabino; Beques-
Tole, iBernaldo. 
V 
Vázquez. María; Vieite, Man^'- ¿ I 
la, Julio; Valcálcel, Pablo; fl*1 
Vázquez, Manuel; Viadu,.Salvador^ » 
Salvador; Vázquez, G-esusa;rT,v; ̂ 1. Vifl' 
ximo; Venta, José; Vidal y Tej,a vaiT»*| 
co, Camilo; Vázquez. Manuel, 



















Zaragoza, Manuel; Zardón Manuel; 
mán, Eduardo; Zamón, Eduardo. 
F O L L E T I N 8 1 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
TJC venta en la IibreriaCervante.i 
Galiano número 6i 
•—Xo sé si t endré tiempo. 
•—¿Pero son m á s cortas las horas eu 
l a tierra que en la mina? 
—¿ Y q u i é n te coserá l a ropa ? Todo 
lo destrozas. 
Mirando entonces su traje, cubierto 
de carbón y desgarrado por todas par-
tes, dijo: 
— L a verdad es que estamos vestidos 
como uuos pr ínc ipes . 
Nuestra cena fué muy breve. 
—Buen mozo—me dijo el tío Gas-
•parj—te acostarás con A l é x i s . 
Y luego, d ir ig iéndose a Matt ia: 
— S i quieres venir al horno, tratare-
rnos de prepararte una buena cama de 
paja y de heno. 
Casi toda l a tarde y una gran par-
te de la noche, estuvimos hablando 
Aléxia y yo. 
K l tío Gaspar era ''piquero," es de-
cir, que con un pico arrancaba el car-
bón en la mina; A l é x i s era su "arras -
írador , ' 'o lo que es igual, ' ' el que em-
pujaba sobre rails en ©1 interior de la 
mina, desde el punto de extracción 
hasta el pozo, un wagón llamado " c u é -
vano," en el que se amontonaba el car-
bón arrancado; a l llegar al pozo, se su-
jetaba el c u é v a n o a un cable que, por 
medio de una máquina , le subía hasta 
la superficie. 
Aunque A l é x i s era minero desde po-
co tiempo, s en t ía yo cariño y vanidad 
por su mina, era la más bonita y la 
más curiosa del distrito, y al referirme 
lo que en ella había, daba a su relato 
la importancia de un viajero que llega 
de un país desconocido y encuentra 
oídos atentos que le escuchen. 
Primeramente, era necesario seguir 
nua ga ler ía perforada en la rota, y 
después de andar diez minutos, se en-
contraba una escalera recta y bastante 
inclinada: al pie de ella una escala de 
madera, luego oti-a escalera, v enton-
ces se llegaba a l primer piso, a una 
profundidad de cincuenta metros. P a -
ra descender al segundo piso, a noven-
ta metros, y al tercero, a doscitntos. se 
utilizaba el misme sistema de escalas 
y escaleras. 
E n aquel tercer piso era donde tra-
bajaba A l é x i s . y para llegar a l a pro-
fundidad de su taio tenía que recorrer 
un camino tres veces más largos que 
para subir a las torres de Xotre-Dame 
de Paris . 
Pero si en aquella catedral se puede 
subir y bajar fác i lmente , y las escale-
ras de sus torres son regulares y están 
perfectamente ihmiinadas, no suceklo 
lo mismo en la mina, cuyos escalones, 
practicados s e g ú n los accidentes del 
terreno, unas veces son altos, otras ba-
jos, ya anchos, ya estrechos. No hay 
más luz que la de l a lámpara que cada 
minero lleva, y en el suelo un barro 
resbaladizo, humedecido incesantemen-
te por el agua que filtra gota a. gota y 
que cae,en el rostro casi helada. 
Doscientos metros de descenso es 
bastante; pero no es todo: era preciso 
caminar por la galer ía y los tramos pa-
r a llegar al sitio del trabajo: el des-
arrollo completo de las galer ías de la 
" T r u y é r e " era de treinta y cinco a 
cuarenta ki lómetros. 
Xo había necesidad de recorrer esta 
distancia, pero algunas veces se hacía 
la marcha fatigosa, porque los pies se 
zambul l ían en el agua que, destilando 
por las hendiduras de la roca, se reúne 
en el centro del camino y fluye hasta 
los sumidores, de donde ia extraen las 
bombas para arrojarla al exterior. 
Cuando aquellas galerías atravesa-
ban rocas sól idas , eran sencillamente 
unos subterráneos : ñero cuando esta-
ban perforadas en terrenos movedizos, 
t en ían en el techo y en las paredes un 
revestimiento de madera hecho de tron-
cos de abeto labrados con hacha, pues 
los cortes practicados por medio de la 
sierra se pudren fác i lmente . Aunque 
dichos troncos estuviesen dispuestos 
para resistir los empujes del terreno, 
so l ían ser éstos, s in embargo, de tal 
intensidad, que la madera se encorva-
ba y las galer ías p e r d í a n su estructu-
ra hasta el punto de tener que pasar 
por ellas arrastrándose. 
E n los troneos crecían hongos y lige-
ros y algodonosos copos cuya nivea se 
destacaba sobre el obscuro fondo de la 
roca; la fermentac ión de l a madera 
despedía un olor fuerte; sobre los hon-
gos, sobre las desconocidas plantas, en 
el blanco musgo, ve íanse moscas, ara-
ñas y mariposas, que no tenían seme-
janza alguna con los individuos de su 
misma especie que se encuentran al 
aire libre. H a b í a también ratas que 
corrían por todas partes, y murcié la-
gos colgados de las maderas por sus 
pies y con la cabeza abajo. 
L a s ga ler ías se cruzaban, y acá y 
allá, como en Paris , había plazas y en-
crucijadas ; unas calles eran hermosas 
y anchas como los bonlevares, otras es-
trechas y bajas como las salles del ba-
rrio de Saint-Marcel ¡ pero aquella ciu-
dad subterránea estaba mucho menos 
iluminada que las de la superficie de 
la t ierra durante la noche, pues no ha-
bía faroles, n i de aceite ni de gas, sino 
ú n i c a m e n t e las lámparas que los mine-
ros llevaban consigp. 
S i la luz faltaba algunas veces, el rui-
do decía siempre que no se habitaba 
un pa í s de muertos; en los tajos do 
perforac ión se o ían las detonaciones dd 
la pólvora , cuyo olor envuelto en el 
humo llevaban las corrientes de aire, 
en las ga ler ías se oían el rodar de loá 
wagones; en los pozos el chirrido de las 
cajas de extracc ión a l rozar con las 
g u í a s ; y sobresaliendo de todos los ru-
mores, el es trépi to de la máquina de 
vapor instalaba en el segundo piso. 
Pero lo que ofrecía un aspecto ver-
daderamente curioso eran los socavo-
nes; es decir, las galerías trazadas en 
la pendiente del f i l ó n ; allí estaban los 
piqueros trabajando con el cuerpo me-
dio desnudo y arrancando el carbón 
echados los unos boca abajo y de rodi-
llas los otros. 
Desde aquellos socavones descendía 
el carbón a los pisos, y luego era con-
ducido a los pozos de extracc ión . 
Este era el aspecto de la mina en los 
d ías de trabaje; pero habís también 
d ías de accidentes. 
Dos semanas d e s p u é s de llegar .a 
Varsos, fué Alés i s testigo de uno de 
aquellos, y casi estuve a pique de ser 
v í c t i m a ; una explosión de 9rtsü^j 
grisou es un gas que se forma na 
mente en las minas de bulla y 
talla en cuanto está en contacto 
ana llama. 
Nada hay m á s terrible que 
explos ión, que abrasa y d e r n i m ^ 
lo que a su paso encuentra; n0f^ 
puede comparar más que con la 
«ión de un polvor ín . 
T a n pronto como la llama ^ 
lámpara o de un fósforo esta c ^ 
tacto con el gas, se verifica a 4 
s ión en las galerías , destruyen ^ 
lo que hay en la mina y anu ^la,luI,,' 
zos de extracción, cuyas ar 
lanza al espacio. Cuando csí0 l , ^ 
se eleva de tal modo la ton^ol.e. 
que la hulla se convierte en ^ p 
Seis semanas antes había nía j ^v,^ — . „ „ _ - viud* 
gnson. a diez obreros. X 18 - í 
uno de ellos se había vuelto 10 . 4 
tonces comprendí que era 13 / • 
p r e g u n t ó por un '-camino 
llegar a Yarses. ^ 
P a r a prevenir los defectos ^ 4 
desastres, se adoptaban la* .h:y. 
quisitas precauciones: estaD v^pi 
do fumar, y muchas vecas T.^ban1 
inspecc ión los ingenieros, 0" [¡̂ d 
los trabajadores a que les i 
la nariz para saber los q110 ''' 
jado de cumplir la orden. r u 
abhi>- 2 4 O E 1 9 1 4 
H a b a n e r a s 
tí oblarás ed la Exposición? 
" i ra referirme al Concurso Hípi-
, culminó ayer en una de las tar-
1111̂  y^ias de la Quinta de los Mo-
I 
,Hl103*Mucha concurrencia! 
Y muy distinguida. 
"Asistió el Presidente? 
j Z Z cuatro de los Secretarios de 
yhn que eran los de Agricultu-
I ̂ h ^ ^ 0braS PÚblÍ<iaS y JuStÍ' 
* * \ . Y â gú11 Subsecretario? 
El de Agricultura, señor Lorenzo 
muy solícito y atento con la 
' eI1 todo lo que se relaciona con 
1 P^S^oeición. A él debemos los cro-
«as las noticias principales. Y nos 
PÍ!¡ y nos congratula. 
Señoras, muchas? 
-̂Un grupo selecto entre el cual re-
altaban tres jóvenes damas, tan bellas 
I elegantes como Hortensia Senil 
K ^orales, Juanita Cano de Fonts y 
! rfmneliua Guzmán de Alfonso. 
^Pero no serían éstas solamente. 
-̂Claro que no. 
.Quiénes más estaban? 
Upigúrate que tan concurrida como 
hallaba la glorieta resulta difícil to. 
da selección. ~ , 
—Pero citaras algunas señoras más. 
__De las más distinguidas, entre 
otraS) Ana María TorroeLla de Gutié-
rreZ) Flora Ruiz de Kohly, María Jose-
fa Corrales de Cortina, Efegenita Ovies 
^ Viurrún, Margarita Leyte Vidal de 
Herrera, Sarita Alvarez de Whimarst y 
la señora del director de L a Discusión, 
Amelia Castañer de Coronado. 
_¿Y señoritas? 
—Un grupito del que haré mención 
especial de Florence Steinhart, Hermi-
nia y Margot Torroella, Nena Kohly, 
Josefina Coronado, Sofía y Nena Are-
nal, Margot Barrete, Nena Puente, Ar-
senia Bernal, Caridad Herrera, Lolita 
Recio, Mercedes López, Alejandrina 
Granda, Serafina Recio, Ada Del Mon-
te, Conchita Valdivia y Estelita Mar-
tínez. 
—iLos sportmen estarían en mayo-
ría? 
—Es natural 
—No faltaría Eloy Martínez. 
—Xi otros muchos del Unión Club, 
como Edelberto Farrés, Ernesto Lon-
S ,̂ Rafael María Angulo, Federico ora, Miguel Morales, Ignacito Irure, 
José Antonio Cabarga y el simpático 
jomandante Gabriel de Cárdenas, que 
quisieron ser testigos del premio otor-
gado a Merengue, el caballo del señor 
Colín de Cárdenas, presidente del 
Club, hombre de gran popularidad y 
nnginpfe consumado, 
—iQué premio obtuvo? 
—El primero, el que se merecía, el 
qne no podía, por menos que otorgarle 
tin jurado compuesto de personas tan 
entendidas como Ramón Pío Ajuria, 
Jnan Goicoechea, Bernardo Crespo, 
Luis Pérez y el general Eugenio Sán-
chez Agrámente, 
—í Están muy animadas las tardes 
la Exposición Ganadera'! 
—Siempre hay un atractivo, 
—i Cuál es el de hoy ? 
. —Una exhibición de caba^Vs en la 
pista para obsequio de los niños de las 
Escuelas Públicas, 
—iY mañana? 
-Será una gran tarde. 
-i Qué es lo que hay ? 
-Se inaugura la exposición canina. 
—¿Es cierto un rumor? 
—¿Cuál? 
—Que se suspende la recepción dol 
Ministro Americano por los sucesos ñt 
Méjico. 
—Nada de eso. Por el contrario se 
hacían anoche gestiones con el señor 
Valenzuela, empresario de la Opera, 
para que no dé función esa noche del 
martes. Ya ves lo que dice sobre el 
particular el cronista de E l Mundo es-
ta mañana. 
—¿Qué ópera se anuncia para esa 
noche? 
—Una muy hermosa, Mefistófele, de 
Arrigo Boito, que según tengo enten-
dido no se canta en la Habana desde 
muy lejana temporada. 
—Verdad que hay motivo para 
transferir la función. 
—Como que casi todos los abonados, 
y gran parte de los asiduos a la Ope-
ra, se irán al baile. 
— i Accederán Misa y Valenzuela? 
—Es casi seguro. 
— i Sabes de un nuevo caso de apen-
dicitis ? 
—La distinguida dama Elisa López 
de Fonts, la madre de Ramoncito, el 
simpático joven, y la bella y espiritual 
Hilarita Fonts de Martínez Fabián. 
Fué llevaba anoche, en grave estado, 
a la Clínica de los doctores Núñez y 
Bustamante. Y hubo qoe realizar la 
operación inmediatamente. 
—¿Qué sabes de otros eniermos? 
—Pancho Tabernilla de suma grave-
dad. 
—¿Y el señor Antonio Carrillo? 
—Ya muy mejorado. 
•—¿No felicitas hoy a las Herminias? 
—¿Hoy, por qué? 
—Es que lo hacen otres cronistas. 
—Se anticipan, equivocadamente, 
porque el santo de las Herminias es 
mañana. 
—¿Y qué hay para la noche? 
—La función de Albisu que como 
es de moda estará muy concurrida y 
muy animada. 
—Como todos los viernes. 
E l día de Albisu. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASnilfANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
cara regalos. 
Extenso v selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas covpíades, 
CUBIERTOS Plata Quintana 
— . — i » i ^ 
V w L o h s e 
DEPOSITO PCA5 FILICMMA5» HABAhA 
E l A b a n i c o e l e g a n t e " L E S F L E U R S " 
M O D E L O p r e c i o s o , c o n d i f e r e n t e s f l o r e s p i n t a d a s a 
m a n o , c o m o O r q u í d e a s , C l a v e l e s , R o s a s , A m a p o l a s , 
G a r d e n i a s , e t c . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
D E S E D A e n n u e v a f o r m a , d e l g a d o s y c o n c i e r r e 
m u y s u a v e . — 
C o n caberas de madera a $ 1-00 plata. 
C o n caberas de galal í a $ 1-50 plata. 
S E E N V I A A L I N T E R I O R A L O S M I S M O S P R E -
C I O S E N O R O A M E R I C A N O . : = = = = = = = = = = 
D E P A R T A M E N T O D E A B A N I C O S Y S O M B R E R O S 
"EL ENCANTO" Solís, Hno. y C¡a,-lial¡aiio y San Rafael 
H a c i e n d a 
ALZADAS RESUELTAS 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor David Pérez, contra la resolución 
de la Administración de Rentas de 
Santa Clara, que le impuso una mul-
ta de $368 por infracción del Regla-
mento del impuesto. 
Se ha declarado sin lugar la alzada 
interpuesta por los señores Mola y 
Barrabeitg contra la resolución de 
la Administración de Rentas de San-
tiago de Cuba, que le impuso una 
multa de $500 por infracción del Re-
glamento del Impuesto. 
AUTORTZAOION 
Se ha autorizado al Subteniente re-
tirado de la Marina Nacional, señor 
Enrique Fernández Pargas, paua pa-
sar al extranjero por espacio de diez 
meses. 
E l señor Fernández Pargas va a 
E-spaña (por motivos de salud. 
UN^T'* Bronca"" 
A la 8a. Estación condujo el vigi-
lante 34 de O. P. al asiático Joaquín 
Bon de Omoa 20 y a Miguel Oliva y 
Crucet, de Omoa 11. 
Ambos resultaron lesionados dán-
dose cuenta al señor Juez Correccio-
nal de la tercera Sección. 
N u e v o D i r e c t o r i o 
E l Directorio de Información Geno 
ral de la Habana, con los "Aranceles 
de Aduanas", de Cuba, se acaba de 
pnblicar por el señor J , A. Borges del 
Junco, conocido experto en esta clase 
de trabajos estadísticos. 
Su casa editora, Pérez Hermano 
Riela 40, ha presentado una elegante 
edición, en que se halla el Arancel de 
las Aduanas, por orden alfabético, a 
estilo de Repertorio, de indiscutible 
necesidad para el Comercio. 
Contiene, además, las oñeinas del 
Estado, Provincia y Municipio; Co-
mercio, industrias y profesiones. 
Ingenios y Centrales de la Repúbli-
ca, los nombres y direcciones de sus 
propietarios y administradores. 
Red de teléfonos de larga distancia 
de uso público y privado. 
Itinerarios y tarifas de todos los fe-
rrocarriles de la República. 
Ley del Cierre y su Reglamento. 
Itinerarios de los tranvías de la E a 
vana Electric, con los colores de cada 
línea. 
Esta obra, digna de la atención de 
los comerciantes e industriales, se ha-
lla de venta en Riela 40, Imprenta 
Militar, Rambla. Bbu/a y ÍToT, Obis-
po 33 y 3o y Ricardo Yeloso, Graliano 
OEL VAPOR "REINA 
MARIA CRISTINA" 
F l U I S - S O H O O L INGLES 
, F R A N C E S » - , 
ESCUELA ESPECIAL DE FRANCES PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
Mr. ET MME. BOUYER, DIrecteurs. 
Aguacate 58 altos, frente a la casa de Hierro. Teléfono A-3712 C 1525 8-3 
ia úe los 
Bomircros de Sagua 
tjAS CAUSAS EN QUE LA FUN-
DAN. 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibido del Alcalde Municipal de 
Sagua la Grande, señor Campa, el te-
í̂rrama siguiente: 
''Los Jefes y oficiales del cuerpo 
Bomberos de esta villa, reunidos 
bordaron hacer entrega del cuartel 
7 disolver el organismo como señal 
^ protesta contra la sentencia dicta-
^ por la audiencia de Santa Clara 
"•ondenando al bombero Vilato, por 
«elito de atentado contra un guardia 
iTiral, 
El hecho tuvo lugar cuando el in-
n̂dio de la ferretería de Muiño y 
"omipañía, ocurrido el día 29 de 
ôsto último, en cuya noche el cita-
do Vikto, recibió lesiones importan-
^ siendo después acusado. 
Procuro calmar la excitación de 
f̂tnos y convencerlos para que de-
«istau de su propósito. 
Seguiré informando." 
A LOS MAESTROS 
Mañana sábado, a las 4 de la tarde, 
^ celebrará en el Centro de Depen^ 
tentes una importante reunión a la 
v0 de^n asistir todos los maestros, 
ŵdoa por el doctor Manuel Delfín. 
*>€ tratará de un original proyecto 
^J^el 20 de mayo . 
GOBÜO PROVINCIAL -
^ARRETERAS^UBASTADAS 
pailas a pública subasta, tres tra-
^ carretera, una de Batabanó a 
Quintana, otra de Vegas ai Cemente-
rio les fueron adjudicadas a los 
señores Juan Reboso, Enrique Ca-
brera y Diego Caba. 
La primera fué adjudicada por 2 
mi] 580 pesos 04 centavos. 
La segunda por $4.746,60. 
Y la tercera por $3.489,80. 
QUEMADURAS 
En el surgidero de Batabanó sufrió 
ayer graves quemaduras la niña Virgi-
nia Jiménez, vecina de la calle Norte 
número 30, de aquel pueblo, al volcár-
sele encima un reverbero con agua hir-
viendo. 
Las quemaduras que ricibió en di-
ferentes partes del cuerpo son nume-
rosas. _ 
C O M P L A C I D O S 
La Maya, (Oriente) 20 de Abril de 
1914. 
Sr. director ¿Leí Diario de la Marina. 
Habana. 
Mi más respetable señor: 
Siendo el Diario de la Marina que 
usted tan dignamente dirige, defensor 
de los intereses españoles, no hemos 
dudado en adjuntarle una copia de la 
instancia que con esta fecha le dirigi-
mos al Excmo. señor Ministro de Es-
paña, para si tiene a bien darle publi-
cidad en el Diario de su digna direc-
ción, por cuya publicación quedare-
mos los firmantes altamente agradeci-
dos. 
Le anticipa las gracias su afmo. s. s. 
Celedonio Gómez. 
Excelentísimo señor Ministro de Es-paña. 
Habana. 
Señor: 
Los que suscribimos perjudicados 
por la guerra racista a V. E . respetuo-
samente exponemos. 
Hace ya cerca de dos anos que tenc-
I M A I S O N M A R T R " 
83T611-2813 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
, e E l J e r e z a n o 1 9 
P R A D O 1 0 2 
A E R O G R A M A 
Marchamos con buen tiempo, y sin 
novedad. Sacudamos parientes y ami-
gos. 
Ramón Farrezo, Antonio Méndez, 
Emilio de la Hur, Felipe Valle, Car-
mela Sansón, Bernardo Bulnes, Jesús 
Pérez. 
Manuel Saborido, Julio Adán, José 
Adán, Macario García, Aurelio Mar-
tínez. 
Por el íemplo de la Candad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
ME-. A. Suma anterior. $22.191.52. 
Gr. E . $10.00; Rosa Zamora, $0.10; 
Antonio Dig. $0.10; Pedro Vento 
$0.10; Angel Pérez $0.10; Juan S. 
$0.10; Julio Lazo $0.10: M. Díaz 
$0.10; B. Puig $0.10; Ventura C. 
$0.10; Juan A. $0.10; Vicente S. 
$0.10; Manuel Hernández $0.10; Mi-
caela Fernández $0.10: Antonio 
Crespo $0.10: Pedro Velez $0.10; Eve-
lina Vdz. $0.10. 
Suma $22.203.12. 
O. E Suma anterior $6.576.92. 
P. E . Suma anterior $1.286.57. 
Rosa Calzadilla de Gómez $1.286.57; 
Una devota $2.00; Una devota $1.00; 
Belén Fernández $0.40; ?!arah Vive-
ro $1.00; Josefa Pérez $0.50; Francis-
co Lacoura $0.20; Antonia Benco-
mo $0.40; Calixto García $0.20; Au-
rora Martínez $0.20; Dolores Recio 
$0.30; Angela Rodríguez $0.20; Fran-
cisca Pérez $0.10. 
Suma $1.293.27, 
Continuará. 
A L A S D A M A S 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Vernezobres reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo más dé-
bil y posee la cualidad, desconocida has-
ta ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
C 1394 alt. 15-2 
mos presentados a V. E . por mediación, 
de nuestro cónsul en Santiago de Cu-
ba, señor Pedro Saura, las reclamacio-
nes por los daños que nos causaron 
cuando la guerra, racista, éstas se pre-
sentaron en debida forma para que tu-
vieran el éxito que deseábamos, pero 
habiendo transcurrido tanto tiempo, 
no hemos visto que esta Csncillería ha-
ya hecho llegar las mismas cerca del 
Gobierno cubano. 
V. E . no ignora en el estado deplo-
rable que nos quedamos después de lo 
sucedido armiñados por completo al-
gunos trabajando nuevamente por ami-
gos comerciantes que nos han facilita-
do crédito para ello, y otros de do-
pendientes; muy triste señor Ministro 
que esto suceda teniendo como es de 
esperar una deuda sagrada el gobier-
no de Cuba con nosotros que en nada 
teníamos que ver con lo sucedido con 
aquellos alzados en armas que lleva-
ron a la destrucción por el incendio y 
saqueo este pueblo y en ello nuestros 
bienes y propiedades, dejándonos en 
la más espantosa miseria; por eso en 
vista del silencio en este asunto, recu-
rrimos a V. E . para que si le es posi-
ble haga las gestiones necesarias acer-
ca de dicho Gobierno en nuestro favor 
para si con las razones expuestas pue-
de ordenar el pago de las mismas, por 
ser de justicia y aliviar nuestra situa-
ción, un poco triste, por los motivos 
que exponemos. 
Tenemos plena confianza en V. E . 
no dudando se tomará todo el interés 
necesario para salir airoso en su em-
presa, de lo cual le quedarán agradeci-
dos sus servidores atentos, 
Cdedonúo Gómez, Josc A. Servet, 
-íxiÁxui M U Ü . u (X. Andrés Tabernero^ 
J . Campo, José Rodríguez Cal, Igna-
cio Paradeto, Manuel Riesco, Benja-
mín Suárez, Farto y Telena, L . Olivcr 
y Francisco Calvo. 
La Maya, Oriente, 19 Abril 1914. 
Agua mineral a dnco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las 'Farmacias, cajitaa pa-
ra doce litros. 8. 
A g r i c u l t u r a 
TRAISLAIDO DE OFICINAS 
L a Dirección de Montes y Minas y 
la Oficina de Inmigración, Coloniza-
ción y Trabajo, han quedado instala-
das en Zulueta y Corrales, altos. 
DEUEA. OEXENTE 
E l señor Guillermo Schweyer, Pa-
gador de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Tralbajo, ha salido para 
Santiago de 'Cuba, con objeto de visi-
tar la Jefatura de Montes y Minas de 
ln región oriental. 
M u n i c i p i o 
E L PRESUPUESTO 
La Comisión de Hacienda del Ayun-
tamiento ha celebraido un cambio de 
impresiones con el Alcalde, tratando 
sobre la nivelación del proyecto de 
presupuesto municipal del próximo 
ejercicio. 
Esta tarde volverán a conferenciar 
los miembros de dicha Comisión con 
nuestra autoridad municipal para de 
común acuerdo comenzar a eliminar 
créditos hasta obtener la nivelación. 
E N ün'sCwSb 
E l vigilante 1047 acompaña a la 
octava Estación a Francisco Arrieta y 
Artigo, de M. González 82, y Cándi-
do Piraentel Alvarez, del mismo domi-
cilio. ( 
E l (primero que es el encargado de 
la casa ya citada, acusa a Cándido 
que es su inquililio, de qiie lo insulta 
constantemente. 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
C E N T R O G A L L E G O 
E n " L a Benéfica", la encantadora 
casa de salud de este importante Cen-
tro, se celebra el domingo un acto de 
'gran solemnidad. La colocación de la 
•primera piedra sobre la que se levan-
tará un nuevo, cómodo, higiénico, pa-
bellón modelo, para enfermos. 
Al acto asistirá la Directiva en ple-
no, presidida for el licenciado Euge-
nio Mañaoh; gran número de socios 
con sus distinguidas familias j algunas 
autoridades y la prensa. 
A S O C I A C I O N V A S C O - N A V A -
R R A D E B E N E F I C E N C I A 
Habiendo sobrado la cantidad de 
$120.98 oro español, de lo recolectado 
para el almuerzo que celebró la Colo-
nia Vascongada el 12 del actual, en 
los jardines de " L a Tropical" con el 
fin de festejar la Pascua de Resurrec-
ción, se acordó por la comisión orga-
nizadora de dicho almuerzo, destinar 
esa cantidad a los fondos de la Asocia-
ción Vasco-Navarra de Beneficencia, 
cuyo acuerdo ha sido ya cumplimen-
tado. 
S O C I O 
Joven activo, que poae-e capirtal, dese-a eso-
claree a persona que tenga negreólo esta-
blecido a quiera LncfreinDeintar Industria Di-
rigirse por carta a eeñor Solicitud, DIA-
RIO DE DA MARINA Imiditca-Tido capital quo 
se busca y giro oomerclal. 
5240 4.m-24 4t-24 
i VERANO AGRADABLE 
Se alquila la mejor residencia de Mâ  
rianao, por años o para la temporada. Tie-
ne más de tres mil metros de terreno, con 
preciosos jardines y todas las comodida-
des. Informa el señor Whitner, Obispo 
núm. 53. C 1739 4t-22 
í s p m i í o s 
ALBISU. —A las ocho y media: 
"Juan 11." 
POLITEAMA. —Cine Santos y Ar-
tigas: "Herencia de Odio," 
CASINO. — Tandas: ' 'La Gatita 
blanca;" " E l banderín de la cuar-
ta;" "Las bribonas." 
MARTI.— Tandas: "Los Bohe-
mios;" " L a patria chica;" " L a Re-
voltosa." 
IIEREDIA. —Tandas: " L a niña dd 
los besos;" " E l húsar de la guar-
dia;". "La. veda del amor." 
ALHAMBRA. —Tandas: " E l Ca-
baret de la Plaza:" "Los efectos de 
la supresión;" "Herencia a tiempo." 
CINE SEVILLA—Zulueta y Tro. 
cadero. Edificio del Hotel Sevilla. 
Unico Cine que proyecta con la si-
la alumbrada. 
E l más elegante, el más ventilad'», 
el más cómodo, edificio a (prueba de 
fuego. 
Punción diaria, Jueves y Sábadosi 
día de moda. 
Hoy: "Psiquis y Venus". " L a 
idea de Miss Celánea". "Yum Yum", 
" L a Pasarela Trágica." 
P L A Z A C A R D E N 
Restaurant, Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela 
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
SASTRECORTADOR 
Comípeitenite a la aimerioana y francesa, 
bo oolaca en la, (Habana o «n eíl InterioT. 
Má-s ImfonnueB, P. F , VlJaTiflo, Habana 97, 
y lOil, aJ11x>B. 523.1 «tfM 
SEÑORAS Y SÍNORIÍAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo^ 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para -Europa por los lujosos vapores express del Norddcutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — Q R E M I E N 
y todos los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
n primera clase á Europa, en combinación con «1 nri.„i« j 
Facilitamos informe» y vendemos oasaies direrfr.» i ff,.„nn . . . 
Pasajes baratos en $35.00 Cy. De 1 íerrocarril Florida Ea 
Lloyd. 
S ^ y t f r de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r c o a 
« ^ « ^ a o"!3'111'' ^ ^ Sant0S' BUen0B A¡rC6 ^ Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
DiAitiO ujn LA iVlAKmA 
r 
L I T E R A T U 
DE PURii RAZA 
de verte 
"9 
-¿í?or qué me miras ta/nto? 
—¿Por qué va a ser? «No conoces 
que estoy '• jartán<lorne'* 
'•pa" cuando no te pueda >;vé 
—Xo hables de eso, Juan María. 
—¡Pero si está ya encima! E l mar-
tes que viene^ a estas horas, me halla-
re bien lejos de tí. 
—De mí, no, jorque yo te llevo 
siempre en el pensamiento, 
. ¿De veras^ Oye, Rosalía, ¿no te 
olvidarás tú de mí con la auseneia? 
—''Paece*' mentira, Juan, que du-
des de la firmeza de mi ''quere," 
—¡Cois las mujere3 tan muda-
bles . . . ! 
—(Por tu corazón juegas el ajeno. 
Dios sabe, cuando tú vuelvas la espal-
d a . . . 
—Eso "fartaba; si supiera que 
eso lo deeías de " v e r d á " , . , 
—No te "en íaes ." hombre; es que 
nie "jase" tanta gracia oirte decir 
que me quieres y que rae has de que-
rer siemipro.. , 
—Pues eso me ^usta a mí, que la j 
' 'verdá" te haga gracia. 
a j 
•Al amor de la lumbre, dejando co- j 
rrer ella las agujas de la media que j 
hacía, y leyendo éi una y otra vez,! 
hasta tropezar con aquel nombre que-1 
rido, la lista de ios mozos que habían I 
inpresado en Caja, dejaron pasar en 
BÜencio algunos minutos los padres ! 
de Jnau María, hasta que llegado el ¡ 
111 omento de ponderar cada uno los 
(idilates de su pena. 
—Pls tontería—dijo la madre;—mi 
1 pesaumbre" tiene que ser a la fuer-
za mayor que la tuya. 
—¿Qué sabes tú, ''Catana"? £iEr 
sent í" ;pende de muchas cosas, y bien 
"mirao," tengo que echar de menos a 
mi hijo más que tú, porque ha ''pa-
síio" a mi vera más tiempo que a la 
tuya. 
—Anda ya, anda ya, que estás lo-
co, Pedro. ¿Qué comparación es te-
nerlo a la vera con haberlo " t e n í o " 
en ias entrañas? ¡Canales se me han 
de " j a c é " en la cara de tanto llorar-
lo! ¡ Criar un hijo eon tantas fatigui-
tas ''.pa que se lo lleven! 
—Pues la más negra es que con .po-
eo más de lo que tenemos junto po-
díamos librarlo, aunque se entrampa-
ra uno hasta los ojos, y no se encuen-
tra un cuarto. 
—¿A quién has visto? 
—(A "tos" los que prestan: a "Pe-
rojo," "Toñi l lo" y al "Cano." 
—¿Y d "Cano" tampoco?. . . 
—-Calla, que están Uainando. 
¿Quién va? 
—Gente de paz—'respondieron. 
—^Adelante—dijo tío Pedroj 
A poco presentóse ante ellos un 
labriego alto, entrecano y de sana 
color, el "Cano" en persona, ^ue des-
pués de saludar, tomó asiento cerca 
del matrimonio, y bajando la voz y 
encarándose con el viejo. 
—'Vengo—le dijo,—a traerte el di-
nero que me pediste ayer. 
—¿De veras?—exclamó loco de ale-
gría el cariñoso padre. 
— Y tan de veras. 
—¡Cuánto te lo "agraezco," Beni-
to, cuánto té lo "agraezeo"! 
—Pues no tenéis " n á " que "agrae-
cemie," porque el dinero no es mío. 
—¿Que no es tuyo? Entonces... 
—Te diré: parece que Rosalilla va 
á "perdé er sent ío" con eso de la 
^sordaesea" de tu Juan; como en 
^or" pueblo " t ó " se sabe, no ha 
"fartao" quien le diga a María Ma-
nuela que con poco más de cien du-
ros y algunos cuartillos que "us té s" 
tenían se podía "libra," y . . . ya se 
ve: la madre, que se está miranvlren 
Ifi chiquilla, que en pocos días s-í ha 
mi.'sto que da "mieo" de verla, fué a 
íasa esta mañana, y . . . pero ¡eállate. 
que estoy "jablando" más d3 la 
croeirta! Lo primero que me ene1 ra '» 
fué que, " p a " quitarse de ££;dblau-
rías ," te dijera que el dinero era 
mío, y vea " u s t é " mi cabeza... 
—'Mira, Benito—aseguró "Catana." 
—•••puées dormí" tranquilo, que es io 
mismito que si no hubieras dicho 
'"ná:" porque Pedro y yo, basta qm 
mi Juan quiera a la muiohacha de la 
manera que la quiere, "pa" que mi-
remos por ella como si fuera cosa 
nuestra; y aunque eso en sí no es 
' ' n á , " pero ya sabemos los puntos 
que aquí "carsan" más de cuatro. 
L E O P O L D O L U G O N E S 
Pájaro de las cumbres luminosas, 
que atravesó las vértebras andinas. 
Tiemblan de amor las Pampas argentinas, 
ojendo sus canciones vigorosas. 
Sus versos son como sangrientas rosas, 
y ocultando e! veneno y j^s espinas, 
pasan por las Repúblicas latinas, 
como una procesión de mariposas. 
Albas en los sangrientos horizontes; 
chocar de nubes, trepidar de montes, 
cuanto es amor, virilidad y encanto. 
Repercute su verbo de heroísmo, 
¡y todas las tinieblas del abismo 
toman su voz para volverla <;anto! 
( V 
S A N T O S C H O C A N O 
Con la altivez de un príncipe romano, 
se alza sobre la andina cordillera, 
coronado de luz, eorao s i fuera 
su trono el Continente americano. 
Como espada de triunfo, yergue ufano, 
una lira que es Inca y es Ibera; 
la llama de un volcán es su bandera, 
su cetro el 'Sol, que se posó en su mano. 
Moderno Don Quijote del Idioma; 
siempre del Iris los matices toma, 
cuando sus versos de fulgores baña. 
Y aunque el alma de América en sí late, 
fuera capaz de presentar combate, 
| enar'bolando el pabelló n de España! 
Alfonso CAMIN'. 
(1) Del libro inédito "Cien Sonetos." 
—(De " t ó o s " modos—agregó tío 
Pedro—tú le dices a María Manuela 
que por ella misma "puée carculá" 
le que se lo "agraecemos," y qu3 si 
Dios quiere, "pa" la "cog ía" de la 
aceituna se lo pagaré, porque a lo 
justo no llega " n á . " • 
•—Eso no, porque se va a "escubrí" 
entonces que he "hablao" yo lo que 
no era "menesté ." 
I I I 
Al pie de la cruz que guardaba la 
entrada del pueblo había de tener 
lugar aquella tarde la despedida de 
los jóvenes llamados a defender el 
honor de la patria, gravemente ul-
trajado; bien lo decían el mustio 
semblante del tío Pedro, los incesan-
tes sollozos de su mujer, la mortal 
tristeza de Rosalía, y hasta el lento 
caminar de su madre, que, rodeando 
todos a Juan Ma/ría, dirigíanse al si-
tio indicado, donde aguardaban ya 
las familias de los otros mozos. 
Llegó al cabo el temido momento 
en que seres tan queridos debían se-
pararse, tal vez para siempre, el mu-
chacho se acercó, a su padre, el cual, 
con voz temblorosa, estrechándole 
fuertemente contra su pecho, 
Adiós, hijo de mi alma—ercla-
m(5 —que te acuerdes siempre de que 
eres cristiano, "españó" y " n a c i ó " 
de padres "honraos." 
;-Escudie usté ," padre—respon-
dió él besándole el rostro y-las manos, 
y golpeando suavemente su espalda; 
luego rodeó cariñoso el cuello de su 
madre, muda por el dolor, y dió la 
mano a María Manuela, y tomando 
entre las suyas las dos de Rosalía, 
—Adiós, " m u j é ; " que te acuerdes 
—le encargó—de que hay por esas 
tierras "arguien" que piensa en tí. 
Y como la joven sólo contestase 
apoyando la cabeza en el hombro de 
su madre y rompiendo a llorar, lle-
vando él los ojos de uno a otro sobre 
aquellos semblantes bañados por el 
Panto, añadió: 
—Pero ¡""bárgame" el Cristo de 
la Agonía! ¡Rosalía, madre, embeban 
"us tés" esas lágrimas, hombre! Cuan-
so los enemigos de nuestra tierra 
quieren arrollarnos v hacernos sus es-
clavos, ¿será cosa de que los hombres 
mozos nos entreguemos como borre-
gos y no vayamos a "defendé" lo 
nuestro ? 
—Pero pudiendo librarte.. .—re-
pusieron simultáneamente las dos mu-
jeres. . . 
—" Jasta" vergüenza me daría — 
dijo él.—'Qiuero que siempre estén 
' ustés orguyosas" de mí. 
Con el alma angustiada y los ojos 
enturbiados por el llanto desprendio-
s > luego de aquellos brames amantes 
que se le tendían, e incorporándose a 
sus compañeros, pr-í ia., corno él, de te-
rrible angustia, 
—'¡iMuchaeihos—'lea gritó; —a no 
volver la cara atrás, que es de cobar-
des! ¡Viva España! . 
Y obedeciendo a tal consigna, se 
perdieron a lo largo del camino aque-
llos valientes. 
DRAMMAH. 
De la e s t a c i ó n Cerminai 
CRONICAS DE CATALUÑA 
D I N E R O 
! Con garantía de alhajáis de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y 1» que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amia, 
tad. Teléfono A 4376 
1 468 Ab.-l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l p€lo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caalquier aceite p>-Pa. 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos : Sarrá Johnson, Taqucohel y 
la Americana. 
Cuando el modesto cronista que fir-
ma contaba sus abriles por el doble 
número de los dedos de sus manos 
¡días felices!) la afición, esa masa 
anónima, esa opinión pública de los 
cuernos tan respetada y temida por to-
reros y empresarios, esperaba con an-
sias de sediento la llegada del domingo 
de Resurrección para inauguración cíe 
la temporada, momento en que con un-
ción, con recogimiento, los iniciados 
y los ungidos juzgaban de verónicas y 
faroles, de pases redondos y de pecho, 
del entrar el morrillo con agallas y por 
derecho como se juzga de una obra de 
arte supremo. 
Ahora no ocurre eso. L^dftetón no 
entiende y no quiere entender de l i ' 
tnrgias. E n invierno, cuando toreros y 
ganadeius preparan sus campañas loi -
males, la afición se va engañando a sí 
misma con novilladas, pero en cuanto 
el tiempo lo permite, cuando Marzo 
mayea, que mayea casi siempre en es-
tas benditas tierras levantinas, ya te" 
nemos a la vista el cartel-símbolo, lle-
no de colores y rebosante de alegría, 
excitando la sangre torera y nueva do 
los aficionados con la misma viveza 
con que excita la vista de la res el per-
cal rojo del torero. 
Por lo que a Barcelona toca, puede 
afirmarse que la afición es grande y 
definitiva. 
Tenemos en actividad dos plazas de 
toros: la nueva o sea las Arenas, y la 
clásica de la Barceloneta, y dentro de 
muy pocos días se inaugurará otra, la 
tercera, capaz para doce mil especta" 
dores, construida a manera de circo 
romano, en el cruce de la calle de Cor-
tes con la de Marina, en la cual sa 
ofrece presentar por la empresa lo más 
florido do la torería y lo mejor de las 
vacadas andaluzas. 
Hasta la fecha hemos tenido oca-
sión de ver a los grandes astros cole-
tudos que se llaman Rafael Gómez (Ga-
llo), José Gómez (Gallito) y al "fenó-
meno" Belmonte, el trianero de más 
ríñones que ha nacido de madre, según 
sus adeptos. 
Gallo, se nos ha mostrado el maestro 
de siempre, el héroe, (cuando no llega 
el momento de las clásicas espantas) el 
torerazo colosal. 
Su hermano Joselito, fino, elegante, 
sereno y manejando los brazos con el 
supremo arte de los Guerras y de los 
Fuentes, tirándose a matar con la de-
cisión de Frascuelo y Espartero. 
Y , por fin Belmonte, ese niño-cús-
pide que bebe leche y se acuesta a las 
diez, que con el capote entre sus ma-
nos da tres y hasta cuatro verónicas 
sin enmendarse y rozando con los ala-
mares los costillares de la bestia. E l 
niño trágico, que se arrodilla a dos pal. 
| BMW de la cabeza del toro y que se 
arranca en corto y por derecho' como 
i Reverte, aquel suicida que no oudien-
i do morir de una cernada, murió del 
I lancetazo de un cirujano.. . 
Y aquí, en Barcelona como en Ma" 
i dnd, se han formado los dos bandos, 
los dos partidos taurinos; el de los hd-
I mánjmúS y el de los joselútas, que en 
¡ la plaza adoran y ovacionan a su astro 
y denigran al otro, nombrándole al 
papá, a la mamá y a toda la familia. 
•cmT>T>-ciT» xiTmmTvf 
A m o r d e P r i n c e s a 
Este abanico que ha sido recibí do con general aplauso es, puede ase-
gurarse, el abanico más bello que 33 ha presentado en nuestro mercado. 
Fino por el delicado gusto de su pintura, fino por la rica seda de sn 
país, fino por la madera de su varillaje, es el abanico "Amor de Princesa" 
una obra perfecta de la industria ab aniquera. 
Para presente de novias lo mism o que para obsequio de amigas es un 
artículo del mejor gusto. 
E l Asiático, la casa de artículos de Asia, que tantas novedades ofre-
ce al bello sexo, es la que surte a los establecimientos del abanico "Amor 
de Princesa. 
S E V E N D E E NTODAS L A S S E D E R I A S Y CASAS D E MODAS D E 
L A R E P U B L I C A 
A L POR MAYOR E N " E L A S I A T I C O " D E A N D R E S F U , A G U I L A 
NUMERO 129. T E L E F O N O A 8015 
1726 5-20 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a f i g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e o a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
Han salido en los trenes de ayer; 
L A S 6 Y 20 A. M. 
Para San Antonio de los Baños^ el 
ingeniero Abelardo Tarafa, que va en 
comisión del servicio de Obras Públi-
cas con el fin de expropiar una faja 
de terreno para carretera que se cons 
•truye entre Güira de Melena y la 
playa del Cagio. 
Para Catalina de Güin«s, el doctor 
Eduardo Dolz y Arango. 
Para Cidra, el doctor Guillermo 
Durena. 
Para Unión de Reyes; don Pedro 
Gutiérrez, y el representante a la Cú-
maa Víctor de Armas. 
Para San Antonio de los Baños, los 
señores Ramón Díaz, Eladio Mede-
ros, Evaristo Herrera y Angel Mui-
ñas. 
E n el tren de las 6 y 51 a. m. 
Han llegado: 
Del 'Tienfuegos" B . B . C . re-
gresaron Andrés Ogarzón y Eustaquio 
Pedroso. 
De Cien fuegos, los señores Manuel 
Gómez Valle y Ramón Alvarez. 
De Trinidad, (por Cienfuegos), el 
doctor Carlos Meyer. 
E n el tren de las 7 y o a. m. 
Han salido: 
Para Aguacate, don Cecilio Novo, y 
el doctor Santiusti. 
Para Campo Florido, la señorita 
Lucía Baliarda. 
Para el central "Carmen," don Fé-
lix Fernández de Castro. 
Para Matanzas la señora María Vá-
rela viuda de Zayas. 
E n el tren de las 7 y 15 a. m. 
Han salido: 
Para L a Salud don Francisco E n -
ríquez Para Taco-Taco, los señores 
Pánfilo Capote y Salvador e Ignacio 
Castañeda. 
Para Güira de Melena, las señori-
tas María Teresa Toraño, Juana Díaz, 
Consuelo Alvarez y don Juan Alvarez. 
Para San Cristóbal, don Andrés Pa-
zos. 
Para Calabazar, don José Par. 
Para Pinar del Río, don. Gregorio 
Menéndez. 
Para Rincón, don José J . Mendiá. 
E n el tren de las 7 y 42 a. m. 
Han llegado : 
De, San Antonio de los Baños, el re-
presentante a la Cámara doctor Car-
los Guas y Pagneras. 
E n el tren de las 8 y 15 a. m. 
Han salido: 
Para Placetas, don Evaristo del Lla-
no y su señora esposa. 
Para Encrucijada, al central "Cons-
tancia," don Alberto Fawles y sais fa-
miliares. . 
Para Remedios, los señores Baldo-
mcro Braceras y Alfredo Ruiz. 
Para Banagüises, el señor E . E . 
Botelle. 
Para Guaniguanico, el rico ganade-
ro Juan Dorta. 
Para Macagua, don "Pernando Ber-
múdez. 
Para Colón, las señoritas Dolores y 
Eulalia Díaz. 
Para Sagua la Grande, la señorita 
Clara Várela. 
Para Matanzas, los señores W . Bon-
dy, Fernando Coloma y Alberto Fal -
cón.. 
Para Camagiiey. las señoritas Ma-
tilde Cabrera de Menocal, D . Rivcro 
de Menocal y la señorita E l adía Me-
nocal. 
E n el tren Central de las 6 y 28 
á. m. 
Han llegado: 
De Camagiiey, el Gobernador de la 
provincia, comandante Bernabé Sán-
chez Batista, los señores Manuel Gar-
cía Alvarez, el doctor Raimundo Me-
nocal y el administrador de la Sucur-
sal del Banco Español en aquella ciu-
dad, don Arturo Tomen. 
De Santa Clara, el geneFal Herar-
do Machado, y p! representante a Ta 
Cámara doctor J . M. Villalón. 
De Ciego de Avila. M doctor Fabia 
Barroso. 
De Santo Domingo, don José Pren-
des y ¡íeñora del Bardiua y familia-
res. 
De Autilla, don Andrés Oliver. 
.Cuerad-B )̂ u^;idBO J9 'sbzub ĵ̂  9(j 
De Sagua, los señores Francisco 
Molina, Pablo Sampedro, de la fianza 
Maribona, Sampedro y Co. 
De Santiago de Cuba, el inteligente 
letrado, doctor Luis de Echevarría. 
De Bayamo. las señoritas Gloria y 
Carmen Fernández. 
E n el tren de las 10 a. m. 
Han llegado: 
De Matanzas, la interesante señori-
ta Josefina Fuentes y el señor Cark^s 
Zanetti. 
De Cárdenas, don Juan Domínguoz. 
De Jaruco. Jas bellas señoritas Ali-
cia y Ortensia Puentes, la señora de 
Fernández, la señora de Alvarez. 
De Caraballo, don Luis Albaladejo. 
De Unión de Reyes, don Clemente 
Zapata. 
De San Miguel de Casanova, do-i 
Juan Callo y la señora Luisa Donglás. 
E n el tren de las 5 y 55 P. M. 
Han llegado: 
De Campo Florido, La señorita Lui-
sa Baliarda. 
De Matanzas, Don Ricardo Morona y 
sus familiares. 
E n el Central de las 10 P. M. 
Han salido: 
Para Colón, Mrs. Bald Gili A. B . 
Para Cárdenas, José Magriñac. 
Para Santa Clara, el Representante 
a ]P. Cámara Doctor Clemente Vázquez 
Bello, y Casimiro Maya, y el Doctor 
Agustín Cru;; (Tinto) 
Para Ciejjo de Avila, Don Alberto 
Meneses. \ 
Para Manzanillo el 
Don Genaro Fernández y S \ 
Don Juan Sánchez, y seQ 
rez. u * elix ^ 
Para Santiago de Cuha i 
Modesto L a Vega, JUan % 
gel Guerra. ^ . U ? 
Para 
Alvarez 
Para Antilla, C. Baker 
E n el tren de las 10 y 30 
Han salido: 
t Camaguey, ^ Señ * 
z, Celestino Pérez v t ^ r ^ y José ¿ ^ l 
M i . 
Para Cienfuegos, Don Adolfo r 
neda, que va a contraer J»? 
con la gentil y bella señorita A r H 
Fernández hija del rico c o m o ^ 
Don Ramón Fernández. merc^ 
Les deseamos muchas felicidad 
Ha salido también el rico ont!̂  
te Don Atilano Vélez y su s e ñ o ^ l 
sa María Teresa Cabarcos de V n ^ 
,los señores Ramón Alvarez T i 
.Fernández y señora y señor G r u ? ^ 
y señora Cármen Roig y su hii0 íf 
rencio González. 
E n el tren de las 8 y 20 P. 
Han llegado: 
De Santa Clara, el Gobernado" dH 
Villas General Francisco Carrillo i 
acompaña su secretario particular hü 
tico Carrillo, y Don Manuel Serafín? 
chardo, secretario de la LesaciÓT, Á 
Cuba en Madrid. 
De Yaguajay, Don Waldo Díaz, y J 
representante a la Cámara Manuel 
,gado. 
De Sagua, los señores Pablo Santal 
de la firma Santos y Artigas y 
Antonio Moreno, y el representante; 
la Cámara C. Robau. 
De la Junta, Don Pablo Suárez;elii 
jo. . 
De San Antonio de los Baños, la se. 
ñora de Ortega, y la señora Angeücj 
Lima. 
De Bejucal, don Manuel Fuentes d* 
l a Torre y su señora esposa y fami. 
diares. 
' E n el tren de las dos y quincê  
m.: 
Han salido: 
Para Pinar del Río, don Luis Ro. 
dríguez. 
» Para Guane, don Eduardo Blancu. 
Para Paso Real, los señores M. Mil 
tínez y Gonzalo González. 
E n el tren de las 8 y 20 p. m.: 
1 Han salido: 
Para Campo Florido, el general Ai-
«fredo Regó, la señora Justa Alvarez j 
las señoritas Augelia Córdova, Auro. 
ira y (Sara Cabrera, 
i Para Matanzas, los señores Frao-
cis)eo Fernández A'guirre, Canneli 
Saavedra y el general Pedro Betan-
court. 
Para el Ingenio "Tinguaro". dtf 
J . W. Cadwell. 
i E n el tren de las 6 y 10 p. m. 
Han salido: 





Anuncios en periódicos 
y revistas. D I b u J o i y 
grabados moderno» 
ECONOMIA positiva a los anunciante! 
LUZ NUM. &3, (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA 
Ab.-l 
SOBRE LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de Luz" (a» 
tiguo Mascotte,) café y restaurant de Luz, 
por este medio ponen en conocimiento d» 
sus amigos, favorecedores y público en ge-
neral, que la cuarentena contra la llamada 
"Zona Infecta" que tenía puesta el gobiei* 
no americano, ha sido suspendida, pudien* 
do embarcar libremente para los Estadoí 
Unidos. 
Al mismo tiempo hacemos saber que O 
te "Hotel de Lnz," debido a sus condicio-
nes de higiene, y de estar en magnífica* 
condiciones sanitarias, no ha sido fumiga-
do ni clausurado. 
Referente a las numerosas cartas <fl 
hemos recibido de nuestros clientes, 
contestamos por este medio, que pueden 
venir a hospedarse a este "Hotel de Luz. 
sin que por ello tengan ningún inconve-
niente para embarcar, tanto para los B̂ J 
dos Unidos, como para España. 
F. Menéndez, Poirúa y Ca' 
4906 10m-17 l01̂ * 
S U R T A SU DESPENSA 
E N 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
% CAFE E X T R A ^ 
CURA REUM. 
1SECBETD INDI» JTA DE HATCR KSAPAPf KR ^ JN oíalos dolores REUmAtims.lumwbo nAnt^,^ 
•E IJADA ETC. * VCNTA £A10f!SGU£̂ ! 
C. 1560 26 
S E V E N D E 
E n la Ceiba de Puentes GraDaj 
i gran c i la calzada, con es-
pléndidas habitaciones, jaram j PT 
tío con árboles frutales, servicio ^ 
tario moderno, agua de Vento y 
gran vista al mar. No hay mcon^ 
niente en dejar la mitad deTslJ 
en hipoteca sobre la misma, luí0 LA 
pn la Administración del Diario 
Marina. - i r : 3' 
15 días G. *£-V ' 
D I A R I O L A M A R I N A 
ENARIO GALLEGO 
CHARLAS DE ACTUALIDAD 
feftfe Abril 6. 
' f ía te^0 usted 1,1 P 1̂183' dé est08 
dias? ^ vicios o virtüde*. 
"íumé a diario de Cuanto escri-
í0t loa periódicos respecto a cosas 
^ lestía región. 
Je^er0 ust.ed lo hace voluntarianien-
yf>"a ^a fuerxa, puesto que gô  
P^De todas 
hedí0-
sueri' ,̂ coiüciditt iós 
i, pUés, nuestras níi(pcre> 
alrededor de tales loe 
fciasta, Besada, Benaveute, Galdós, 
" A z o r í n " . , . 
—¿Y los otros gallegos a quitn us 
ted se refería? 
—í^ago González y Linares Eivas. 
- ¡ AJi, sí! Ambos ĉomo recompensa 
a sus merecimientos: el primero como 
obispo ejemplar y el segundo como ••o-
medirgrafo notable, han sido elegidos 
senadores. 
—INós queda el gallego ifaontírarío. 
El ex obUípo de Jaca, actual arzobis-
po do Tan-agona que también obtuvo, 
por cierto en luebá contra ol gobiéttLí*, 
un acta sénatoríal. 
— Y aún otro efectivo: Eijo, el doc 
toral de Santiago qu«, contando solo 
32 años de é<dad, fué coniagrado obis-
po, que resulta el más joven de Espa-
ña. 
—¡Para que ee diga de Oalkia, de 
esta nuestra amada región donde sur 
gftn h-ombrés do valimiento todos los 
días! 
— i No vemos—mirando a la polítáea 
como Besada acaba da feer designado 
por unanimidad presidente del Con 
prreso. colocándose en situación de » « 
el futuro jefe del partido c o n í e r v a -
dor? 
—Dato tamibién es gallego... 
—Pero gallego, "por casualidad" 
como Canalejas. 
Hijos de padres extraños al terru-
ño, apenas nacidoa, aibandonaron a 
Galicia para educarse en otros pue 
blos. En cambio Besada, es n u í * t r o 
por origen, por educación, por seati 
miento, por todo. Gomo Montero Eíos.. 
Como Cobián, como Bugallal. 
—¡Olí, Galicia! soñamos con verte 
prÓFipei'a: soñamos Con verte pronto 
regenerada. Caminas con paso firme y 
resuelto por las sendas del progrefto. 
El turismo ya te distingue j la ciencia 
te considera tanto, que en el próximo 
agosto sf congregarán en la mejor de 
tus icaípitales los penalistaa españoles 
más notables, para rendir culto al g3-
nio de Concepción Arenal. 
—iSí, y al propio tienupo que nuestra 
vida urbana se transforma, nuestras 
aldeas comienzan a ponerse en pie. La 
política agraria ilumina horizontes de 
ciudadanía; se le rinde culto al árbol, 
se trata do repoblar los ríos, interna 
ya el préstamo agrícola. . . 
—Nuestra región, está de lleno in-
corporada a Europa. 
A. VILLAR PONTE. 
MADRID PINTORESCO 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA" 
' ^ l e pl^ e, porque al fin más VCu 
¡̂ro ojos qu© dos. 
^ a l i ^ ú 1 ; como usted habrá obser-
lo SÍguC destacando en el concicr' 
1* iBterregioual hispano. 
^-Si sfi»01*» y 0̂ reconozco con or-
i]0' Ahora, acaban de ser honrados 
fuatro^gíillégos ilustres, gallegos de 
verdad, >' otro honorario, 
refiere usted... 
_A la condesa de Pardo Bazán, h 
Víotor Sflífl̂  Armesto, a Linares 
^ y a ^lanuel Lago González. Do-
^Emilia, que aún no hace mucho fue 
requerida para dar una serie dé col.* 
fereDvuas en la Sorbona, días a trás 
'jppnnientó la satisfacción de ser nOn\ 
brada profesora de la Universidad 1c 
U<;boa. Víctor 8aínz Armesto. cate 
drático por oposición del Instituto do 
Segunda enseñanza de Madrid, acá 
ba de conquistar ahora en reñida l id 
la nueva c á t e d r a de Lengua y Litera 
tura galaico-portuguesa, establecida 
^ la Universidad 'central. 
Lástima que esa cátedra no esté 
fn San'.iago, en la Universidad galle 
ga, como sería lógico!. . . 
-^Cierto. Poro hablábamovS de Said 
Armesto. 
— Sí h a b l á b a m o s de este insigne 
Mntevedrés. de éste filólogo ilustre, 
roeo conocido del vulgo, muy admi 
racb de los intelectuales y que con 
sus obras, alguna tan notable como 
••La leyenda de Don Juan", logró 
obtener fama allende las fronteras. 
—Lo prubea el gran banquete con 
que acaban de obsequiarle en Madrid 
su? ninnerosoLS admiradores. Fué un 
acto solemne al que concurrieron ftl 
ministro de Hacienda (Bugallal), Ya-
l'p Inelán, Vicentí, Sofía Casanova y 
otros muchos conterráneos ilustres, y 
al que han enviado s'u adhesión entu-
.ía! Ya solté la palabra. A tiros .;i que 
0 Madrid no se ha hablado «stos días de 
«ta cc^a que del aaesinato del director 
í* "Le Fígaro", Mr. Calmctte, wor Mühí. 
(Mlaux, esposa del qué acaba de ser Mi-
íittro de Hacienda en Francia. 
, Nada menos qu© cinco disparos h l ío 
íinitíla daula sobre €•! periodista, con una 
Pitóla Browing, que llevaba oculta en el 
SUnguilo, así en seco, sin hablar palabra 
)'sin perder ni antes ni después del hecho 
un átomo de su serenidad. 
¿Y por qué esta agresifin qué ha cos-
••úo la vida a un periodista ilustre? Pues 
Porque este venía 'descubriendo en sai pe-
riódico hechos a su juicio révéladores de 
inmoralidad y de atropellos cometidos por 
ej Ministro, señor CaillauX. Pudo éste adu-
cir pruebas en contra, pero O negó vagar 
aente o dió la callada por respuesta. 
Su mujer ge ha vengado del escr'tor, 
Wro no ha podido devolver ila tranqui-
a su esposo, pues ahora es una co-
"lisión de la Cámara, con íaculfcades judi-
a s , la que va a practicar una informa-
f'fio inquisitiva de un asunto, en el que 
complicados altos e importantes per-
ú e s políticos. 
¡C6mo están las señoras én todas par-
Ya no pensemos en el grupo de "su-
A U T O M O V I L E C 
" — D E A L Q U I L E R — V 
MARCA 
H i s p a n o - S u i z a . 
POTENTES Y BIEN EQUIPADOS 
P R E C I O S M O D I C O S 
toa 12. Teléfono M346 
a, Martínez y Cia. 
alt. 11-4 
¿Quiere tener un cutis hermoto? "Use 
iros TREFLE IDEAL. Véndense en 
M Minerías. Depósito: Prieto y Hno«., 
"^''a núm. 96. 
fragistas" incendiarias y d'estructoras d* 
edificios y abras d© a.Tté. 
L a mujer no política, la mujér ©n 1a vi' 
da de' sociedad, empieza a seguir caminos 
criminosos, müy feñidos con *u natural 
pacífico y afectuoso, en particular, hacia 
el hombre. 
Mme. Caillaux mata a Mr. Oalíúétte; 
una cupletista parisiense abofetea a un 
diputado a las puertas del parlamento. 
¿Qué va a pasar aquí? CuAlquiora lo fia-
be, desde que las pistolas eon un arma 
de juguete, al alcancé de todas las fortu-
nas y que se lleVá.n en ed boléillo como 
un lapicero cualquiera. 
Por supuesto que en París estos suce-
sos trágicos í^pasionAn Jo qué no es de-
cible. 
A esta* horas tiene ya en «u poder Mme. 
Caillaux varias cartas de personajes y dé 
señoras que aspiran a la notoriedad ©Oñ-
cebldas en términos parecido*: 
—¡Bravísima! Así s é hace. Ha rnerwklo 
usted bien do la patria. 
O misivas del bando contrario, arrétla-
das a este patrón: 
— E l odio y la -pasión polltioá. no débéu 
armar el brazo de la mujer, todo dulzu' 
ra y todo corazón. Lo realizado por us-
ted es un asesinato vulgar, con lés «gra-
vantes de premeditación y alevosía. 
Voremos lo que el jurado dice en su 
día. 
Probablemente aJgo en el sentido de 
la clasiflcacién de este feminismo d é . . . 
armas al hombro. 
• • 
"Bl Méntidero", que es un periódico se-
manal satírico que, con "Oodeón". compar-
te el imperio del humorismo político, con-
taba el otro día que en una oficina del 
Estado se presentó a cobrar su sueldo uft 
individuo de pelaje muy modésto, que no 
supo dar razón de cuál era su destino y 
cuál bu asignación. 
Tor fin, después de mucho inquirir y de 
buscar su nomibre en distinta» nóanlnas. 
resultó que se trataba de un temporero 
(plazaa que, a pesar de su nombre, duran 
una eternidad) d© los de a cuatro o cin-
co peeotas diarias, que era un "chauf-
feur" y que le estorbaba lo negro o poco 
menos. 
Aquí tienen ustedes un financiero pu-
blico, que iría seguramente a la oficina 
en automóvil, en el automóvi l . . . do su 
auno, que de seguro ha encontrado cómo-
do este modo de pensionar, sin gravamen 
suyo, a uno de sus servidores. 
Y ya que hablamos de destinos piv,)!-
eos, se espera con mucha curiosidal por 
la eenio burocrática el término del p€-
S e ñ o r a : 
N o e s V d . e l e g a n t e 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
P L A T O S E X Q U I S I T O S 
\ 
S O R B E T E U L E C H E R A M 
I N G R E D I E N T E S : para 8 personas, una lata de leche sin azúcar marca "Lechera" (pídase así: 
Leche Natural Esterellzada marca "Lechera") 2 latas de S'a onzas de C R E M A E S P E S A marca "Leche-
ra'* 50 gotas de esencia de vainilla, 150 gramos de azúcar y 1 huevo. 
M A N E R A D E P R O C E D K R : mézc lese la leche, el azúcar y la vainilla y añádase el huevo, ba-
tiéndo separadamente la clara y la yema. Póngase todo én la heladora y hiélese en la forma usual. 
Téngase cuidado de que no caiga sal dentro del helado, porque perjudicá a su buen sabor. Cuando el 
líquido esté perfectamente helado, déjese reposar en lugar frío, media hora antes de servirlo. 
SI sé desea dar al helado el sabor de fruta, exprímase ésta a travéi de un colador, azucárese y 
añádase cuando esté a medio helar. 
L A C R E M A E S P E S A , M a r c a " L E C H E R A " ( a r t í c u l o n u e v o ) 
Se v e n d e en los e s t ab l ec imien tos s igu ien te s : 
CASA MENDY, O'Kelly I y 3. LA CATALANA, O'Reilly 50; LA FLOR D E CUBA, O'Retily 85; LA 
LUNA, 7 núm. 4, Vedado: CUBA GALICIA. Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTAN-
CIA, Egidol7; E L C E T R O D E ORO, Reina 123; E L BRAZO F U E R T E , Galianó 132; LA CUBANA, 
Galiano 9: R E C A L T QROCERY Obispo 4 W SUCURSAL D E LA VINA, Acosta y Compostela; LA VINA, 
Reina 12; LA PROVIDENCIA, O'Reilly y Cuba; CASA POTIN, O'Reilly 37 y 39; E L PROGRESO D E L 
PAIS, Galiano 78; AMERICAN G R O C E R Y CO., Ncptuno3P 
tjr̂ jm00MMMWf0jrMrM*M-JrjrM J T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Las cervezas "TIVOIT clara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen pradiloooión por oslas marcas , consumen 20 millones 
ds botellas por a ñ o . .. 
Obtuvieron medallas do ORO ¿TH" l«s Eapos ío lones de Búfalo y Saint 
Loufs, Estados Unidos. 
CemiTUTEN DIVA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMAÜL 
TOMELAS COMO REFKESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E l . PAIS; E L AWO 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS— 
ríodo Pectoral de ftenadoreé que acaba-
rá el jueves próxi.fno, pasado •el cual se 
pódráñ •cubrir las vacantes que han resul-
tado dltima-mente en diversos centros 
Coawo fehora, en muchos centros sólo se 
MClfcnd-e por eJ turno de antigüedad, los 
de abajo, co nel propósito de ascender, 
no d«jíun vivir & 109 de arriba, a Jos que 
quieren mandar a sus casas, ya oxcilán-
delos a qu-e ttípresuren su jubilación o ges-
tionando que Jos trasladen a destinos que 
no le« ptlIOlTI. a fin de que se aburnan y 
soliciten su pase a situación pasiva. 
Recuerdo a este propósito eJ dicho de 
un alto fuacion^rlo que. encontrándose 
gravemente eníermo, le decía a su sue-
gra: 
- -SI vienen a enterarse de mi salud los 
oompafiéros del Ministerio, dfles que er-
toy perfectamente bien, aunque üO&ben 
de administrarme la extrema unción. Ríe-
te de su interés por mi persona. No vienen 
a nada de eso; vienen a enterarse de si 
se aprojtítna la vacante. 
¡Pobres ministros! 
(Los pretendientes no les dejan a sol 
nl a sombra.. . con eso de que no se pue-
de mover a nadie sin motivo. 
Puede que se acuerden de la época ne-
fasta en qne de una plumada dejaban sin 
pan a muchos infelices y como dicen que 
ha hecho ahora en ol archipiélago i : i 
llánloo eJ gobierno de los Estados Unidos 
de Amérioa con algunas docenas de iimr-
rioanos, por endose de sus plazas a per-
sonal filipino. 
Nuestros mlntótros, como los albafiiles 
y loe cocineros, se pasan la vida viendo 





Un implorante.—Ya se 1c ha respon-
dido a usted en "Buzón"' que la pala-
bra "cihii.sma" significaba antigua-
nietite conjunto de galeotes—de •con-
denados al remo—Qf que la Avellane-
da debe emplearla en este sentido y 
no en el de "gente soez." 
UN CIRCULADO 
En ftl Vedado fué lyer detenido por 
el vigilante 989 y remitido al Vivad 
por estar circulado por el"Correccional 
de la tercera Sección, Ramón Alvarez 
y Femándezt vecino de la finca ' 'La 
Campaña,'' 
LAS FLORES DE E L I S A 
En la décima Estaeión fué acusada 
Dolores Pérez y Dm2, do I número 13 
por Elisa Acksoijk de J número 21, de 
haberle causado daño a unas flores de 
su propiedad una chiva que tieue la 
primera, suelta en vía pública, aprc-
1)K l 'X ANDAMIO 
Al caerse de un andamio en el que 
estaba trabajando, en Monte y San Ni-
colás, recibió una herida leVo en la 
frente el albañil Enrique Orta y He-
rrera, de Pogolotti 866. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r i a 
Continuación de la Junta General or-
dinaria del cuarto trimestre de 
1913 y Junta General ordinaria del 
Primer trimestre de 1914. 
No habiéndose terminado la Juut.i 
General Ordinaria del cuarto trimes-
tre de 1913, en la sesión del 19 del 
actual, se convoca para eoutinuarlu 
en la noche del próximo domingo día 
26, a las siete y media, en el Salón 
de Fiestas del Centro Soci&!. 
Se convoca asimismo para la cele-
bración de la Junta General Ordina-
ria correspondiente al primer tri-
tnestre de 1914, una vez terminada 
la que es objeto do anterior cita-
ción, en el día y lugar indicados, de 
conformidad con los Estatutos Gene-
rales. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del artículo 11, de dichos 
Estatutos, sólo tienen derecho a con-
currir a dicho acto los socios inscrip-
tos con tres meses de antelación al 
presefits y que estén provistos del re-
cibo de cuota de este mes. 
Según está acordado, desde la no-
:.be del viernes 24 podrán los señores 
asociados que lo deseen recojer en es-
ta Secretaría uu ejemplar de la Me-
moria de que se ha de dar cuenta en 
esta - sesión. 
Siendo necesaria la existencia de 
quorum para celebrar la Junta Ge-
neral de Primer trimestre de 1914, 
ruega encarecidamente a los señores 
asociados su asistencia 
Lo que de orden/del *eñor Presi-
dente se publica por 6itS medio para 
general conocimiento. 
Habana, 20 de Abril de 1914. 
El SecreurJo, 
Ignacio Llambias 
4045 5t-21 11-26 
De J m del l o ó l e 
Bautizo. 
E l pasado miércoles tuvo efecto el bau-
tlaO dé un precioso niño, primogénito de 
los distinguidos esposos doctor José Capo-
te y señora ísolina Betsncourt. 
E l nuevo Cristianó recibió el nombre de 
José Raifael Benito y fué apadrinado por 
eu abuelo paterno, nuestro buen amigo, el 
licenciado José Capote Roseli y la respeta-
ble damft Andrea Rubf de Betancourt. 
Tan tdfnpálico acto tuvo efecto en la 
morada de los padres del nuevo cristia^ 
no: acudió una numerosa y selecta con-
cm-rencla qüe fué espléndidamente obse-
quiada y atendida. 
El Comité de CorresponEales. 
¡La sim'pática y distinMuida "Asoiúiación 
de Corresponsales", de este popiüoso ba-
rrio, a la cual me honro en pertenece:-, 
celebrará, junta genel'al reglamentaria, el 
próximo Uinofi. JT do los corrientes, en su 
rosiriencla calle de M. de la Torre núme-
ro 25. 
En la referida junta se há,n de tratar 
diversos asuntos de capital interés para 
la colectividad por lo cual encarecemos 
la más puntual asistencia. 
Mejorado. 
Se halla bastante mejorado de la per-
tinaz dolencia que le retiene en cama, el 
distinguido amigó señor don Jacinto Aya-
la. 
:Muoho nos alegramos de dar tan grata 
nueva y le deesamos al consecuente ami-
go total reslablecimiento. 
Restablecido. 
E l inteligente niño Raúl, hijo de la ele-
gante y hermosa dama señora Julia Anc-
kermann y mi querido compañero en la 
prensa señor Félix Gómez Martínez, se ha 
restablecido complotamento del maJ que 
lo retuvo en cama varios días. 
Con gusto consignamos esta noticia, fe-
licitando a los papás y al "eníant" por 
hallarso nuevamente sonriente. 
Boda en perspectiva. 
Pronto se verificará la boda de la es-
piritual señorita Blanca Emilia Herrera, 
con el corecto joven Esteban González. 
Une bele note d' amour. 
•La distinguida "mademolselle" Etelvl-
na Rodríguez ha sido pedida en matri-
monio por el notable galeno doctor Juan 
F . Moreno, para su hijo el culto joven 
Vicente. 
Nuestra enhorabuena a la enamorada 
pareja. 
Próxima fiesta. 
Para muy breve está anunciada una fies-
ta campestre organizada por los dlstlníul-
dos y entusiastas jóveoies Carmen Guerra 
y Antonio Ojeda. 
Dicha fiesta ha de quedar muy lucida, 
a juzgar por el mucho interés que existe 
en nuestros círculos sociales por asistir, y 
por tratarse de personas distinguidas de 
la sociedad elegante de esta barriada. 
Salón Téstar. 
Las veladas celebradas por la antigua 
Empresa del salón 'Testar," en su nueva 
residencia de la sociedad "Liceo." han re-
sultado muy lucidas ,tanto por lo escogi-
do del programa, como por las bollas da-
mas que han concurrido. 
En la próxima semana y durante la pro-
senté, so exhibirán escogidas obras clne-
matogr&ficas. 
Teatro "Apolo." 
Este simpático coliseo sigue obteniendo 
lisonjera acogida por el público culto, de 
nuestra populosa barriada. 
Las "cinta»" 'Vllms d' arte" estrenadas 
últimamente han sido muy del agrado del 
"respetable." : 
R A F A E L D E VALDERRAMA. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cnrreflor. Oficina, Cuba 32. dé S a 6. To-
léflno A-84BO. Din-ero mí hlpot&oa Au. to-
da." rantidiwleí. -aü-8 - por 100. 
UN LADRILLO 
A i caerle un ladrillo de la casa que 
se está demoliendo en Escobar 176, re-
cibió una herida jucuos grave eu la re-
gión frontal Delfín Rodona y Muñoz 
¡te A g j f r y á * ' • 
E N Q U f T E 
¿COMO HA IMNAGO U S T E D 
Sü PRIMERA P E S E T A ? 
E l Ldo. Eugenio Mâ  
" ñach, Presidente del Cen-
tro Gallega 
Gané uii primera peseta dando 
liciones tic .Matemáticas. Tenía 19 
Bnos: ora estudiante en la Coruña. 
Mi inseparable compañero de éStu-
dios era un mozalbete, más amigó dtí 
aventuras donjuanescas que de Vérié-
las eon ios libros. 
Como m i i-üiiiparuM-o era tan mal 
Sltttdiiflté) fil padre (un buen géfiOf 
i'arlista) me proelamú inaestro dé. IU 
h i jo . . . 
¡Mire usted qué maestro más seriCí 
sería yo a los 16 ailcfe! 
Yo." ol maestro, daba al disoípüloi 
grandulón lecciones de matemáticas, 
y el discípulo daba al maestro léechv 
nes sobre cuestiones amorosas! 
El buen padre carlista me dió fll 
(eruiinarse él mes una porción de pe-
setas. ¡Mi primer sueldo, y últimó da 
maestro! 
Después BM fui a Madrid a estilé 
di&r la carrera de Ingeniero!. 
Mi célebre discípulo se llama Leo-
poldo Bara Yilladefrancos. Desde ha-
SÉ años se encuentra én lá Argéfltina* 
¡Ea millonario, y goza dé un grart 
prestigio en aquélla República! 
LA POESIA OEL AMOR 
"Amor de Princesa." es él ÉUféHlVd 
nombré con que lia sido bautizado uft tiU©" 
vo modelo de abanico, el modelo qué m&8 
atractivos tiene y que ya Usan todáfi las 
damas plegantes, porque abanicarse coa 
"Amor de Princesa" es la prueba dél tüás 
refinado gusto. 
Son varias las excelencias del abanicó 
"Amor de Princesa," porque su. varillaje 
de madera fina y bien cortada, de cterré 
tuavr. pilenrioso y perfecto, lá proporció* 
palidad de su tamaño, ni grande, ni dé-
niaslado pequeño y sobre tódó su bdllo 
país, pintado a mano, én que aparece ale-
Róficamonte la razón del nombre "Amor 
de Princesa." 
En el país, en su centro, en medio dé 
precioso follaje, campea la princé«a qu* 
amurnsH despídese de su amor, un apues-
to galán que estrecha su diestra cariñoso. 
El abanico "Amor de Princesa," tiltlm* 
palabra do la moda, se vende én casa dé 
Andrés, Fu. "El Asiático," Aguila nÚQié-
ro 129, nl por mayor y se detalla en todas 
las sederías y tiendas de moda dé la Ro» 
pública. 
dUGO DE í IÑA 
A petición áí (Gabriel Valdéf* MiÜa* 
res. empleado y vecino de la fábrioa dé 
Jiu.ro de Pifia, filé detenido por el VÍ« 
.u'ilanté 585, Veiianno Díaz y L/6pe2, de 
Marquéz de la Torre IT1^, por tener etl 
su poder una cajn de dicho líquido, que 
fué hurtada hace Cáw*. 
Estilos N uevos 
V E R A N O 1 9 1 4 
C o n el nuevo t a c ó n 
L u i s X V C u b a n o . 
Infinidad de modelos nue-
vos recien creados en N e w -
Y o r k y Paris . 
V e n g a a v e r l o s . 
lona blanca, L. XV Cubano 4.24 
„ Cordclín . . . 4.24 
Piel gamuza blanca, . 5.30 
Amarillo Caoba . . . 6.00 
Grat is y a los mismos pre -
cios los pedidos al interior. 
' La Granada" 
OBISPO 26 
Juan Mercada! y Hdo. 
Abril 24 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
PELICULAS PARLANTES 
Doña María &egla, como queda di-
cho, aceptó la invitación de sus pre-
íimtos hijos políticos, a falta de otros 
Jnejores, y desde aquel momento ella 
y sus dos niñas no se dieron punto de 
reposo, arreglando, tocando, compo-
niendo las ''toiletes" que (habían de 
lucir ''en la ópera." Y como queda 
dioho tamibicn, ^Teté"' y "Reglita" 
eran bonitas de verdad, de arrogante 
presencia y además de esto, elegantes 
naturalmente, de suyo. Tai parecía 
qne les había nacido esta xiltima cua-
lidad de las eternas "fantasías" de 
¡Doña María Belén, hablando de sus 
pasadas glorias; y cuidado que Doña 
María Belén es cursi y ridicula de 
verdad! Para adornar su ya arcaica 
persona sacó. . . Dios sabe de donde. 
Unos "pulsos de macafeos" que par-
tían los corazones, un medallón de 
oro, ovalado, de prender al pedho, 
con su cristal reluciente, resguardan-
do la obscurefcida efigie fotográfica 
de su difunto esposo, y unos pendien-
tes churriguerescos, de oro y- ama-
tistas, dignos de un museo, amén de 
un abanico, de no escaso mérito, del 
Begumdo imperio. Por supuesto, tan-
to el vestido como los adornos, que-
daron; a la excilusiva elección y gus-
to de sus dos pimpollos, y gracias a es-
to, se hubiera presentado en Payret 
sin llamar la atención, no seguramente 
como un modelo de elegancia seria, 
[pero tampoco comodina de tantas ma-
damas "que quieren y no pueden," 
mostrando en todos los detalles de su 
tocado, mal gusto, y lo que es peor, 
falta de "medios"... para conseguir 
el "fin." 
Habrán notado ustedes, señoras y 
señores, que he escrito "se hubiera 
presentado en Payret;" porque ¡ay! 
no llegaron a presentarse después de 
tantos afanes, trabajos y sudores 
"para quedar bien," gracias a la 
''sinvergüencería clásica," del único 
hijo de Doña María Belén, y del cual 
no he querido hablar en la primera 
parte de esta película. Santiaguito, 
que así se llama, es un mozo de vein-
ticinco años, sin oficio ni beneficio, 
vago de Eeal Orden, amigo de vestir 
bien a cuenta de los sastres que le 
hacen la ropa, por aquello de que 
*'quien se la hace se ia paga;" ;bus-
cando siempre por medio de las más 
extravagantes combinaciones el dine-
ro que necesita para sus correrías non 
Bantas; mentiroso "liero," en fin, 
una de esas criaturas inútiles para to-
do lo que sea "honradez, paz y traba-
jo," y muy capaz de sacar un peso 
con cáibalas y embustes al prestamis-
ta más empedernido. Por supuesto; 
en el "joyero" de Doña María Be-
lén solo existían las "prendas de fa-
milia" guardadas por ella en 
recónditos y absurdos; pues las otras 
tes de amatista, el abanico del segun-
do imperio, el medallón "paternal" y 
otras menudencias, se habían librado 
de las garras de buitre de Santiagui-
to, que nunca pudo dar con su escon-
drijo. Tal era el futuro cuñado de 
los futuros maridos de las dos niñas 
de Doña María Belén. 
E l mismo día, o la misma noche, 
que los dos pretendientes entraron en 
la casa, como novios oficiales de "Te-
té" y "Reglita," fueron presentados 
al joven Santiaguito, heredero de la 
rica imaginación de su mamá, un 
tanto desdeñoso con los que no eran 
iguales suyos en aibolengo, poco ex-
presivo y parco do palabras cuando 
,no tenía delante "materia explota-
ble." Vamos, que no intimaron, ni 
por otra parte los dos mozos se toma-
ron gran empeño en conquistar su 
"afecto," ni trataron jamás de averi-
guar la vida y milagros del gentil cu-
ñadito. ¿Para qué? 
Y así pasaron los meses que for-
maron un año y año y medio, cuando 
llegó la víspera de la "Crioconda;" 
es decir, el día 20 de Abril de 1914. 
Hablaban Doña María Belén y los 
cuatro jóvenes en la sala de la exce-
lente noche que iban a pasar, reca-
bando de la excelsa dama la última 
gracia: la de una cenita familiar, ín-
tima, en Inglaterra" después de la 
función, cuando apareció (Santiagui-
to, desdeñoso y amable, tomando en-
seguida parte en ia conversación. 
¿Cómo las enredó el diablo? Como 
siempre, enredándolas. Lo cierto, cer-
tísimo es que Santiaguito, así como 
el que no quiere la cosa, habló de lo 
caras que están las lunetas, que ha-
cían mal en gastarse veintisiete du-
ros y medio de un golpe, pudiendo 
tener esas mismas localidades por 
veinte... y acaso por dieciseis. ¿Có-
mo ? Por medio de un periodista ami-
go suyo. Doña María Regla se empa-
paba en sudor angustiso, pues solo 
tratándose de su hijo no fantasea,-
y las dos señoritas sin caer en el * * en-
redo," y con el afán de ahorrar di-
nero a sus áos "apendicitis," eiüpu-
jaron el asunto hacia el abismo, y ios 
dos inocentes enamorados (hicieron en-
trega al joven Santiaguito de veinte 
pesos contantes y sonantes,.. por si 




Anoche, con motivo de celebrarse la 
fiesta onomást ica de una Inés muy bella, 
de este pueblo, ee celebró un baile en loa 
salones de "Unión Española," de Cama-
juaní, al que, como no podía menos de 
esperarse, dadas las s impat ías de que, en 
general goza, la festejada y su respetable 
familia, concurrieron todos los que va-
len y representan en esta sociedad cama-
juanense. 
En él ví a la señora Rosa Romañat, de 
Puget, Paula Mayor de Moreno, Consuelo 
Palomino de Baez, María Luisa Hernán-
dez, las señoras de García, de Leiseca. de 
Alvarez, de Arbones y la viuda de Pulg. 
De las damitas, bellas, elegantes y sim-
pát icas , recuerdo haber visto a Pepilla y 
Céllda Sobrado, Carmlta Alvarez, Lolita 
Pérez, Estela González, Teresita Puig, 
Elisa, María ÍL#uisa López, Amparo Fortu-
ny, Manuela López, Rosita Puget, Améri-
ca Sierra, Virginia del Sauto, Edelmlra 
Alvarez, Consuelo Squitin, Ana y María 
Leiseca, Juanita Moreno, Clarita Iglesias 
y Rosario Hernández . 
dríguez, enviamos desde estas columnas 
nuestro más sentido pésame por tan irre-
parable pérdida. 
De Holguin 
La abundancia y excelente calidad de 
tabaco nos ofrece este año días de plár 
oemes en esta zona, no sólo a los cose-
cheros, sino en general, por eso de que 
cuando llueve todos los arroyos toman 
agua. 
Los almacenistas de tan delicada ra-
ma se aprestan para las compras y casi 
todos tienen ya tomadas en arrendamiento 
y preparadas las casas de- escogidas de 
esta localidad. 
L a importante razón social Pérez M. y 
Hermanos de esa plaza ya ha verificado 
algunas compras y se halla haciendo una 
minuciosa escogida, con lo que ha dado 
trabajo a un crecido número de obre-
ros. 
Ya adivinarán ustedes, señoras y 
señores, que volaron los veinte pesos 
y con ellos voló tamibiién la "'Giocon-
da." ¿Cómo fué el.caso a la tCorte? 
Al imbécil de (Santiaguito no se le 
ocurrió mejor cosa para disculparse 
que echar la culpa de la estafa a un 
periodista imaginario. 
Intervino, entonces, la policía y, es 
sitios J claro, resultó que (Santiaguito fué el 
periodista. 
A hora avanzada de anoche, nuestro par-
ticular y querido amigo don Basilio Cué-
taraj recibió un cable en que le anuncia-
ban haber fallecido ayer en Gijón la vir-
tuosa señora doña América Lorenzo,' es-
posa del acaudalado propietario y comer-
•ciante de la Habana, señor Manuel Cué-
tara y Rodríguez. 
L a señora Lorenzo de Cuétara, por sus 
virtudes y exquisito trato era estimada 
enitre sus numerosas amistades, por lo que 
su muerte ha sido sentidísima. 
A su desconsolado viudo, nuestro emi-
go particular señor Manuel Cuétara y RÜ-
Abri l 20. 
Después de un calor mortificante en 
los pasados días soportado en medio de 
verdaderas nubes de polvo avivadas por 
fuerte viento, ha descendido algo la tem-
peratura, s int iéndose un fresco apacible. 
En el día de ayer presentóse el cielo 
con tendencia a enviarnos el agua ansia-
da de que tan necesitados estamos. Pozos 
que se secan y aljibes que se agotan cons-
tituyen un conflicto en muohas viviendas, 
razón por la que no me cansaré de lla-
mar la atención desde las columnas del 
DIARIO a los representantes holguineros 
para que éstos recaben de las Cámaras el 
crédito necesario para dotar a esta bella 
iciudoxi de un acueducto. 
Muchos son los problemas que tiene 
pendientes a resolver este pueblo, el que 
hoy considérase como una de las pobla-
ciones más importantes de la provincia 
oriental, por su posición topográfica en 
relación a las vías de comunicación que 
a oDa afluyen y que se extienden hasta 
los poderosos centrales "Chaparra," "De-
licias," "San Manuel," prolongándose has-
ta Puerto Parr-e, además del de Santa 
¡Lucía, fincas azucareras adonde concu-
rren infinidad de obreros, y que por la 
importancia de su población "fija" (más 
de 7,000 habitantes), amén de su pobla-
ción "flotante" va adquiriendo gran desa-
rrollo en su potencia económica. 
Entre los problemas a soluicionar se 
encuentra el Hospital Civil , Cárcel, etc., 
que si bien es cierto todos se consideran 
de Imprescindible necesidad, est ímase de 
más urgencia el del acueducto, grande ar-
teria que nu t r i r í a a la ciudad del indis-
pensable líquido reportando incalculables 
beneficios en todos los órdenes. 
Fiesta religiosa. 
Debido a que la festividad de San Isi-
doro (4 de Abr i l ) patrono de esta loca-
lidad fué transferida para ayer, 19, Do-
mingo in Albis, motivado a su proximi-
dad a la Semana Santa, el sábado por la 
noche se celebró una Salve solemne en la 
parroquia de eu nombre, terminada la cual 
la banda de míisica que dirige el señor 
Avilés obsequió con una retreta en el 
parque Mart í al numeroso gentío que ha-
bía acudido al templo. 
Nota de duelo. 
En la madrugada del día 14, falleció, 
víct ima de traidora enfermedad el Joven 
Ramón Rippe, acreditado comerciante de I Una trilogía seductora » 
esta plaza, a cuyo entierro acudió mime- Fernández, Antoñica Cast n0rabl1 
roso y lucido acompañamiento, testlmo- y Lelita Seoane, Lolita Alf ^ í W 
niando de este modo a sus familiares el daya, Blanca Rosa EspIn<SOnS0, ^ « d a í 
aprecio y estimación en que se tenía al Maruca Gómez, Ofelia ^ á ' w 
infortunado Ramón (q. e. p. d.) como la flor de Welia Suáj^ bu nombre- •z- tan 
Reciba su familia, particularmente su J sa Ruiz, Martina ZábakTAr'fiIai1a 
hermano Manuel m i más sentido pésame. Panchita Saldaña^ María * Feriiáii(J 
E L CORRESPONSAL. ta G ó m e z . . . y uarl w ^ r ^ í W 
De Güines 
Notas rápidas. 
De ninguina satisfacción más Intima po-
día revestirse nuestra pluma al anotar 
para un amigo queridísimo una entusias-
ta y cordial felicitación. 
Los triunfos de nuestros estimados 
amigos nos halagan, nos alegran y los 
celebramos como propios. 
De ahí que hoy sintamos intensa con-
gratulación y satisfacción sincera al fe-
licitar calurosamente al caballeroso joven 
Jesús de la Carrera, culto e ilustrado pe-
riodista que tras un brillante examen, con 
múlt iples merecimientos ha obtenido el 
t í tulo de doctor en derecho público. 
Triunfo és te de Ja Carrera que ha venido 
a recompensar en parte su entusiasmo ha-
cia los estudios. 
Estudios que cont inuará nuestro amigo 
hasta doctorarse en leyes. 
No ha de tardar mucho tiempo. 
Je sús de la Carrera pronto, muy pron-
to, por la senda emprendida l legará a la 
cima de sus anhelantes aspiraciones. 
Son sus empeños. 
Y nuestros sinceros deseos. 
El baile de "El Liceo." 
Aunque algo tarde plácenos el ocuparnos 
del gran baile celebrado el Domingo de 
Resurrección en los amplios salones de 
"El Liceo." 
Su resultado fué un éxito. 
Una escogida y bastante numerosa con-
currencia invadió los salones de la socie-
dad cubana que con la profusión de luces 
y las damitas radiantes de belleza allí pre-
sentes presentaban un aspecto encanta-
dor. 
Algunos nombres de las gentiles y be-
llas concurrentes bas ta rán para demostrar 
lo que dejamos dicho y para darles a es-
tas rápidas notas la significación y el va-
lor que no podrá alcanzar la insustan-
cial pluma que las traza. 
Mencionaremos con prefierencia los nom-
bres de tres encantadoras hermanitas que 
siempre vienen a nuestras crónicas envuel-
tas en las flores de la s impat ía y la dis-
tinción. 
Natividad Gloria y María Mercedes de 
Cárdenas. 
y Para terminar i 
ra relación hemos dejado un „ 
simboliza belleza, simpatía 7ví?^6 Í5» 
los tres que atesora una daS H 
tinguida como María CarloS Va11 
Montes. ola Tira<i0, 
Para ella nuestro especial sahdo 
Mucho nos congratula e l ' S í 
nar el hallarse comnWQrv,^ r 
aa ia aminguida y virtuosa daŜ  
Luisa Sardiñas de Piñeiro. ^ 
Celebramos mucho la r e c u i ^ r ^ 
la salud de tan distinguida darnT?? 
moa llegar hasta ella n u e s t r o • ^ 
tés y respetuoso. saludo en 
Enferma distinguida 
Presa de una molestat t a f e c c ¿ í'v. 
lia guardando cama la bella cua^t * 
gante y distinguida señorita P i l a r R ^ 
Con todo el sentimiento de nuest™ 
ma lamentamos la repentina úolJS!' 
tan encantadora damita y hacemos í 
tros votos m á s sentidos por su totó 
rápido restablecimiento. í 
MA'RGOU.ES, A. D. 
De Alquízar 
Abr i l 22. 
Errata. 
Impor tan t í s ima es la que se deslúa en 
m i correspondencia que aparece hoy en »\ 
DIARIO DE L A MARINA, por lo cual me 
apresuro a subsanarla. 
Donde dice: " A l - fin nuestra sociedad 
parece salir de esa apat ía en que se habí» 
sumido, pues si bien es cierto que anoche 
los salones no,estaban rebosantes de es-
pectadores como sucedió en la, primer» 
función, es, sin duda alguna, debido a qu» 
nuestras principales familias se ene 
tran veraneando en nuestra playa." 
Debe decir: " . . .es sin duda alguna dd)|. 
do a que varias de nuestras principales fa. 
milias, e t c . . . " 
Y puesto a rectificar haré otra salveda4 
que es culpa del linotipista. Aparece nn 
nombre a s í : "y una Mignon" lindísima, 
adorable, Rebeca Rodríguez," cuando 
be decir Beluica Rodríguez, que es la sim 
pát ica hija del apreciable matrimonio 
bozo-Rodríguez, 
FRAY QUINQUE, 
de escaso valor, que logró sacar a| Puede adivinarse la vergüenza de 
flote la dama "ein el espantoso nau-| la pomposa Doña María BeMn y de 
sus simpáticas ¡hijas. fragio de su grandiosa fortuna, 
tiempo liacía que se morían de nos-
talgia, sin salida posible, en casa de 
Padrino, al cual no le era posible fun-
dir la cantidad de oro insignificante 
en que estaban envueltas aquellas ma-
ravillosas filigranas. Unicamente los 
^pulsos de macafeos," los pendien-
C. 
¡ i i i l i i i 
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C 1C65 15-14 A. 
En su local social, altos del café 
Marte y Belona, se reunieron anoche 
la Directiva y los delegados de la 
Asociación de Expendedores de car-
ne. La junta empezó a las ocho y me-
dia, presidida por el señor José Mar 
tínez y actuando de secretario el se-
ñor Daniel Soler. 
Dió comienzo el aicto leyendo el s> 
I ñor Soler la comunicación enviada a 
Centro Asturiano lie la Habana 
S E C R E T A R I A 
Subasta de aves y huevos parala Quinta Covadonga 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública su-
basta el suministro de aves y huevos 
para la Quinta Covadonga. 
Los pliegos de condiciones y modelos 
de proposición se hallan en esta Se-
cretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
días hábiles en horas de oficina. 
Las proposiciones para dichos ser-
vicios, han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga, ante la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, el domingo 26 del co-
rriente, a las nueve de la mañana, ho-
ra en que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
Habana, 17 de Abril de 1913 
O 1706 743 
la Asociación por los encomenderos, 
participándoles el acuerdo tomado 
por aquellos de disponer de las me 
nudencias desde el día veinte y cinco 
del presente. 
Después el mismo señor Soler dio 
cuenta de la resipuesta enviada a los 
encomenderos, y asimismo de la c j 
municación que se le remitió al señor 
Alcalde municipal participándole ».•! 
conflicto que se va a plantear por los 
encomenderos y ganaderos del Mata-
dero Industrial. 
E l señor Juan del Blanco, delega-
do del barrio del Vedado, hizo cons-
tar la unidad que reina en aquella 
delegación. E l señor Moradillo reco-
mendó a todos que tomen ejemplo de 
aquellos asociados; 1' que si todos fue-
ran tan disciplinados—dij.o—el señor 
Presidente no tendría nada que hacer. 
E l señor Moradillo preguntó a la 
mesa si todos los encomenderos pien-
san igual en el asunto de las menu 
dencias. 
E l presidente contestó que no han 
firmado todos los encomenderos la co 
municación de referencia, pero sabe 
que son muchos; y que se deben de 
tomar todas las (precauciones. 
E l señor Arrojo recomendó a sus 
compañeros que obedeciesen ciega-
mente los mandatos de la mesa, por-
que si así no lo hiciesen, el tiempo ob 
tenido vendría abajo, y eso es lo que 
pretenden los ganaderos y encomen 
deros, que están de común acuerdo 
con el señor Likes, que es la causa 
principal del nuevo giro que quierea 
darle al pleito de las menudencias. 
E l señor Fructuoso del Valle, presi-
SE SOLICITA UN 
para un hotellto en 
BUEN COCINERO 
las afueras de la 
Habana. Ha de saber su oficio a la crio-
lla y americana, prefiriéndose soltero: co-
locación estable. Diríjase a W. R. Sim-
mons, American Club, Pirado, de 2 a 4 de 
la tarde. 5256 lt-24 3m-25 
dente de la sección de Propaganda, 
informó del resultado satisfactorio 
que van obteniendo las comisiones en-
cargadas de visitar a los compañeros 
que no están compenetrados con las 
gestiones que realiza la Asociación. 
Todas as comisiones fueron dando 
cuenta de sus gestiones. Las impre-
siones son favorables a secundar e! 
movimiento. E l señor Balbino Fer-
nández hiio uso de la palabra; en 
brillantes párrafos pintó la situac'ún 
actual, y dijo que se debe ir de fren-
te al problema. Si tienen que hacer 
matanza particular para cumplir sus 
compromisos, se haga; que es necesa-
rio hacer saber a todos sus enemigos 
que los expendedores han dejado de 
ser carne de cañón, y que en lo suce-
sivo serán todos para uno y uno para 
todos. Fué ruidosamente aplaudido. 
Se acordó que el sábado esté la Di-
rectiva con sus delegados y presiden-
tes de las delegaciones a las nueve y 
medja en punto en el Matadero In-
dustrial para tomar la actitud que 
convenga. 
E l señor José Trigo dijo que a la 
guerra se contesta con la guerra; re-
comendó que no se transija en nada; 
lo que ha de venir más tarde que ven-
ga más pronto; que la Sociedad pro-
cure matar por cuenta propia tan 
pronto como a ello le obliguen los 
que endiosados hoy desprecian a los 
expendedores de carne, no viendo en 
ellos más que siervos ¡humildes que 
no merecen ninguna consideración. 
Fué muy aplaudido. 
E l señor Soler leyó una comunica-
ción dirigida a los señores Belarmi-
no Alvarez, Lucio Betancourt y Ne-
gra, Revilla y Escobar, Eugenio Vá-
rela y Maximino Arrojo, en la que se 
les da cuenta del acuerdo adoptado. 
Entendiendo que la resolución toma-
da pudiera perjudicar los intereses 
de esos señores por los ganados que 
tengan en plaza o en camino para es-
ta "ciudad, con el fin de evitarles cual-
quiep perjuicio, la junta de expende-
dores acordó ofrecerles su concurso. 
realizar la matanza necesaria para el 
consumo público, con todas las ga-
rantías a que se prestan las costura* 
bres del piercado. 
La junta terminó en medio del ma* 
yor entusiasmo a las once de la 
che. 
Hoy celebrarán junta general a laí 
ocho de la noche. 
Por la excitación que reina, es a« 
esperar que concurran a ella todos 
los asociados. 
UN ERROR 
En nuestra reseña de la junta M 
miércoles dijimos que el señor Soleí 
había leído en ella un aviso de los se-
ñores Roca, dirigido a los expendedo-
res; el citado aviso estaba firma(-fl 
por el señor Calzadilla y no por el se-
organizando todo el servicio para ñor Roca. 
L A S C A N A S 
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N O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es-
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